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Ra´d bych zde vyja´drˇil sve´ podeˇkova´nı´, ktere´ patrˇı´ prˇedevsˇı´m kolegu˚m z me´ho ty´mu -
David Edmundson, Daniele E. Domenichelli, George Kiagiadakis, Dan Vra´til a George
Goldberg - bez ktery´ch by cely´ tento projekt nikdy nevznikl. Nezmeˇrnou za´sluhu na pro-
jektu ma´ take´ organizace KDE e.V., ktera´ projekt zajisˇt’uje financˇneˇ. Dalsˇı´ podeˇkova´nı´
patrˇı´ vy´voja´rˇu˚m projektu Empathy, kterˇı´ trpeˇliveˇ odpovı´dali na vsˇechny me´ dotazy o je-
jich projektu. A v neposlednı´ rˇadeˇ take´ Jaroslavu Rˇeznı´kovi a firmeˇ Red Hat, kterˇı´ mi tuto
diplomovou pra´ci umozˇnˇili a Janu Gaurovi, ktery´ diplomovou pra´ci vedl.
Abstrakt
Tato pra´ce popisuje framework pro instantnı´ komunikaci nazvany´ Telepathy a na´slednou
implementaci klienta na tomto framworku zalozˇene´m. Pra´ce vysveˇtluje hlavnı´ mysˇlenku
Telepathy „komunikace jako sluzˇba“ a jak je tato mysˇlenka realizova´na. Druha´ cˇa´st pra´ce
popisuje projekt KDE Telepathy, ktery´ je kolekcı´ komponent zalozˇeny´ch na Telepathy
a technologiı´ch KDE a poskytuje integraci instantnı´ komunikace do pracovnı´ho prostrˇedı´
KDE Plasma. Jednotlive´ komponenty jsou popsa´ny a vysveˇtlen zpu˚sob jejich implemen-
tace. Pro srovna´nı´ je vysveˇtlena take´ architektura projektu Empathy, cozˇ je Telepathy
klient pro prostrˇedı´ GNOME.
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Abstract
This thesis describes a framework for instant messaging called Telepathy and also an
implementation of a client based on this framwork. Thesis explains the main though
behind Telepathy „communication as a service“ and how is this thought realized. Next
part of the thesis describes the KDE Telepathy project, which is a collection of components
based on Telepathy and KDE technologies and provides instant messaging integration
into KDE Plasma Workspaces. Each component is described and implementation details
are explained. The architecture of Empathyproject,which is aTelepathy client forGNOME
workspace, is explained for comparison.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface
ABI – Application Binary Interface
ofdT – org.freedesktop.Telepathy
XMPP – Extensible Messaging and Presence Protocol
SASL – Simple Authentication and Security Layer
TLS – Transport Layer Security
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KDE je celosveˇtova´ komunita vy´voja´rˇu˚, umeˇlcu˚, prˇekladatelu˚ a jiny´ch prˇispeˇvatelu˚, je-
jichzˇ spolecˇny´m cı´lem je poskytnout alternativu k jiny´m operacˇnı´m syste´mu˚m v podobeˇ
svobodne´ho software, ktery´ je prˇı´stupny´ vsˇem bez vy´jimky, zdarma a s plneˇ dostupny´m
zdrojovy´m ko´dem. Komunita je zcela otevrˇena´ a plneˇ inkluzivnı´ - prˇipojit se a „prˇilozˇit
ruku k dı´lu“ mu˚zˇe opravdu kdokoliv.
Software vyvı´jeny´ a poskytovany´ KDE pokry´va´ sˇirokou sˇka´lu aplikacı´ a potrˇeb uzˇiva-
tele. Soucˇa´stı´ aplikacı´, ktere´ KDE v pravidelny´ch pu˚lrocˇnı´ch intervalech vyda´va´, je take´
klient pro instantnı´ komunikaci zvany´ Kopete. Na dnesˇnı´ dobu je ale uzˇ bohuzˇel poneˇkud
zastaraly´, slozˇity´, neodpovı´da´ modernı´m trendu˚m pouzˇitelnosti a jeho ko´d je kompliko-
vany´ a prˇina´sˇı´ velke´ na´roky na u´drzˇbu. Stav tohoto klienta je da´n hlavneˇ faktem, zˇe jde
o 10 let stary´ na´vrh a cˇasto i ko´d. S prˇı´chodem cˇtvrte´ generace KDE softwaru, zalozˇene´ho
na Qt 4, bylo Kopete velmi pomalu portova´no na nove´ technologie a vy´voj vesmeˇs prˇesˇel
do udrzˇovacı´homo´du. Zdrzˇenı´ zaprˇı´cˇinilo hlavneˇ cˇeka´nı´ na novy´ frameworkDecibel (ka-
pitola 3.1), na ktery´ meˇlo Kopete by´t portova´no. Skutecˇne´ alternativy zalozˇene´ na KDE
technologiı´ch neexistovaly a po neˇkolik let tak instantnı´ komunikace v KDE softwaru
byla spı´sˇe za´teˇzˇı´ nezˇ prˇı´nosem.
Jakozˇto nadsˇeny´ uzˇivatel jak instantnı´ komunikace, tak KDE softwaru, jsem se sta-
vem instantnı´ komunikace vprostrˇedı´ KDE rozhodneˇ spokojen nebyl.Nadeˇji prˇinesl novy´
projekt KDE Telepathy, ktery´ si za cı´l kladl modernı´ho, rychle´ho, jednoduche´ho a velmi
dobrˇe pouzˇitelne´ho klienta, zalozˇene´ho na technologiı´ch KDE a Telepathy. Protozˇe jsem
chteˇl zmeˇnu a protozˇe byl projekt stejneˇ jako vsˇechen KDE software plneˇ otevrˇeny´ a svo-
bodny´, naskytla se mi jedinecˇna´ prˇı´lezˇitost podı´let se na formova´nı´ budoucnosti instantnı´
komunikace v prostrˇedı´ch KDE. A proto jsem se do projektu plneˇ zapojil.
32 Telepathy
Aktua´lneˇ ve sveˇteˇ existuje neˇkolik ru˚zny´ch sı´tı´ instantnı´ komunikace (da´le jen IM), navza´-
jem veˇtsˇinou nekompatibilnı´ch s vy´jimkou protokolu˚ zalozˇeny´ch na XMPP. Kazˇda´ sı´t’ma´
navı´c sve´ho vlastnı´ho klienta, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ takovy´ klient vypada´ jinak, funguje jinak
a kazˇdy´ ma´ ru˚zne´ funkce. Jsme-li uzˇivateli vı´ce IM sı´tı´, komunikace v ru˚zny´ch aplikacı´ch
je neefektivnı´, mnohdy matoucı´ (”je Jarda na ICQ nebo GTalku?“) a take´ vı´ce na´rocˇna´
na zdroje pocˇı´tacˇe (je nutne´ mı´t spusˇteˇno vı´ce aplikacı´).
Tyto a dalsˇı´ proble´my vedly k vola´nı´ po jednom univerza´lnı´m klientovi, kdyzˇ uzˇ
ne po jednotne´ komunikacˇnı´ sı´ti (sjednocenı´ vsˇech uzavrˇeny´ch a licencˇneˇ zatı´zˇeny´ch
sı´tı´ je prosteˇ utopie). A tak zacˇaly vznikat nove´ komunika´tory, ktere´ se snazˇily tento
proble´m rˇesˇit. Ze sveˇta Linuxu jsou zna´my naprˇ. Pidgin cˇi Kopete, z prostrˇedı´ Windows
pak mu˚zˇeme zmı´nit trˇeba Miranda IM nebo Trillian. Obrovskou vy´hodou teˇchto klientu˚
je mozˇnost spravovat a prˇedevsˇı´m pak pouzˇı´vat libovolne´ mnozˇstvı´ IM sı´tı´ najednou,
prˇicˇemzˇ zu˚sta´va´ zachova´n velmi du˚lezˇity´ faktor - konzistentnost uzˇivatelske´ho rozhranı´.
Uzˇivateli uzˇ je pak u´plneˇ jedno, je-li jeho kamara´d na sı´ti ICQ cˇi Facebooku, vsˇechny sve´
IM kontakty ma´ „sesypa´ny“ do jednoho seznamu v jednom okneˇ.
Na tomto principu vznikl projekt Telepathy, ktery´ navı´c klade velmi silny´ du˚raz
na oddeˇlenı´ uzˇivatelske´ho prostrˇedı´ od implementace protokolu˚ a vlastnı´ logiky rˇı´zenı´.
Silna´ izolace a abstrakce je i mezi vnitrˇnı´mi komponentami. Cely´ framework je navrzˇen
velmi modula´rneˇ - kazˇda´ cˇa´st je naprosto neza´visla´ a je mozˇne´ ji vymeˇnit za jinou,
poskytujı´cı´ stejne´ nebo podobne´ sluzˇby. Vı´ce o architekturˇe v dalsˇı´ kapitole. Aktua´lneˇ
Telepathy podporuje textovou, hlasovou, video a komunikaci v rea´lne´m cˇase, za´rovenˇ
umı´ posı´lat i soubory a take´ libovolny´ proud dat mezi dveˇma kontakty pomocı´ tzv.
„tubes“.
Telepathy je open-source projekt, vyvı´jen pod vedenı´m britske´ spolecˇnosti Collabora.
Hlavnı´m klientem Collabory pro Telepathy byla Nokia, ktera´ framework pouzˇı´vala jako
za´klad vsˇech instantnı´ch komunikacı´ (vcˇetneˇ GSM hovoru˚ a SMS) na svy´ch telefonech
Nokia 770, N800, N810, N900 a N9 vcˇetneˇ vy´voja´rˇske´ edice N950. Nokia ovsˇem od te´to
rˇady telefonu˚ v roce 2012 upustila s prˇechodem na operacˇnı´ syste´m Microsoftu WP7.
Projekt Telepathy tedy z pohledu Collabory zacˇal ztra´cet na vy´znamu a dnes je jizˇ spı´sˇe
v rezˇimu u´drzˇby nezˇ pod aktivnı´m vy´vojem.
2.1 Architektura
Telepathy odstı´nˇuje detaily jednotlivy´ch IM sı´tı´ pomocı´ abstrakce - tedy vsˇechny imple-
mentace protokolu˚ poskytujı´ stejne´ API. To same´ ale naprˇ. deˇla´ i projekt Purple, na ktere´m
je postaven jizˇ zmı´neˇny´ klient Pidgin. Co deˇla´ Telepathy vy´jimecˇny´m, je mysˇlenka „ko-
munikace jako sluzˇba“ - podobneˇ jako naprˇ. tisk je syste´mova´ sluzˇba dostupna´ vsˇem
aplikacı´m. Poskytova´nı´ komunikace jako sluzˇby ma´ mnoho vy´hod a zajı´mavy´ch vyuzˇitı´,
protozˇe je dostupna´ cele´mu syste´mu, ne pouze jedne´ aplikaci. Dı´ky tomu takmu˚zˇeme vi-
deˇt aktua´lnı´ stav nasˇich kontaktu˚ naprˇ. v e-mailove´m klientovi, ze ktere´ho mu˚zˇeme take´
rovnou zaha´jit komunikaci bez nutnosti nejprve otevrˇı´t na´sˇ oblı´beny´ IM komunika´tor.
Mozˇnosti vyuzˇitı´ jsou takrˇka neomezene´.
4Tuto funkcˇnost zajisˇt’uje D-Bus a jizˇ zmı´neˇny´ modula´rnı´ na´vrh. Dı´ky tomu je bohu-
zˇel velmi slozˇite´ prˇene´st framework na jine´ syste´my, kde D-Bus nenı´ dostupny´ (naprˇ.
Android nebo Windows). Jednotlive´ komponenty spolu komunikujı´ pra´veˇ prˇes D-Bus
(vyuzˇı´vajı´cı´ uzˇivatelskou sbeˇrnici), kde kazˇda´ komponenta ma´ svou pevneˇ danou cestu,
jako naprˇ. /org/freedesktop/Telepathy/AccountManager. Rozhranı´ a metody,
signa´ly a vlastnosti, ktere´ dane´ rozhranı´ poskytuje, jsou popsa´ny ve vlastnı´ specifikaci
frameworku, ktera´ je v dobeˇ psanı´ te´to pra´ce ve verzi 0.27.0 [2].
Na D-Busu jsou 4 za´kladnı´ objekty. Account Manager zajisˇt’uje ukla´da´nı´ uzˇivate-
lem vytvorˇeny´ch u´cˇtu˚ a zaha´jenı´ procesu jejich prˇipojenı´ k sı´ti. Vlastnı´ prˇipojenı´ obsta-
ra´va´ Connection Manager, cozˇ je vlastnı´ implementace protokolu dane´ sı´teˇ. Channel
Dispatcher pak vycˇka´va´ na nove´ kana´ly (channels) vytvorˇene´ Connection Managerem
a deleguje jejich zpracova´nı´ klientu˚m, kterˇı´ hla´sı´, zˇe dany´ druh kana´lu, ktery´m mu˚zˇe by´t
textovy´ chat, audio nebo video hovor, prˇı´chozı´ soubor apod., jsou schopni zpracovat.
Dı´ky te´to modula´rnosti mu˚zˇeme mı´t zcela jine´ aplikace naprˇ. pro chat a video hovory,
zcela neza´visle´ na sobeˇ. Tito klienti tedy zpracova´vajı´ vytvorˇene´ kana´ly, ale mu˚zˇou je take´
pouze sledovat a do vlastnı´ho obsahu kana´lu nijak nezasahovat. V aktua´lnı´ implementaci
frameworku jsou Channel Dispatcher a Account Manager v jednom procesu nazvane´m
Mission Control.
Obra´zek 1: Jednotlive´ komponenty jsou neza´visle na sobeˇ na jedne´ sbeˇrnici (zdroj:
http://www.aosabook.org/en/telepathy.html)
Kromeˇ mozˇnosti pouzˇı´t jinou aplikaci pro kazˇdy´ druh kana´lu ma´ tato architektura
i dalsˇı´ vy´hody plynoucı´ z modularity:
• robustnost - selha´nı´ jedne´ komponenty nevede k selha´nı´ cele´ho syste´mu (kdyzˇ
spadne Account Manager, uzˇivatel mu˚zˇe nada´le bez proble´mu chatovat)
• jednodusˇsˇı´ vy´voj - komponenty je mozˇne´ meˇnit i za beˇhu syste´mu za jine´, lze
jednodusˇe testovat vı´ce konfiguracı´ komponent
• jazykova´ neza´vislost - protozˇe vesˇkere´ rˇı´zenı´ procesu˚ probı´ha´ prˇes D-Bus, neza´lezˇı´
na programovacı´m jazyku, ve ktere´m je vlastnı´ komponenta napsa´na
5• licencˇnı´ neza´vislost - neˇktere´ licence jsounavza´jemnekompatibilnı´ probeˇhv jednom
procesu, dı´ky modulariteˇ beˇzˇı´ vsˇe jako samostatny´ proces a tento proble´m tak zcela
odpada´
• neza´vislost na uzˇivatelske´m rozhranı´ - podobneˇ jako jazykova´ neza´vislost, je zcela
jedno, jake´ uzˇivatelske´ rozhranı´ beˇzˇı´ nad frameworkem, cozˇ umozˇnˇuje vytva´rˇet
nativnı´ rozhranı´ pro ru˚zna´ pracovnı´ prostrˇedı´ jakoKDEPlasma, GNOME cˇimobilnı´
telefony se syste´mem MeeGo
• bezpecˇnost - kazˇda´ komponenta beˇzˇı´ ve vlastnı´m adresove´m prostoru a ke sve´
cˇinnosti potrˇebuje minima´lnı´ privilegia
Jednotlive´ komponenty mohou pocha´zet od ru˚zny´ch autoru˚ a jejich jme´na mohou
by´t u´plneˇ nezna´ma. Aby jednotlive´ komponenty o sobeˇ veˇdeˇly, pouzˇı´va´ se stejne´ho
prefixu v na´zvu sluzˇeb prˇi registraci v D-Busu, ktery´ je uveden ve specifikaci fra-
meworku - aktua´lneˇ je to org.freedesktop.Telepathy, zkra´ceneˇ ofdT. Chceme-li
tedy zı´skat naprˇ. seznam vsˇech dostupny´ch klientu˚, stacˇı´ v D-Busu vyhledat vsˇechny
sluzˇby zacˇı´najı´cı´ ofdT.Client, podobneˇ trˇeba Connection Managery nalezneme jako
ofdT.ConnectionManager, existujı´cı´ spojenı´ jako ofdT.Connection atd. Cely´ tento
syste´m je tak plneˇ bezstavovy´.
2.2 Spojenı´, kana´ly a klienti
Spojenı´ (connection) v terminologii Telepathy je vlastnı´ spojenı´ do IM sı´teˇ, ktere´ iniciuje
a spravuje AccountManager, prova´dı´ a udrzˇuje jej ConnectionManager. Kazˇdy´ prˇipojeny´
u´cˇet ma´ jedno vlastnı´ spojenı´ a odpovı´da´ mu jeden objekt v D-Busu.
Kana´l (channel) je pak komunikace probı´hajı´cı´ po spojenı´. Mu˚zˇe to by´t tedy textovy´
chat, audio/video hovor, prˇenos souboru atd., ale take´ komunikace se serverem nebo
oveˇrˇova´nı´ uzˇivatele (tzv. autentizacˇnı´ kana´l). Stejneˇ jako spojenı´, i kazˇdy´ kana´l je repre-
zentova´n jednı´m objektem v D-Busu. Kana´ly otvı´ra´ Channel Dispatcher skrz Connection
Manager, prˇicˇemzˇ je kazˇdy´ kana´l sva´za´n se spojenı´m - zanikne-li spojenı´, zanikne i kana´l.
Kana´ly mu˚zˇe vytva´rˇet i spojenı´ samotne´ v reakci na uda´lost, naprˇ. prˇı´chozı´ chat, tento
kana´l je pak prˇeda´n Channel Dispatcheru, ktery´ kana´l deleguje klientovi.
Klienti obsluhujı´ nebo pozorujı´ kana´ly. Telepathy rozlisˇuje trˇi druhy klientu˚
• Pozorujı´cı´ (Observer) - pouze pozoruje kana´l bez jaky´chkoli za´sahu˚ do neˇj, vyuzˇı´va´
se naprˇ. pro ukla´da´nı´ historie chatu˚
• Schvalujı´cı´ (Approver) - poskytuje uzˇivateli mozˇnost kana´l prˇijmout nebo odmı´t-
nout
• Obsluhujı´cı´ (Handler) - vlastnı´ interakce s kana´lem, naprˇ. posı´la´nı´ zpra´v apod.
Channel Dispatcher deleguje kana´ly v urcˇene´m porˇadı´ - nejprve jsou uveˇdomeˇni pozo-
rujı´cı´ klienti a pote´ je kana´l prˇeda´n schvalujı´cı´m klientu˚m. Jakmile jeden ze schvalujı´cı´ch
klientu˚ kana´l potvrdı´, jsou o tom informova´ni ostatnı´ schvalujı´cı´ klienti a kana´l je prˇeda´n
6obsluhujı´cı´m klientu˚m, cozˇ veˇtsˇinou by´va´ vlastnı´ uzˇivatelske´ rozhranı´. Klienti mohou
v sobeˇ spojovat i vı´ce druhu˚ najednou, tedy naprˇ. klient mu˚zˇe by´t schvalujı´cı´ i pozorujı´cı´.
Kazˇdy´ klient pak prˇedstavuje vlastnı´ sluzˇbu v D-Busu s prefixem „ofdT.Client“. Klienti
da´le mohou instalovat i soubory, dı´ky ktery´m je schopen Channel Dispatcher dane´ho kli-
enta automaticky spustit, je-li potrˇeba. Ma´me-li novy´ prˇı´chozı´ chat a nenı´ spusˇteˇn zˇa´dny´
klient, ktery´ by byl schopen dany´ kana´l obslouzˇit, podı´va´ se Channel Dispatcher pra´veˇ
na tyto instalovane´ soubory a najde-li klienta, ktery´ je schopen dany´ kana´l obslouzˇit,
spustı´ ho a kana´l mu prˇeda´. Takovy´ mechanismus ma´ obrovske´ vy´hody - klienti ne-
zateˇzˇujı´ zbytecˇneˇ zdroje dane´ho zarˇı´zenı´ tı´m, zˇe beˇzˇı´, i kdyzˇ nejsou potrˇeba, a je mozˇne´
je kdykoli vymeˇnit za jine´, bez nutnosti dalsˇı´ho za´sahu do jiny´ch komponent.
Vy´sˇe zmı´neˇna´ robustnost je jedna z klı´cˇovy´ch vlastnostı´ Telepathy. Jak Account Ma-
nager, tak Channel Dispatcher jsou schopni plneˇ obnovit svu˚j stav po prˇı´padne´m pa´du.
Prˇi startu se prohledajı´ v D-Busu vsˇechny sluzˇby se zna´my´m prefixem a vsˇechna existu-
jı´cı´ spojenı´ jsou opeˇt prˇidruzˇena k existujı´cı´m u´cˇtu˚m - nenavazuje se tedy nove´ spojenı´,
pokud je stare´ aktivnı´. Podobneˇ i klienti jsou dotazova´ni na vsˇechny kana´ly, ktere´ pra´veˇ
obsluhujı´. Pokud spadne klient, ktery´ obsluhuje aktivnı´ kana´l, Channel Dispatcher au-
tomaticky znovu deleguje kana´l a klienta restartuje, je-li to potrˇeba. Pokud klient pada´
i po nove´m spusˇteˇnı´, mu˚zˇe se pokusit Channel Dispatcher spustit jine´ho dostupne´ho
klienta, nenı´-li zˇa´dny´ dostupny´, kana´l uzavrˇe. Spadne-li klient obsluhujı´cı´ kana´l, ve kte-
re´m zu˚staly neprˇecˇtene´ zpra´vy (kazˇda´ prˇı´chozı´ zpra´va vyzˇaduje potvrzenı´, zˇe ji uzˇivatel
videˇl), tyto zpra´vy v kana´lu zu˚stanou, dokud je neˇktery´ klient neoznacˇı´ jako prˇecˇtene´.
Prˇı´chozı´ (neprˇecˇtena´) komunikace tak zu˚sta´va´ cela´ zachovana´ i po opeˇtovny´ch pa´dech
klienta.
2.3 Connection Manager
Connection Manager je komponenta, ktera´ se stara´ o navazova´nı´ spojenı´ do IM sı´teˇ a na´-
sledneˇ i vesˇkerou sı´t’ovou komunikaci. Implementuje tedy vlastnı´ protokol dane´ sı´teˇ,
prˇicˇemzˇ jeden ConnectionManager mu˚zˇe poskytovat podporu i pro vı´ce protokolu˚ za´ro-
venˇ. Nad protokolem je pak implementova´no rozhranı´ popsane´ ve specifikaci Telepathy,
dı´ky ktere´mumohou aplikace vyuzˇı´t jaky´koliv protokol bez ohledu na jeho vlastnı´ imple-
mentaci a fungova´nı´. Takovy´ syste´m ale za´sadneˇ limituje rozsˇı´rˇene´ mozˇnosti jednotlivy´ch
protokolu˚, protozˇe se v za´sadeˇ vytva´rˇı´ pru˚nik funkcionality vsˇech aktivnı´ch protokolu˚.
Dalo by se rˇı´ct, zˇe uzˇivatele´ ony rozsˇı´rˇene´ vlastnosti protokolu˚ stejneˇ nepotrˇebujı´ a zˇe se
lze omezit na pouhy´ chat, audio a video hovory. Proble´m ale prˇicha´zı´ uzˇ v tak za´kladnı´
veˇci, jakou jsou podporovane´ online stavy jednotlivy´ch protokolu˚. Vı´ce o tomale v dalsˇı´ch
kapitola´ch.
Z vlastnostı´modularity je velmi vhodne´ zde zmı´nit bezpecˇnost. ConnectionManagery
ke sve´ cˇinnosti potrˇebujı´ pouze prˇı´stup k sı´ti a prˇı´stup k D-Busu, a tak je lze velmi jedno-
dusˇe zarˇadit do bezpecˇnostnı´ politiky syste´mu nastavenı´m jasny´ch privilegiı´ a zaka´zat
tak trˇeba prˇı´stup na disk. Kazˇdy´ Connection Manager navı´c beˇzˇı´ jako samostatny´ proces,
jake´koliv selha´nı´ tak opeˇt ma´ pouze minima´lnı´ dopady na beˇzˇı´cı´ IM syste´m.
Podobneˇ jako spojenı´ a kana´ly, i Connection Managery majı´ v D-Busu prefix
ofdT.ConnectionManager. A stejneˇ jako klienti, i Connection Manager mu˚zˇe by´t na-
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pro D-Bus, ktere´ specifikujı´, co se ma´ prove´st prˇi zˇa´dosti o sluzˇbu na (zatı´m) neexistujı´cı´
adrese. Aby Account Manager veˇdeˇl, jaky´ Connection Manager pro dany´ u´cˇet pouzˇı´t,
na´zev Connection Manageru pro dany´ u´cˇet IM sı´teˇ si ukla´da´. Prˇi prˇipojenı´ u´cˇtu se pak
AccountManagerpokusı´ zı´skat objekt naprefixuConnectionManagerave spojenı´ s ulozˇe-
ny´m na´zvem, naprˇ. ofdT.ConnectionManager.gabble. Tato adresa v D-Busu zatı´m
neexistuje, protozˇe Connection Manager Gabble jesˇteˇ nebyl spusˇteˇn. D-Bus dı´ky nain-
stalovany´m souboru˚m sluzˇeb vı´, ktery´ proces spustit a jednodusˇe jej spustı´ (Connection
Manager se zaregistruje v D-Busu) a AccountManageru pak prˇeda´ objekt na pozˇadovane´
adrese.Na stejne´mprincipu funguje i aktivace klientu˚ ChannelDispatcherem.Cela´ komu-
nikace je samozrˇejmeˇ plneˇ asynchronnı´, aby nedocha´zelo k blokova´nı´ jak D-Busu (ktery´ je
pro bezproble´move´ fungova´nı´ Linuxovy´ch syste´mu˚ naprosto za´sadnı´), tak uzˇivatelske´ho
rozhranı´ (cozˇ nikdy nedeˇla´ dobry´ dojem).
Aktua´lneˇ je ve vy´voji neˇkolik Connection Manageru˚, vsˇechny jsou napsa´ny v jazyce
C s pouzˇı´tı´m knihovny GLib. Knihovna Telepathy-GLib pak poskytuje vsˇe potrˇebne´
pro vy´voj novy´ch Connection Manageru˚. Pro vy´voja´rˇe pouzˇı´vajı´cı´ C++/Qt je pak jisteˇ
poteˇsˇujı´cı´, zˇe vznika´ take´ podpu˚rna´ knihovna pro psanı´ ConnectionManageru˚ s pouzˇitı´m
Qt, vı´ce v kapitole 3.4
2.3.1 Gabble
Connection Manager Gabble poskytuje prˇipojenı´ do sı´tı´ kompatibilnı´ch s protokolem
XMPP, vcˇetneˇ rozsˇı´rˇenı´ Jingle pro peer-to-peer multimedia´lnı´ komunikaci. Pouzˇı´va´ se
tedy pro prˇipojenı´ do sı´tı´ Jabber, Google Talk cˇi Facebook Chat. Gabble podporuje kla-
sicky´ chat, skupinovy´ chat a audio/video hovory. Facebook je pomeˇrneˇ specia´lnı´ prˇı´pad,
protozˇe pro klienty trˇetı´ch stran nabı´zı´ pouze urcˇitou podmnozˇinu protokolu XMPP,
ve skutecˇnosti tak Gabble u Facebooku podporuje pouze klasicky´ chat.
Obra´zek 2: Meˇsı´cˇnı´ vy´voj pocˇtu committu˚ v projektu Gabble (zdroj:
http://www.ohloh.net/p/telepathy-gabble)
V dobeˇ psanı´ te´to pra´ce je bohuzˇel vy´voj te´to komponenty na dlouhodobe´m sestupu
s jediny´m commitem za poslednı´ch 30 dnı´ (prˇicˇemzˇ v nejaktivneˇjsˇı´m obdobı´ okolo roku
82009 jich v pru˚meˇru bylo i 250 meˇsı´cˇneˇ, jak lze videˇt na obra´zku 2). Na druhou stranu nej-
nutneˇjsˇı´ funkce pro IM komunikaci fungujı´ velmi dobrˇe a spolehliveˇ, pochopitelneˇ tak uzˇ
nenı´ potrˇeba do projektu investovat velky´ vy´vojovy´ cˇas. Podle sledovacı´ sluzˇbyOhlohma´
Gabble v u´noru 2013 zhruba 110 000 rˇa´dku˚ cˇiste´ho ko´du (bez komenta´rˇu˚/dokumentace,
ktery´ch je dohromady asi 15 000 rˇa´dku˚).
2.3.2 Haze
Telepathy Haze je Connection Manager zalozˇeny´ na knihovneˇ libpurple, ktera´ ve sve´
aktua´lnı´ verzi 2.9.0 podporuje 14 protokolu˚ a nespocˇet dalsˇı´ch jako prˇı´davne´ moduly
trˇetı´ch stran. Haze zacˇal jako Google Summer of Code projekt v roce 2007.
Dı´ky libpurple tak ma´ Telepathy k dispozici Connection Managera pro vsˇechny
zna´meˇjsˇı´ IM sı´teˇ jako jsou ICQ/AIM, Yahoo! Messenger, Gadu-Gadu cˇi MSN. Navı´c
je libpurple aktivneˇ vyvı´jena, protozˇe tvorˇı´ za´klad promnoho dalsˇı´ch IM klientu˚ - Pidgin,
Adium, Finch, Meebo aj.
2.3.3 Rakia
Connection Manager pro SIP, drˇı´ve zna´my´ jako Telepathy-SofiaSIP. Rakia (mj. take´ na´zev
pro pa´lenku pu˚vodneˇ pocha´zejı´cı´ z Bulharska/Sofie) pro vlastnı´ SIP komunikaci pouzˇı´va´
knihovnu Sofia-SIP, jezˇ je implementacı´ protokolu podle RFC3261. SIP je pouzˇı´va´n pro
VoIP komunikaci a je zalozˇen na principech HTTP. Dı´ky Rakii je tak mozˇne´ Telepathy
vyuzˇı´vat i k VoIP telefonova´nı´.
2.3.4 Salut
Salut implementuje link-local XMPP protokol, pouzˇı´vany´ k bezserverove´ komunikaci
po mı´stnı´ sı´ti, definovany´ v XMPP rozsˇı´rˇenı´ XEP-0174. Podle pu˚vodnı´ implementace
spolecˇnostı´ Apple se protokol take´ cˇasto nazy´va´ Bonjour. Protokol funguje na za´kladeˇ
technologiı´ DNS Service Discovery a Multicast DNS. Zjednodusˇeneˇ rˇecˇeno, novy´ klient
na loka´lnı´ sı´ti ozna´mı´ svou dostupnost vsˇem jizˇ existujı´cı´m klientu˚m, kterˇı´ sami udrzˇujı´
seznam okolnı´ch aktivnı´ch klientu˚. Nava´za´nı´ spojenı´ pak probı´ha´ vy´meˇnou XML zpra´v
mezi samotny´mi klienty a vlastnı´ komunikace je v XMPP protokolu [3].
Salut tak umozˇnˇuje komunikovat s lidmi na stejne´ LAN sı´ti bez nutnosti prvotnı´
autorizace kontaktu cˇi prˇida´va´nı´ do seznamu kontaktu˚ - kazˇdy´ novy´ Salut klient na sı´ti
se v seznamu kontaktu˚ objevı´ automaticky.
2.3.5 Ostatnı´ CM
Hned po desktopu jsou hlavnı´m nasazenı´m Telepathy mobilnı´ telefony Nokie, kde je
Telepathy vyuzˇito take´ pro klasicke´ GSM hovory a SMS/MMS zpra´vy. Tento Connection
Manager, nazvany´ Telepathy Ring, je urcˇen prˇedevsˇı´m pro syste´m MeeGo a pouzˇı´va´
oFono jako svu˚j backend. Nokia N9/N950 poskytuje i Connection Manager pro Skype -
Telepathy Spirit, ten je ale plneˇ proprieta´rnı´ a dostupny´ pouze na zmı´neˇny´ch Nokiı´ch.
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Lega´lnı´ podmı´nky implementace vlastnı´ho Skype klienta jsou bohuzˇel v dobeˇ psanı´ pra´ce
velmi restriktivnı´, takzˇe je v podstateˇ nemozˇne´ napsat a (lega´lneˇ) distribuovat cokoli, co
by umozˇnˇovalo prˇipojenı´ do Skype sı´teˇ.
Jednı´m z drˇı´ve vyvı´jeny´ch Connection Manageru˚ byl i Butterfly, ktery´ poskytoval
podporu pro sı´t’ MSN. Butterfly byl cely´ napsa´n v Pythonu, vcˇetneˇ knihovny pro ko-
munikaci se sı´tı´ MSN - papyon, cozˇ je fork starsˇı´ a nevyvı´jene´ knihovny pymsn. S verzı´
2.5.0 knihovny libpurple se vsˇak podpora v Telepathy Haze pro MSN podstatneˇ vyle-
psˇila a tı´m vy´voj Butterfly zacˇal ztra´cet na smyslu, pocˇa´tkem roku 2011 pak vy´voj zanika´
u´plneˇ. Oproti Haze podporoval Butterfly take´ audio a video hovory, specifikace podpory
multimedia´lnı´ch hovoru˚ se ale zmeˇnila a do Butterfly uzˇ se zmeˇna nedostala, padl tedy
i poslednı´ du˚vod procˇ pouzˇı´vat/vyvı´jet Butterfly.
2.4 Budoucnost
Aktua´lneˇ nenı´ moc prˇı´zniva´. Hlavnı´ hnacı´ sı´la za Telepathy - Nokia - kompletneˇ opustila
sfe´ru open-source projektu˚ (Nokia vyvı´jela i samotny´ framework Qt) a mnoho skveˇly´ch
na´padu˚ zu˚stalo nedokoncˇeny´ch (naprˇ. Qt bindings pro snadne´ psanı´ Connection Ma-
nageru˚ v C++/Qt). Jistou nadeˇji na pokracˇova´nı´ vy´voje dala prˇed pa´r dny spolecˇnost
Canonical, ktera´ stojı´ za linuxovou distribucı´ Ubuntu, svy´m nejnoveˇjsˇı´m produktem -
Ubuntu pro telefony. Podle vsˇeho bude tento novy´ syste´m pro instantnı´ komunikaci




Historie projektu saha´ azˇ k pocˇa´tku˚m KDE4, tedy zhruba do roku 2007. Projekt meˇl by´t
jednı´m z hlavnı´ch pilı´rˇu˚ nove´hoKDE4 ameˇl slouzˇit jako za´klad pro instantnı´ komunikaci.
Nesl na´zev Decibel a snazˇil se o vytvorˇenı´ KDE API prˇı´mo nad Telepathy. Rozhranı´, ale
i samotna´ specifikace Telepathy, vsˇak procha´zely velmi bourˇlivy´mvy´vojemapro vy´voja´rˇe
Decibeluprˇedstavovaly cˇaste´ zmeˇnypomeˇrneˇ velky´ proble´m.Protoprojekt po cˇase zanika´
a v roce 2009 vznika´ novy´ projekt - KDE Telepathy. Tento novy´ projekt si klade stejny´ cı´l,
jako meˇl Decibel - prˇine´st do KDE jednotnou podporu pro instantnı´ komunikaci; prˇı´stup
k rˇesˇenı´ vsˇak byl jiny´. Zatı´mco Decibel prˇı´mo implementoval specifikaci, KDE Telepathy
pouzˇı´va´ existujı´cı´ implementaci specifikace spolu s „Qt bindings“ (vrstva nad Telepathy
poskytujı´cı´ Qt API). To znacˇneˇ ulehcˇilo a urychlilo vy´voj jak podpu˚rny´ch knihoven, tak
i samotne´ho klienta pro KDE desktop.
Historicky prvnı´ verze KDE Telepathy - 0.1.0 - byla po letech vy´voje vyda´na 25. cˇer-
vence 2011, ktere´ znacˇneˇ urychlila ma´ pra´ce. Projekt zpocˇa´tku nesl oznacˇenı´ „Telepathy-
KDE“ a jednotlive´ komponenty pak „telepathy-*“, naprˇ. „telepathy-contact-list“. Nemeˇl
zˇa´dne´ skutecˇne´ jme´no a s zˇa´dny´m se do budoucna nepocˇı´talo - pla´n byl zacˇlenit se do pra-
covnı´ho prostrˇedı´ tak hluboko, zˇe uzˇivatele´ budou prosteˇ pouzˇı´vat „Chat“. Do poloviny
roku 2011 pracovalo na projektu vı´ce lidı´ z Collabory nezˇ z KDE. Po prvnı´ polovineˇ
roku se ale situace obracı´ a projekt je te´meˇrˇ vy´hradneˇ vyvı´jen lidmi z KDE. S naru˚s-
tajı´cı´ uzˇivatelskou za´kladnou se zacˇalo ukazovat, zˇe projekt potrˇebuje alesponˇ jme´no
pro verˇejnou komunikaci s uzˇivateli, ti sami neveˇdeˇli, jak sadu aplikacı´ vlastneˇ nazy´-
vat. Navı´c se v cele´m projektu mı´sily ru˚zne´ kombinace pojmenova´nı´ - „Telepathy-KDE“,
„KDETelepathy“, „KDE IM“, „KTp“ cˇi dokonce „Real-timeCommunication andCollabo-
ration“. Po vyda´nı´ verze 0.2 (25. listopadu 2011) bylo navrzˇeno sjednocenı´ vsˇech pojmeno-
va´nı´ v projektu, vcˇetneˇ reposita´rˇu˚, na´zvu˚ komponent cˇi internı´ch rˇeteˇzcu˚ v ko´du. Zvolen
byl na´zev „KDE Telepathy“, jenzˇ meˇl uka´zat, zˇe projekt nenı´ rˇı´zen spolecˇnostı´ Collabora
jako ostatnı´ komponenty frameworku Telepathy (jezˇ nesly oznacˇenı´ „telepathy-*“), ale
KDE vy´voja´rˇi. Pojmenova´nı´ reposita´rˇu˚ (a balı´cˇku˚) „kde-telepathy-*“ by vsˇak bylo prˇı´lisˇ
dlouhe´, proto byla pro na´zvy pouzˇı´vane´ komponentami zvolena kratsˇı´ varianta „ktp-*“
(naprˇ. „ktp-contact-list“). Byla vytvorˇena mini specifikace pojmenova´nı´, kterou projekt
dodrzˇuje [5]. Prˇejmenova´nı´ vsˇech cˇa´stı´ projektu vyzˇadovalo pecˇlivou prˇı´pravu a preciznı´
provedenı´ za spolupra´ce prˇekladatelske´ho ty´mu (bylo nutne´ prˇesunout a prˇejmenovat
existujı´cı´ prˇeklady) a syste´movy´ch administra´toru˚ (kvu˚li vlastnı´mu prˇesunu reposita´rˇu˚).
Zmeˇny byly na´rocˇne´ a oblibu ty´mu zrovna nepozvedly, byly ale potrˇeba.
3.2 Vize
Vize projektu zu˚stala stejna´ jakouDecibelu - jednodusˇe pouzˇitelny´ frameworkposkytujı´cı´
mozˇnosti instantnı´ komunikace pro vsˇechny KDE aplikace (kde to ma´ smysl), vcˇetneˇ
komunikacˇnı´ch klientu˚ framework prˇı´mo vyuzˇı´vajı´cı´ch. Pu˚vodnı´ pla´n byl vyvinout sadu
knihoven pro tvorbu IM aplikacı´ a tuto sadu pak zacˇlenit do kdelibs, cozˇ je sˇiroka´ sˇka´la
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podpu˚rny´ch knihoven, ktere´ tvorˇı´ za´klad jak cele´ho prostrˇedı´ KDE Plasma, tak i vsˇech
KDEaplikacı´. Projekt kdelibs je zalozˇenna frameworkuQt ave sve´ podstateˇ se jedna´ o jeho
rozsˇı´rˇenı´ o chybeˇjı´cı´ funkce, ktere´ KDE aplikace potrˇebujı´. Pocˇa´tkem roku 2011 zacˇaly
pra´ce na Qt 5, nove´ generace frameworku, ktera´ se snazˇı´ o minima´lnı´ za´sah do sta´vajı´cı´ho
API Qt 4, ale zameˇrˇuje se prˇedevsˇı´m na veˇtsˇı´ modularitu. Kra´tce po ozna´menı´ pla´nu˚
pro Qt 5 se zacˇalo pracovat na stejne´ mysˇlence pro kdelibs - restrukturalizaci vsˇech
knihoven k veˇtsˇı´ modulariteˇ. Chce-li vy´voja´rˇ pouzˇı´t byt’jen jednu funkci, kterou kdelibs
nabı´zı´, musı´ do projektu prˇidat kompletnı´ sadu kdelibs, cozˇ je samozrˇejmeˇ zbytecˇne´
cˇi nezˇa´doucı´. Byl tedy ozna´men novy´ projekt - KDE Frameworks - a sta´vajı´cı´ sada kdelibs
byla zmrazˇena pro nove´ funkce. Vize projektu KDE Telepathy se tedy odklonila od pla´nu
s kdelibs a zameˇrˇila se prˇedevsˇı´m na vyda´nı´ vlastnı´ho klienta, ktery´ meˇl by´t plneˇ a hladce
integrova´n do sta´vajı´cı´ho pracovnı´ho prostrˇedı´ KDE Plasma. V roce 2012 se pak poprve´
zacˇı´na´ uvazˇovat, zˇe vznikajı´cı´ knihovny by mohly by´t zarˇazeny mezi KDE Frameworks,
a to odhadem neˇkdy v druhe´ polovineˇ roku 2013 (po prvnı´m oficia´lnı´m vyda´nı´ KDE
Frameworks).
3.3 Architektura
Architektura v mnohe´m odra´zˇı´ architekturu Telepathy - male´, samostatne´ a nahradi-
telne´ komponenty. KDE Telepathy je tedy sada samostatny´ch aplikacı´, kde kazˇda´ plnı´
jeden u´kol. Toto striktnı´ rozdeˇlenı´ je aplikova´no i na vlastnı´ reposita´rˇe s ko´dem - ka-
zˇda´ komponenta ma´ tak svou vlastnı´ historii ve verzovacı´m syste´mu a je vyda´na jako
samostatny´ balı´cˇek. Takova´ architektura nenı´ zrovna optima´lnı´ pro manua´lnı´ sestavenı´
cele´ sady komponent, ale prˇina´sˇı´ svoje vy´hody, jako je jednoducha´ nahraditelnost kom-
ponent. Tyto vy´hody zatı´m bohuzˇel ale zu˚sta´vajı´ pouze v teoreticke´ rovineˇ, prakticky
existujı´ pouze komponenty z projektu KDE Telepathy. S rozdeˇlenı´m nejsou ani prˇı´lisˇ
spokojenı´ lide´ prˇipravujı´cı´ balı´cˇky pro distribuce, protozˇe s kazˇdy´m vyda´nı´m musı´ zpra-
covat zhruba 15 balı´cˇku˚, jejichzˇ struktura a pocˇet se zatı´mmezi kazˇdy´mvyda´nı´m zmeˇnila.
Velmi du˚lezˇite´ je, aby distribucˇnı´ balı´cˇky meˇly spra´vne´ za´vislosti - velmi cˇastou prˇı´cˇinou
proble´mu˚ uzˇivatelsky´ch instalacı´ jsou pra´veˇ neˇktere´ chybeˇjı´cı´ balı´cˇky (jako naprˇ. kompo-
nenta zodpoveˇdna´ za poskytova´nı´ hesel).
KDE Telepathy ma´ aktua´lneˇ 15 komponent (bez knihovny ktp-common-internals),
z toho 11 jich bylo vyda´no jako verze 0.6. Zbytek jsou komponenty sta´le ve vy´voji a pro-
zatı´m nedostatecˇneˇ stabilnı´ cˇi nedokoncˇene´ pro vyda´nı´.
Zdrojovy´ ko´d verze 0.6 pro distribuci lze nale´zt
nahttp://download.kde.org/stable/kde-telepathy/0.6.0/src/. Reposita´rˇe
vsˇech komponent jsou dostupny
na https://projects.kde.org/projects/extragear/network/telepathy.
Vsˇechen ko´d KDE Telepathy je pod licencı´ LGPL v2.1+.
3.4 Telepathy-Qt
Telepathy-Qt poskytuje vysokou´rovnˇove´ Qt API pro pra´ci s Telepathy. Knihovna nenı´
pouze vrstvou prˇekla´dajı´cı´ Qt vola´nı´ na funkce hlavnı´ knihovny implementovane´ v GLib,
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jak tomu velmi cˇasto by´va´, ale plneˇ samostatnou knihovnou zalozˇenou na Qt. Cˇa´st
knihovny je generova´na ze samotne´ specifikace Telepathy, ktera´ je pro potrˇeby projektu
prˇevedena do XML souboru˚. Tento vygenerovany´ ko´d poskytuje nı´zkou´rovnˇovy´ prˇı´stup
k D-Bus objektu˚m. Na tomto nı´zkou´rovnˇove´m za´kladeˇ je pak vystaveˇn zbytek knihovny
s verˇejny´m (vysokou´rovnˇovy´m) API. Stejny´m postupem je vytva´rˇena take´ knihovna
Telepathy-GLib, ktera´ poskytuje GLib rozranı´ pro Telepathy.
Hlavnı´m objektem v nı´zkou´rovnˇove´ cˇa´sti je Tp::DBusProxy, ktery´ je mapova´nı´m
D-Bus objektu˚. Tp::DBusProxy je za´kladem pro vsˇechny vygenerovane´ trˇı´dy, ktere´
prˇı´mo pracujı´ s D-Busem. Poskytuje podporu pro vola´nı´ D-Busovy´chmetod, nasloucha´nı´
D-Busovy´m signa´lu˚m, zvla´da´nı´ situacı´, kdy jeD-Busovy´ objekt zneplatneˇn,D-Bus objekty
s volitelny´m rozhranı´m a rozsˇı´rˇitelnost.
Vola´nı´ D-Busovy´ch metod je plneˇ asynchronnı´, aby se neblokovaly aplikace cˇeka´nı´m
na odpoveˇd’D-Busu, ktere´ mu˚zˇe by´t velmi pomale´. Kazˇde´ vola´nı´ vracı´ docˇasny´ QObject
(Tp::PendingOperation), ktery´ vysˇle patrˇicˇny´ Qt signa´l, kdyzˇ obdrzˇı´me odpoveˇd’
z D-Busu.
Kdyzˇ zmizı´ objekt, pro ktery´ ma´me aktivnı´ Tp::DBusProxy, z D-Busu, musı´ sa-
motny´ Tp::DBusProxy objekt zu˚stat zachova´n, jeho prˇı´padne´ smaza´nı´ by prˇi dalsˇı´m
pouzˇitı´ shodilo celou aplikaci. Proto byl prˇedstaven koncept zneplatneˇnı´ objektu˚. Pokud
z jake´hokoliv du˚vodu objekt z D-Busu zmizı´, prˇı´slusˇny´ Tp::DBusProxy objekt je na-
staven jako neplatny´ a vsˇechny metody tohoto objektu selha´vajı´. Prˇesny´ du˚vod, procˇ byl
objekt zneplatneˇn, lze z objektu zı´skat jako rˇeteˇzec.
Tp::DBusProxy mapuje dva druhy objektu˚ - stavove´ (stateful) a bezstavove´ (sta-
teless). Mapova´nı´ API stavovy´ch objektu˚ jako je naprˇ. kana´l, vzˇdy odpovı´da´ unika´tnı´m
na´zvu˚m v D-Busu. Pokud tento na´zev z D-Busu zmizı´, je mapovany´ objekt automaticky
zneplatneˇny´, cozˇ odpovı´da´ faktu, zˇe naprˇ. dany´ kana´l jizˇ neexistuje a nelze jej prˇı´mo
obnovit do poslednı´ho zna´me´ho stavu (naprˇ. kdyzˇ zaveˇsı´me VoIP hovor nebo opustı´me
chatovacı´ mı´stnost; novy´ VoIP hovor by vytvorˇil novy´ (jiny´) kana´l). Bezstavove´ objekty,
jako trˇeba Connection Manager, jsou va´za´ny na zna´me´ na´zvy a pokud objekt s tı´mto
na´zvem z D-Busu zmizı´, mapovane´ objekty zu˚sta´vajı´ platne´ (aplikace poskytujı´cı´ dany´
D-Bus objektmu˚zˇe by´t znovu automaticky aktivova´na a obnovenaprˇesneˇ doprˇedchozı´ho
stavu).
Ne vsˇechny objekty stejne´ho typunutneˇ poskytujı´ stejna´ D-Bus rozhranı´, naprˇ. neˇktere´
objekty Telepathy.Channel.Type.Text implementujı´ rozhranı´
Telepathy.Channel.Interface.ChatStates, jine´ zase ne. Seznamexistujı´cı´ch roz-
hranı´ je mozˇne´ zı´skat prˇı´mo z D-Busu vola´nı´m metody Introspect. To ale nenı´ prˇı´lisˇ
efektivnı´, protozˇe zpeˇt dostaneme XML, ktere´ je trˇeba zpracovat. Navı´c vsˇechny infor-
mace v tomto XML obsazˇene´ jsou poneˇkud nadbytecˇne´, stacˇı´ na´m zna´t pouze na´zvy
rozhranı´, ktere´ jsou dostupne´, protozˇe prˇi tvorbeˇ samotne´ knihovny ve staticky´ch ja-
zycı´ch uzˇ musı´me zna´t doprˇedu veˇci jako parametry metod dane´ho rozhranı´, jinak
knihovnu nezkompilujeme. Pokud pak zavola´me metodu na objektu, ktery´ je mapo-
va´n na D-Bus objekt, ktery´ neposkytuje rozhranı´ s pozˇadovanou metodou, meˇlo by
vola´nı´ jednodusˇe skoncˇit s chybou. Telepathy rˇesˇı´ zı´ska´nı´ dostupny´ch rozhranı´ vlast-
nostı´ (property) Interfaces na za´kladnı´m rozhranı´ (tedy pokud chceme zjistit dostupna´
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volitelna´ rozhranı´ pro dane´ spojenı´, pozˇa´da´me D-Bus o vlastnost Interfaces na roz-
hranı´ org.freedesktop.Telepathy.Connection), jehozˇ jme´no zna´me. To jedno-
dusˇe vracı´ seznam rˇeteˇzcu˚ s na´zvy dostupny´ch rozhranı´ (pro vy´sˇe uvedene´ spojenı´ naprˇ.
org.freedesktop.Telepathy.Connection.Interface.ContactList,
org.freedesktop.Telepathy.Connection.Interface.ContactGroups atd.).
Pokud pak zavola´me metodu, ktera´ je z nedostupne´ho rozhranı´, je vra´cena chyba
Telepathy.Error.NotImplemented.
Noveˇ vytvorˇene´ proxy objekty nemohou by´t pouzˇity okamzˇiteˇ, musı´ se nejprve prˇipo-
jit vsˇechny signa´ly a replikovat stav D-Bus objektu (tzn. asynchronnı´ D-Bus vola´nı´). Proto
byl v Telepathy prˇedstaven koncept „prˇipravenosti objektu˚“, ktery´ po provedenı´ vsˇech
nezbytny´ch operacı´ vysˇle signa´l „prˇipraven“. Po tom, co je objekt prˇipraven, je mozˇne´
s nı´m pracovat a lze k jeho vlastnostem prˇistupovat synchronneˇ (stav D-Bus objektu je
replikova´n loka´lneˇ), prˇicˇemzˇ stav objektu bude aktualizova´n signa´ly z D-Busu.
Telepathy-Qt tento koncept da´le rozsˇirˇuje o volitelne´ funkce (features). Ne vzˇdy potrˇe-
bujeme u´plneˇ vsˇechny vlastnosti objektu˚, protomu˚zˇeme vytva´rˇenı´ proxy objektu˚ urychlit
tı´m, zˇe specifikujeme, ktere´ vlastnosti chceme.Zbyle´ vlastnosti jsou ignorova´ny a tovcˇetneˇ
D-Bus signa´lu˚, odpada´ tedy cˇas stra´veny´ jejich zpracova´nı´m. Kdyzˇ objekt pak signali-
zuje, zˇe je prˇipraven, ma´me zarucˇeno, zˇe vsˇechny pozˇadovane´ vlastnosti jsou prˇipraveny
k pouzˇitı´. Objekty je mozˇne´ kdykoli rozsˇı´rˇit o dalsˇı´ funkce vola´nı´m becomeReady()
a pote´ cˇeka´nı´m na signa´l dokoncˇenı´ operace. V tomto je Telepathy-Qt naprˇed v po-
rovna´nı´ s Telepathy-GLib, kde by vy´voja´rˇi ra´di prˇedstavili stejny´ koncept [6]. Vlast-
nosti mu˚zˇeme bud’to nastavit prˇı´mo na objektu nebo pouzˇı´t „factories“, ktere´ Telepathy-
Qt nabı´zı´ pro hlavnı´ objekty jako Tp::Account, Tp::Connection, Tp::Contact cˇi
Tp::Channel. Pro kazˇdy´ takovy´ objekt existuje jedna „factory“, ktere´ prˇeda´me pozˇa-
dovane´ funkce, a pote´ tyto „factories“ prˇeda´me objektu˚m, ktere´ vytva´rˇı´ ty objekty, je-
jichzˇ funkce pozˇadujeme. Nejcˇasteˇjsˇı´m „vstupnı´m bodem“ je Tp::AccountManager,
nebot’ten je hlavnı´ objekt, ze ktere´ho vsˇechny dalsˇı´ hlavnı´ objekty prˇı´mo cˇi neprˇı´mo po-
cha´zı´ (Tp::AccountManager vytva´rˇı´ Tp::Account, ten vytva´rˇı´ Tp::Connection,
ten skrze Tp::ContactManager vytva´rˇı´ Tp::Contact atd.). Vytvorˇene´ „factories“
tedy stacˇı´ prˇedat objektu Tp::AccountManager prˇi jeho vytva´rˇenı´ a tı´m ma´me zaru-
cˇeno, zˇe vsˇechny objekty v te´to hierarchii budou mı´t pozˇadovane´ funkce.
Telepathy-Qt prˇedstavuje jesˇteˇ jeden vy´znamny´ koncept - pouzˇı´va´nı´ sdı´leny´ch uka-
zatelu˚ (Shared Pointers). Tento koncept prˇedcha´zı´ u´niku˚m pameˇti v podobeˇ ztraceny´ch
ukazatelu˚ (nesmazany´ch objektu˚, na ktere´ zˇa´dny´ jiny´ objekt jizˇ nedrzˇı´ ukazatel; tyto ob-
jekty sta´le zabı´rajı´ pameˇt’, ale jsou nedostupne´). Qt standardneˇ pouzˇı´va´ mechanismus
rodicˇ-potomek, kde kazˇdy´ objekt rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´du QObject lze prˇirˇadit jako potomek ji-
ne´mu objektu QObject. Prˇi smaza´nı´ libovolne´ho objektu QObject se za´rovenˇ smazˇe cela´
hierarchie jeho potomku˚. To ale vyzˇaduje jasnou hierarchii, ktera´ v prˇı´padeˇ Telepathy-Qt
bud’neexistuje, nebo nenı´ mozˇne´ ji vzˇdy pouzˇı´t.
Proto jsou u vsˇech objektu˚ pocˇı´ta´ny reference (ref-counting). Je-li pocˇet referencı´ 0,
jesˇteˇ to ale nezajisˇt’uje automaticke´ smaza´nı´ objektu. Proto je kazˇdy´ „refcounted“ objekt
vlozˇen ihned po sve´m vytvorˇenı´ do objektu SharedPtr, cozˇ je objekt, ktery´ sleduje pocˇet
referencı´ vlozˇene´ho objektu a automaticky objekt smazˇe, pokud je pocˇet rovny´ nule. Aby
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se zajistilo, zˇe objekt je vzˇdy vlozˇen do objektu SharedPtr, majı´ referencovane´ objekty
priva´tnı´ (poprˇ. chra´neˇny´) konstruktor a statickou metodu, ktera´ objekty vytva´rˇı´ a vracı´
jizˇ objekt SharedPtr.
Vsˇechny objekty (u´cˇty, kontakty, Account Manager atp.) se ktery´mi ko´d KDE Te-
lepathy pracuje, jsou tedy sdı´lene´ ukazatele (Tp::AccountPtr, Tp::ContactPtr,
Tp::AccountManagerPtr), pouze vy´jimecˇneˇ se pracuje s vlastnı´m objektem. Signa´ly
pak samozrˇejmeˇ vysı´lajı´ vlastnı´ objekty a prˇipojit se je potrˇeba prˇı´mo k nim. Sdı´leny´ uka-
zatel poskytuje prˇı´my´ prˇı´stup k sledovane´mu objektu prostrˇednictvı´m metody data().
Prˇipojenı´ k signa´lu˚m tedy vypada´ naprˇ. takto:
connect(m_account.data(), SIGNAL(iconNameChanged(QString)),
        this, SLOT(updateIcon(QString)));
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, kazˇde´ vola´nı´ metody vyzˇadujı´cı´ D-Bus vola´nı´, naprˇ. nastavenı´
avataru u´cˇtu, vracı´ ukazatel na objekt Tp::PendingOperation, reprezentujı´cı´ probı´ha-
jı´cı´ operaci. Po dokoncˇenı´ operace vysˇle objekt signa´l
finished(Tp::PendingOperation *self), ve ktere´m prˇeda´va´ ukazatel na sebe
sama (to aby ze slotu, ktery´ je k signa´lu prˇipojen, byla operace prˇı´mo dostupna´). Acˇko-
liv u neˇktery´ch operacı´ nemusı´me nutneˇ cˇekat na dokoncˇenı´ (jako naprˇ. prˇi nastavenı´
avataru), je vzˇdy dobre´ k signa´lu prˇipojit alesponˇ jednoduchy´ slot, ktery´ oveˇrˇı´, zˇe ope-
race neskoncˇila chybou a pokud ano, na chybu reagovat (naprˇ. informova´nı´m uzˇivatele
o neu´speˇsˇne´ operaci).
Vu˚bec prvnı´ vyda´nı´ knihovny Telepathy-Qt vysˇlo v u´noru roku 2009, tehdy jesˇteˇ
pod na´zvem Telepathy-Qt4. Jme´no bylo zmeˇneˇno na Telepathy-Qt s verzı´ 0.9, ktera´ uzˇ
podporuje take´ Qt5. Beˇhem sve´ho zˇivota prosˇla neˇkolika nekompatibilnı´mi zmeˇnami, cozˇ
si vyzˇa´dalo take´mensˇı´ cˇi veˇtsˇı´ prˇepis aplikacı´. Telepathy-Qt4 ve verzi 0.5 je take´ doda´va´na
na poslednı´m telefonu Nokie se syste´mem MeeGo - Nokia N9.
Budoucnost Telepathy-Qt je stejneˇ jako budoucnost cele´ho frameworku Telepathy ne-
jista´. Poslednı´ vyda´nı´ Telepathy-Qt vysˇlo 13. cˇervence 2012 a od te´ doby nema´ Telepathy-
Qt aktivnı´ho spra´vce. Tato situace je pro na´s neprˇı´znı´va´, protozˇe jako hlavnı´ uzˇivatele´
Telepathy-Qt jsme sami poskytli neˇkolik oprav a neˇkolik dalsˇı´ch ma´me prˇipraveno, nenı´
ale nikdo, kdo by je zacˇlenil. Podobneˇ zu˚stalo neˇkolik pla´novany´ch funkcı´ pouze ve stavu
pla´nova´nı´. Navı´c se nasˇlo pa´r vy´voja´rˇu˚, kterˇı´ by ra´di dokoncˇili podporu psanı´ novy´ch
Connection Manageru˚ v Qt. Toto je velmi du˚lezˇity´ milnı´k, ktery´ jsme prˇipraveni plneˇ
podporˇit. Telepathy-Qt je nasˇteˇstı´ svobodny´ software a pokud se situace v blı´zke´ dobeˇ
nezmeˇnı´, ma´me v pla´nu projekt prˇevzı´t a sta´t se tak aktivnı´mi spra´vci.
3.5 Komponenty
3.5.1 Sdı´lena´ knihovna ktp-common-internals
Za´kladnı´m prvkem je knihovna ktp-common-internals, ktera´ obsahuje sdı´lene´ funkce
a graficke´ ovla´dacı´ prvky, modely (ve smyslu model-view-controller paradigmatu) a uti-
lity. Na te´to knihovneˇ lze velmi snadno vystaveˇt naprˇ. novy´ seznam kontaktu˚, ktery´ bude
bez proble´mu fungovat s ostatnı´mi komponentami Telepathy. Knihovna nebyla soucˇa´stı´
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projektu od pocˇa´tku, ale vznikla pozdeˇji, kdy s prˇiby´vajı´cı´mi komponentami prˇiby´valo
duplikovane´ho ko´du a zmeˇna vsˇech teˇchto cˇa´stı´ byla cˇı´m da´l tı´m na´rocˇneˇjsˇı´. Prvnı´ verze
fungovala jako gitmodul - kazˇdy´ reposita´rˇ, ktery´ potrˇeboval neˇkterou ze sdı´leny´ch funkcı´,
obsahoval podreposita´rˇ „common“, ktery´ bylo nutne´ aktualizovat samostatneˇ. Protozˇe
projekt procha´zel bourˇlivy´m vy´vojem, byl tento syste´m nepohodlny´ a problematicky´,
proto se od neˇj velmi brzy upustilo a z podreposita´rˇe vznikla samostatna´ plnohodnotna´
sdı´lena´ knihovna. Protozˇe byla tvorˇena sbı´rkou trˇı´d z ru˚zny´ch mı´st a API bylo velmi ne-
stabilnı´ (navı´c zcela bez dokumentace), bylo nezˇa´doucı´, aby byla vyuzˇı´vana´mimo projekt
KDE Telepathy. Do ko´du, ktery´ prˇida´va´ knihovnu do projektu, byla tak prˇida´na kontrola,
zda-li je sestavovany´ projekt je „internı´ “, tedy jedna z komponent KDE Telepathy, pokud
ne, cı´lovy´ projekt nenı´ mozˇne´ sestavit. Kontrola je velmi jednoducha´ a lze ji snadno obejı´t
prˇida´nı´m
set(IS_KTP_INTERNAL_MODULE TRUE)
do sestavovacı´ho syste´mu projektu. Tı´m ale vy´voja´rˇ veˇdomeˇ prˇijı´ma´ to, zˇe API se mu˚zˇe
kazˇdou chvı´li zmeˇnit a zˇe je pouze na neˇm, aby udrzˇoval svou aplikaci funkcˇnı´ (a bez
pa´du˚).
S pla´nova´nı´m verze 0.6 se uzˇ deˇlajı´ prvnı´ kroky ke stabilnı´muAPI a namnohamı´stech
uzˇ je potrˇebna´ dokumentace. Plneˇ stabilnı´ API (a ABI) se aktua´lneˇ pla´nuje pro verzi 1.0.
Take´ se uvazˇuje o zarˇazenı´ verze 1.0 mezi KDE Frameworks, v dobeˇ psanı´ pra´ce vsˇak
jesˇteˇ neexistujı´ zˇa´dne´ konkre´tnı´ pla´ny pro tento krok.
3.5.1.1 Modely My´m prvnı´m u´kolem v projektu bylo vytvorˇit falesˇny´ model pro se-
znam kontaktu˚, na ktere´m by se aplikace testovala a vyvı´jela. Model-View-Controller
paradigma, jak jej popsal Gamma et al. v [4], je v Qt frameworku zjednodusˇeno pouze
na Model-View, prˇicˇemzˇ „View“ v sobeˇ kombinuje „View“ a „Controller“. Tento prˇı´stup
sta´le plneˇ rozdeˇluje datove´ struktury a jejich prezentaci uzˇivateli - stejna´ data lze tedy zob-
razit ru˚zny´mi zpu˚sobybeznutnosti zmeˇn samotny´chdatovy´ch struktur.Model-ViewvQt
je mozˇne´ rozsˇı´rˇit o „Delegates“, ktere´ poskytujı´ programa´toru˚m naprosto volnou ruku
prˇi vykreslova´nı´ vzhledu jednotlivy´ch polozˇek pohledu a zpu˚sobu˚ u´pravy dat modelu.
Qt obsahuje neˇkolik prˇipraveny´ch trˇı´d pro Model-View programova´nı´ pro jednoduche´
a rychle´ pouzˇitı´ a sadu abstraktnı´ch trˇı´d pro implementaci vlastnı´ch modelu˚ resp. po-
hledu˚ a delega´tu˚. V prˇı´padeˇ modelu pro seznam kontaktu˚ se vsˇak muselo zacˇı´t od nuly,
protozˇe datova´ struktura kontaktu˚ je strom (kontakty jsou rˇazeny do skupin) a Qt pro
stromove´ struktury model nenabı´zı´.
Prvnı´ model byl jednoduchou podtrˇı´dou QAbstractItemModel, jenzˇ definuje roz-
hranı´, ktere´ modely musı´ implementovat, aby mohly by´t pouzˇity se zbytkem Qt Model-
View komponent. Toto rozhranı´ reprezentuje data jako hierarchickou strukturu, ktera´ je
tvorˇena tabulkami dat.
Data zmodelu˚ jsou zı´ska´va´ny pomocı´ indexu˚ (QModelIndex). Data v samotne´mmo-
delu tak mu˚zˇou by´t ulozˇena naprosto jakkoliv, model musı´ pouze by´t schopny´ prˇeve´st
index na vlastnı´ data. Index tak nenı´ nic jine´ho, nezˇ jednoducha´ (a docˇasna´) struktura
obsahujı´cı´ pozici pozˇadovane´ho za´znamu a typ pozˇadovany´ch dat, tzv. role. Prˇi vlastnı´m
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vykreslova´nı´ tedy pohled nejprve zjistı´, kolik polozˇek model celkem obsahuje (vola´nı´m
QAbstractItemModel::rowCount()), a pote´ postupneˇ prˇeda´ modelu index kazˇde´
polozˇky. Prˇi pouzˇitı´ standardnı´ch delega´tu˚ se po modelu pozˇadujı´ dva druhy dat - zobra-
zovacı´ role a dekoracˇnı´ role. Prvnı´ role je text, ktery´ se ma´ u polozˇky vykreslit, druha´ role
je ikona. Pouzˇijeme-li vlastnı´ delega´ty, ma´me vykreslova´nı´ plneˇ pod kontrolou amu˚zˇeme
model pozˇa´dat o data pomocı´ jaky´chkoliv rolı´ chceme (samozrˇejmeˇ model pro neˇ musı´
mı´t data). Pohled postupneˇ vykresluje jednu polozˇku za druhou, prˇicˇemzˇ model pomocı´
vlastnı´ho Qt mechanismu signa´lu˚ a slotu˚ informuje pohled o vesˇkery´ch zmeˇna´ch v da-
tech (prˇeda´va´nı´m zmeˇneˇny´ch indexu˚), cozˇ zarucˇuje zobrazova´nı´ vzˇdy aktua´lnı´ch dat
obsazˇeny´ch v modelu.
Datova´ struktura prototypu modelu byla take´ jednoducha´ - objekty navza´jem propo-
jene´ ukazately na svoje podobjekty. Kazˇdy´ objekt obsahoval serˇazeny´ seznampodobjektu˚,
prˇicˇemzˇ samotny´ model obsahoval serˇazeny´ seznam vsˇech objektu˚ nejvysˇsˇı´ u´rovneˇ. Ob-
jekty nebyly skutecˇneˇ serˇazeny, meˇly ale v seznamu nemeˇnne´ porˇadı´. Da´le meˇl kazˇdy´
objekt vlastnı´ datovy´ kontejner, ktery´ ukla´dal vlastnı´ data. V konkre´tnı´ implementaci tedy
model obsahoval seznam skupin, kde kazˇdy´ objekt skupiny drzˇel ukazatele na vsˇechny
kontakty v dane´ skupineˇ. Mapova´nı´ indexu˚ bylo dı´ky nemeˇnne´mu porˇadı´ pomeˇrneˇ jed-
noduche´.
Model se manua´lneˇ plnil daty v konstruktoru pohledu, ktery´m byl QTreeView -
za´kladnı´ stromovy´ pohled Qt. Brzy se ale uka´zalo, zˇe na takove´m modelu se samotna´
aplikace bude velmi sˇpatneˇ testovat a vyvı´jet, protozˇe je potrˇeba testovat i zmeˇny ve sta-
vech kontaktu˚ a prˇedevsˇı´m pak ovla´da´nı´ samotne´ho online stavu aktivnı´ch u´cˇtu˚ (o tom
vı´ce v cˇa´sti Seznam konatku˚). Samozrˇejmeˇ by se dal implementovat kompletnı´ falesˇny´
model simulujı´cı´ skutecˇny´ model kontaktu˚, vy´voj investovany´ do takove´hoto prototypu
by ale byl daleko le´pe investovany´ do vy´voje skutecˇne´ho modelu.
3.5.1.2 AccountsModel Uka´zalo se, zˇe vı´ceme´neˇ funkcˇnı´ za´kladnı´ model kontaktu˚
zalozˇeny´ na QAbstractItemModel uzˇ existuje v knihovneˇ Telepathy-Qt-Yell, ktera´
slouzˇı´ jako knihovna pro experimenta´lnı´ vy´voj novy´ch funkcı´, ktere´ se po dokoncˇenı´
a stabilizaci prˇesunujı´ do Telepathy-Qt. Model, nazvany´ AccountsModel, svou archi-
tekturou i licencı´ vyhovoval potrˇeba´m projektu a tak nemeˇlo smysl vytva´rˇet stejnou veˇc
znovu. Adaptoval jsem jej tedy pro pouzˇitı´ v KDE Telepathy a zacˇal nad nı´m vyvı´jet
vlastnı´ seznam kontaktu˚.
Model seskupoval kontakty podle jejich u´cˇtu˚ a meˇl v podstateˇ stejnou architek-
turu jako mu˚j prˇedesˇly´ falesˇny´ model. Prvky stromu tvorˇil objekt TreeNode. Kazˇdy´
TreeNodemeˇl ukazatel na objekt nad sebou („rodicˇ“) a vsˇechny svoje podobjekty (tedy
cˇı´ byl dany´ TreeNode rodicˇ). Model samotny´ pak meˇl pouze ukazatel na korˇenovy´
TreeNode. Trˇı´da TreeNode rozsˇirˇovala trˇı´du QObject a implementovala Q_OBJECT
makro. To znamenalo, zˇeTreeNode objektymohly vyuzˇı´vatmechanizmu signa´lu˚ a slotu˚.
Pra´veˇ pomocı´ signa´lu implementoval TreeNode rˇeteˇzovou propagaci zmeˇn azˇ k sa-
motne´mu modelu, ktery´ na zmeˇny reagoval. Signa´ly byly trˇi - changed(TreeNode*),
childrenAdded(TreeNode *parent, QList<TreeNode*> children)
a childrenRemoved(TreeNode *parent, int from, int to). Prvnı´ signa´l sig-
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nalizuje zmeˇnu samotny´ch dat objektu, ktery´ byl prˇeda´n jako parametr. Model nejprve
prˇevedl obdrzˇeny´ objekt TreeNode na index a ten signalizoval pohledu, ktery´ zmeˇneˇna´
data prˇekreslil. Signa´lchildrenAdded() slouzˇil k oznamova´nı´modelu, zˇe semajı´ vlozˇit
nova´ data, ktera´ se prˇeda´vala jako parametry - prvnı´m byl rodicˇe a pak seznam objektu˚,
ktere´ se k neˇmu majı´ prˇipojit. Implementace TreeNode tedy pouze prˇipravila vlozˇenı´,
samotne´ vkla´da´nı´ ale prova´deˇl model. To proto, zˇe bylo potrˇeba pomocı´ rozhranı´ mo-
delu signalizovat pohledu, zˇe se budou vkla´dat nova´ data. Signa´l childrenRemoved()
pak plnil obra´cenou funkci - signalizoval modelu, ktere´ potomky dane´ho rodicˇe se majı´
odstranit. Tentokra´t se prˇeda´val pouze rozsah, nikoliv samotne´ objekty ke smaza´nı´. Bylo
nutne´ zna´t rozsah, protozˇemodel potrˇeboval ozna´mit pohledu, ktere´ polozˇky z neˇj budou
odstraneˇny.
Pro zı´ska´nı´ dat z modelu slouzˇı´ metoda
QAbstractItemModel::data(QModelIndex index, int role), kterou vola´ po-
hled (ale nejen ten). Volajı´cı´ objekt jako parametry prˇeda´ index, pro ktery´ data pozˇaduje,
a roli, tedy jaka´ data chce (role jsou reprezentova´ny jako enum, tedy vy´cˇet intu˚). V na-
sˇem modelu metoda data() namapovala prˇedany´ index na konkre´tnı´ objekt stromove´
struktury a zavolala metodu data() na neˇm. Vy´chozı´ implementace TreeNode vracela
vzˇdy pra´zdnou hodnotu.
Samotna´ trˇı´da TreeNode byla spı´sˇe abstraktnı´ trˇı´dou implementujı´cı´ pouze stro-
movou strukturu, pro konkre´tnı´ objekty slouzˇily rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´dy ContactModelItem
a AccountsModelItem. Tyto trˇı´dy pak slouzˇily jako prˇı´me´ rozhranı´ pro objekty
Tp::Contact, resp. Tp::Account.
Kazˇdy´ ContactModelItem uchova´val jako trˇı´dnı´ promeˇnnou pra´veˇ jeden
Tp::ContactPtr a byl prˇipojen ke vsˇem jeho signa´lu˚m. Kazˇda´ zmeˇna dat, kterou
Tp::Contact signalizoval, byla dı´ky rˇeteˇzove´ propagaci zmeˇn dorucˇena azˇ do pohledu,
ktery´ na signa´l reagoval novy´m vykreslenı´m polozˇky v pohledu. Zmeˇnil-li kontakt naprˇ.
svoji fotku, byla zmeˇna okamzˇiteˇ videˇt. ContactModelItem reimplementuje metodu
data(), ve ktere´ jednotlive´ role mapuje na vlastnosti objektu kontaktu.
AccountsModelItem je pak v podstateˇ to same´, co ContactModelItem, ale pro
u´cˇty, ke ktery´m kontakty patrˇı´. AccountsModelItem uchova´va´ Tp::AccountPtr jako
trˇı´dnı´ promeˇnnou a je take´ prˇipojen ke vsˇem jeho signa´lu˚m. Takte´zˇ jako
uContactModelItem je zmeˇnapropagova´naprˇı´mo azˇ domodelu, kde se prˇemapuje ob-
jekt vysı´lajı´cı´ signa´l na index a ten se posˇle pohledu. I AccountsModelItem implemen-
tujemetodudata(), ve ktere´mapuje rolenavlastnosti u´cˇtu.Kazˇdy´AccountsModelItem
je pak zodpoveˇdny´ za vytvorˇenı´ objektu˚ trˇı´dy ContactModelItem pro vsˇechny kon-
takty, ktere´ u´cˇet obsahuje.
Vztah mezi u´cˇty a kontakty v Telepathy je neprˇı´my´ a v podstateˇ pouze jednostranny´
- u´cˇet vytvorˇı´ spojenı´, jehozˇ soucˇa´stı´ je objekt Contact Manager, ktery´ spravuje seznam
vsˇech kontaktu˚ dane´ho u´cˇtu. Contact Manager existuje pouze po dobu zˇivota spojenı´.
Zanikne-li z jaky´chkoliv du˚vodu˚ spojenı´ (naprˇ. vy´padek sı´teˇ), zanikne i Contact Manager
a vsˇechny jeho kontakty jsou zneplatneˇny. Je tedy zrˇejme´, zˇe kontakty v Telepathy nejsou
va´za´ny na u´cˇet, ale na jeho spojenı´. Z toho plyne neˇkolik du˚sledku˚ - naprˇ. uzˇivatel nema´
k dispozici seznam kontaktu˚, pokud nenı´ dany´ u´cˇet prˇipojen. Navı´c z objektu kontaktu
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nedoka´zˇeme zjistit, ke ktere´mu u´cˇtu patrˇı´. Mu˚zˇeme z neˇj zı´skat objekt Contact Manageru,
ktery´ jej spravuje, a z neˇj pak i spojenı´, na ktere´m Contact Manager existuje. Z objektu
spojenı´ uzˇ ale nelze zı´skat u´cˇet, ke ktere´mu spojenı´ patrˇı´. Naopak ze strany u´cˇtu objekt
konkre´tnı´ho kontaktu zı´skat umı´me, nebot’ umı´me zı´skat objekt spojenı´, z neˇho objekt
Contact Manageru a z neˇj pak konkre´tnı´ kontakt.
Tuto situaci cˇa´stecˇneˇ rˇesˇil AccountsModel, resp. AccountsModelItem. Ten z Con-
tactManageru zı´skal vsˇechny kontakty a pro kazˇdy´ z nich vytvorˇil ContactModelItem.
Pote´ vyslal signa´l childrenAdded(this, QList<TreeNodes*>), cozˇ jej efektivneˇ
ucˇinilo rodicˇem vsˇech objektu˚ ContactModelItem. Dı´ky te´to hierarchii bylo mozˇne´
prˇı´mo zjistit, ke ktere´mu u´cˇtu dany´ kontakt na´lezˇı´. AccountsModelItem musel sa-
mozrˇejmeˇ take´ implementovat spra´vu spojenı´. Pokud spojenı´ zaniklo, musely se od-
stranit vsˇechny ContactModelItem objekty, ktery´m byl AccountsModelItem ro-
dicˇem (samotne´ objekty Tp::Contact, ktere´ ContactModelItem drzˇel jako trˇı´dnı´
promeˇnne´, byly zanikly´m spojenı´m zneplatneˇny). Pokud bylo naopak nava´za´no nove´
spojenı´, AccountsModelItem znovu vytvorˇil ContactModelItem pro kazˇdy´ kontakt.
Protozˇe ContactModelItem bylymale´ a jednoduche´ objekty, byla operace velmi rychla´.
AccountsModelItem oproti trˇı´deˇ ContactModelItem da´le implementoval i me-
tody pro prˇı´mou manipulaci u´cˇtu jako naprˇ. zmeˇnu jeho statusu.
AccountsModel prˇi sve´m vzniku vytvorˇil obycˇejny´ TreeNode objekt, ktery´ slouzˇil
jako korˇenovy´ prvek cele´ stromove´ struktury. Skrze tento korˇenovy´ TreeNode objekt se
modelu prˇeda´valy vesˇkere´ signa´ly z cele´ho stromu kontaktu˚. Ke sve´ funkci potrˇeboval
model prˇipraveny´ Account Manager, ze ktere´ho zı´skal seznam vsˇech uzˇivatelovy´ch u´cˇtu˚,
a pote´ pro kazˇdy´ u´cˇet vytvorˇil novy´ objekt AccountsModelItem, ktery´ prˇidal jako
potomek korˇenove´ho objektu TreeNode. V konstruktoru trˇı´dy AccountsModelItem se
pak vytva´rˇely instance trˇı´dy ContactModelItem, a tak vznikla cela´ struktura modelu.
3.5.1.3 GroupsModel AccountsModel seskupoval kontakty podle u´cˇtu, ke ktere´mu
patrˇily. Kontakty ale majı´ v ra´mci u´cˇtu i vlastnı´ skupiny, do ktery´ch patrˇı´. Dalsˇı´m u´kolem
tedy bylo vyvinout model, ktery´ by seskupoval kontakty podle jejich skupin, neza´visle
na u´cˇtu, ke ktere´mu patrˇı´.
GroupsModel byl na´dstavba nad AccountsModelem, ktery´ potrˇeboval ke sve´mu
fungova´nı´.Deˇdil ze za´kladnı´ trˇı´dyQAbstractItemModela stejneˇ jakoAccountsModel
meˇl stromovou strukturu slozˇenou z objektu˚ trˇı´dy TreeNode. Kontakty prˇedstavo-
val objekt ProxyTreeNode (ktery´ samozrˇejmeˇ deˇdil z trˇı´dy TreeNode), jenzˇ slouzˇil
jako proxy objekt pro ContactModelItem z AccountsModelu. Jednotlive´ objekty
ProxyTreeNode pote´ byly prˇipojeny jako potomci pod prˇı´slusˇny´ GroupsModelItem,
cozˇ byla trˇı´da reprezentujı´cı´ skupinu.
Konstruktoru modelu byl prˇeda´n AccountsModel, ktery´ se cely´ procha´zel a pro
kazˇdy´ kontakt z neˇj byl vytvorˇen novy´ objekt ProxyTreeNode a ten prˇida´n do no-
ve´ho modelu. ProxyTreeNode pak meˇl jako trˇı´dnı´ promeˇnnou ukazatel na prˇı´slusˇny´
ContactModelItem. Dı´ky pouzˇitı´ proxy objektu bylo mozˇne´ umı´stit jeden kontakt i do
vı´ce skupin - kazˇda´ skupina by jako potomka meˇla vlastnı´ ProxyTreeNode, prˇicˇemzˇ
vsˇechny tyto dane´ objekty by meˇly ukazatel na stejny´ ContactModelItem objekt a re-
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Obra´zek 3: Hierarchie datove´ struktury modelu GroupsModel
prezentovaly tak stejny´ kontakt. ProxyTreeNode byl prˇipojen prˇı´mo k signa´lu˚m objektu
Tp::Contact, ktery´ drzˇel ContactModelItem. Da´le ProxyTreeNode naslouchal sig-
na´lu˚mdestroyed() achanged()objektuContactModelItem. Signa´ldestroyed()
signalizuje, zˇe objekt byl smaza´n. Pokud byl ContactModelItem smaza´n, musel by´t
smaza´n i ProxyTreeNode, nebot’by drzˇel ukazatel na neplatny´ objekt a zpu˚sobil pa´dy
aplikace. Signa´l changed() byl stejneˇ jako v AccountsModelu skrz rodicˇe dane´ho
ProxyTreeNode propagova´n da´le azˇ do modelu.
Tp::Contact implementuje metodu groups(), ktera´ vracı´ vsˇechny skupiny, do
ktery´ch dany´ kontakt na´lezˇı´. Prˇi prˇida´va´nı´ kontaktu˚ do modelu se tak nejprve prohle-
dal jizˇ existujı´cı´ strom do prvnı´ u´rovneˇ, zda-li neobsahuje jizˇ vytvorˇene´ objekty pro
skupiny (GroupsModelItem), do ktery´ch kontakt patrˇil. Pokud nebyl nalezen existu-
jı´cı´ objekt GroupsModelItem pro danou skupinu, byl vytvorˇen novy´ a kontakty (resp.
ProxyTreeNode objekty) byly prˇida´ny jako jeho potomci. Pokud kontakt nebyl prˇirˇazen
do zˇa´dny´ch skupin (Tp::Contact::groups() vracelo pra´zdny´ seznam), byl zarˇazen
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do specia´lnı´ skupiny s na´zvem „Nezarˇazene´ kontakty“.
Vesˇkere´ zmeˇny struktury prova´deˇl opeˇt sa´mmodel, ktery´ pomocı´ specia´lnı´ch rozhranı´
musel nejprve uveˇdomit pohled, zˇe se budou vkla´dat nebo odstranˇovat data.
3.5.1.4 AccountsFilterModel Pote´, co byl za´kladnı´ model hotov, bylo potrˇeba do
aplikace pro seznam kontaktu˚ prˇidat rˇazenı´ kontaktu˚, funkce vyhleda´va´nı´ v kontaktech
a skry´va´nı´ neprˇipojeny´ch kontaktu˚. Pro vyhleda´vacı´ a filtrovacı´ operace nad modely
nabı´zı´ Qt trˇı´du QSortFilterProxyModel. Tato trˇı´da se vkla´da´ mezi model a po-
hled a v podstateˇ mapuje indexy zdrojove´ho modelu na nove´ indexy, prˇicˇemzˇ kazˇdy´
index zdrojove´ho modelu je zkontrolova´n proti nastavene´mu filtru. Pokud index fil-
tru nevyhovuje, nenı´ prˇeda´n pohledu a ten tak data (v nasˇem prˇı´padeˇ kontakt) lezˇı´cı´
na pozici indexu nezobrazı´. Potrˇebujeme-li slozˇiteˇjsˇı´ filtrova´nı´ cˇi vlastnı´ mechanizmus
rˇazenı´, je trˇeba trˇı´du QSortFilterProxyModel rozsˇı´rˇit a reimplementovat metody
filterAcceptsRow(int row, QModelIndex index)
a lessThan(QModelIndex left, QModelIndex right).
AccountsFilterModel tedy rozsˇirˇuje trˇı´du QSortFilterProxyModel a posky-
tuje metodu pro zapnutı´/vypnutı´ filtrace neprˇipojeny´ch kontaktu˚ (prˇipojenou k signa´lu
tlacˇı´tka v aplikaci) a take´ pro jednoduche´ vyhleda´va´nı´ v kontaktech. Da´le poskytuje
mozˇnost rˇadit bud’to podle jme´na kontaktu˚ nebo podle jejich stavu.
Filtraci zajisˇt’uje metoda filterAcceptsRow(), ktere´ je prˇeda´n index rodicˇe ze
zdrojove´ho modelu a cˇı´slo rˇa´dku jeho potomka, prˇicˇemzˇ se zpracova´va´ vzˇdy pouze
to, co zobrazuje pohled. Jelikozˇ se jedna´ o stromovou strukturu, budou jednotlive´ po-
lozˇky modelu zpracova´ny filtrem azˇ prˇi rozbalenı´ jejich nadrˇazene´ polozˇky v pohledu.
Prˇedstavı´me-li si strukturu nasˇeho AccountsModelu, v prvnı´ fa´zi bude prˇeda´n index
s pozicı´ (0,0), cozˇ odpovı´da´ korˇenove´mu objektu TreeNode. Jeho rˇa´dky jsou pak jednot-
live´ u´cˇty (resp. objekty AccountsModelItem). Po rozbalenı´ polozˇky u´cˇtu v pohledu se
metodeˇ filterAcceptsRow() prˇeda´ index s pozicı´ dane´ho u´cˇtu vmodelu a rˇa´dky jsou
pak jeho jednotlive´ kontakty.
Kdyzˇ ma´me index rodicˇe a pozici potomka, mu˚zˇeme sestavit novy´ index, ktery´ uka-
zuje prˇı´mo na samotna´ data potomka. V reimplementovane´ metodeˇ
filterAcceptsRow() se tedy nejprve sestavil novy´ index a pote´ se zkontrolovalo,
o jaky´ druh objektu se jedna´ - kontakt, u´cˇet cˇi skupina (resp. ContactModelItem,
AccountsModelItem cˇi GroupsModelItem). Podle toho se lisˇilo vlastnı´ filtrova´nı´. Prˇi
filtrova´nı´ kontaktu˚ se nejprve zkontrolovalo, zda-li AccountsFilterModel nema´ na-
staven vyhleda´vacı´ rˇeteˇzec, pocha´zejı´cı´ typicky z vyhleda´vacı´ho pole aplikace. Pokud
aktua´lnı´ kontakt vyhleda´vany´ rˇeteˇzec neobsahoval, byl vyfiltrova´n prycˇ. Jestlizˇe meˇl
AccountsFilterModel zapnuto filtrova´nı´ neprˇipojeny´ch kontaktu˚, byl da´le z kazˇde´ho
indexu zı´ska´n aktua´lnı´ stav kontaktu a pokud byl stav „neprˇipojen“, kontakt byl take´
vyfiltrova´n prycˇ.
Z u´cˇtu˚ se vyfiltrovaly ty u´cˇty, ktere´ byly vAccountManageru oznacˇeny jako zaka´zane´.
Ze skupin se vyfiltrovaly prycˇ ty skupiny, ktere´ v sobeˇ nemeˇly zˇa´dne´ kontakty. To za´lezˇelo
take´ na tom, zda-li bylo zapnuto zobrazova´nı´ neprˇipojeny´ch kontaktu˚ - pokud v jedne´
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skupineˇ byly vsˇechny kontakty ve stavu offline a zobrazova´nı´ neprˇipojeny´ch kontaktu˚
bylo vypnuto, skupina byla pra´zdna´ a tudı´zˇ filtrem nepropusˇteˇna.
Pro rˇazenı´ podle stavu kontaktu˚ bylo potrˇeba reimplementovat metodu
bool lessThan(QModelIndex left, QModelIndex right).Metodeˇ jsouprˇeda´ny
dva indexy, ktere´ se porovna´vajı´ a implementace musı´ vra´tit true, pokud je prvnı´ index
mensˇı´ nezˇ druhy´, false v opacˇne´m prˇı´padeˇ. AccountsFilterModel nejprve zkontro-
loval, podle cˇeho se ma´ rˇadit. V prˇı´padeˇ stavu kontaktu˚ se z indexu˚ zı´skaly oba stavy a ty
se porovna´valy podle prˇeddefinovany´ch priorit, prˇicˇemzˇ nejvı´ce online stav meˇl prioritu
0, stav offline prioritu 6. Pokudbyly oba stavy stejne´, porovnaly se jme´na kontaktu˚ pomocı´
funkce
QString::localAwareCompare(QString left, QString right), ktere´ se prˇe-
daly obeˇ jme´na a stejneˇ jako metoda lessThan(), vra´tila true, pokud byl prvnı´ rˇeteˇzec
mensˇı´ nezˇ druhy´, jinak vra´tila false. V prˇı´padeˇ, zˇe bylo nastaveno rˇazenı´ podle jmen,
jednodusˇe se porovnaly obeˇ jme´na opeˇt pomocı´ QString::localAwareCompare().
Ve verzi 0.4 se pak objevuje komplexneˇjsˇı´ verze tohoto filtru, ktera´ umozˇnˇuje kom-
plexnı´ filtrova´nı´ kontaktu˚ podle libovolne´ho stavu (naprˇ. pokud chceme pouze kontakty
ve stavu „zanepra´zdneˇn“) cˇi neˇktery´ch vlastnostı´ jako naprˇ. schopnosti kontaktu (vi-
deo hovory, prˇenosy souboru˚ atp.) nebo je-li kontakt blokova´n. K filtrova´nı´ u´cˇtu˚ prˇibyla
mozˇnost odfiltrovat neprˇipojene´ u´cˇty. Konfigurace proxy modelu se prova´deˇla pomocı´
prˇı´znaku˚ (flags). Qt framework pra´ci s prˇı´znaky usnadnˇuje automaticky´m vytvorˇenı´m
nove´ho typu a prˇida´nı´m typove´ kontroly prˇi kompilaci. To zajisˇt’uje, zˇe lze ulozˇit kombi-
nace pouze jednoho vy´cˇtu, prˇi pouzˇitı´ hodnot jine´ho vy´cˇtu kompilace selzˇe. Pro pouzˇitı´
prˇı´znaku˚ stacˇı´ definovat vy´cˇet (enum) s hodnotami, kde kazˇda´ hodnota prˇedstavuje jeden
bit v bajtu (cˇi vı´ce bajtech) pameˇti, a prˇidat makro Q_DECLARE_FLAGS.
V C++ promeˇnna´ typu bool standardneˇ zabı´ra´ cely´ bajt pameˇti i prˇesto, zˇe by sta-
cˇil jediny´ bit. Dı´ky prˇı´znaku˚m lze efektivneˇ ulozˇit 8 booleovsky´ch hodnot v jednom
bajtu pameˇti. Dalsˇı´ z du˚vodu˚, procˇ jsme pouzˇili prˇı´znaky, byla jednodusˇsˇı´ konfigurace
v klientske´m ko´du. Pokud by byla kazˇda´ volba ulozˇena jako samostatna´ promeˇnna´
typu bool, musela by pro kazˇdou volbu existovat metoda, ktera´ danou promeˇnnou
nastavı´. To znamena´ 34 prˇı´davny´ch metod pro nastavenı´ a pravdeˇpodobneˇ dalsˇı´ch 34
metod pro zjisˇteˇnı´ dane´ho nastavenı´. Tedy celkem 68 metod pouze pro nastavenı´ v API
AccountsFilterModelu. Konfigurace pomocı´ prˇı´znaku˚ tak je nejen jednodusˇsˇı´, ale
i prˇehledneˇjsˇı´. Prˇı´znaky jsou ulozˇeny jako OR kombinace hodnot. Kontrola prˇı´znaku˚ se
pak prova´dı´ pomocı´ bitove´ operace AND.
3.5.1.5 ContactListModel Pro vyda´nı´ verze 0.6 jsou pak modely AccountsModel
a GroupsModel od za´kladu prˇepracova´ny. Za´kladem se sta´va´ ContactListModel,
ktery´ je vystaveˇn na trˇı´deˇ KTp::GlobalContactManager, cozˇ je jednoduche´ rozhranı´
pro zı´ska´nı´ vsˇech kontaktu˚ z aktua´lneˇ prˇipojeny´ch u´cˇtu˚. Navı´c poskytuje zpu˚sob, ktery´m
lze zı´skat u´cˇet, ke ktere´mukontaktpatrˇı´, na za´kladeˇ spojenı´. Jak jizˇ bylopopsa´novkapitole
3.5.1.2, kazˇdy´ kontakt (reprezentova´n objektem Tp::Contact) drzˇı´ ukazatel na svu˚j
Contact Manager (reprezentova´n objektem Tp::ContactManager), ktery´ drzˇı´ ukazatel
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na spojenı´, na ktere´m existuje. Na´sˇ GlobalContactManager tedy jednodusˇe z kontaktu
zı´ska´ spojenı´ a podle toho najde prˇı´slusˇny´ u´cˇet.
Samotny´ model pak udrzˇuje seznam kontaktu˚ v podobeˇ objektu˚ KTp::Contact.
Tato trˇı´da rozsˇirˇuje trˇı´du Tp::Contact a prˇida´va´ pa´r velmi uzˇitecˇny´ch funkcı´ jako
naprˇ. kontrolu schopnostı´, ktere´ kontakt ma´. Drˇı´ve totizˇ kontrolu schopnosti zajisˇt’oval
kazˇdy´ klientsky´ ko´d sa´m a metody se mnohdy ru˚znily. Proto jsme se rozhodli napsat
metodu jednu a spolehlivou a tu da´t jako vlastnost samotne´mu kontaktu. Pozdeˇji prˇibyla
i metoda pro zı´ska´nı´ profilove´ho obra´zku kontaktu i kdyzˇ je kontakt odpojen (Telepathy
standardneˇ obra´zky pro offline kontakty nevracı´, Telepathy-Qt je vsˇak ukla´da´ do loka´lnı´
cache, ze ktere´ je mozˇne´ je zı´skat). Navı´c metoda vracı´ profilove´ obra´zky v odstı´nech sˇedi,
je-li kontakt odpojen. KTp::Contact je soucˇa´stı´ ktp-common-internals od verze 0.6.
Model rozsˇirˇuje trˇı´du QAbstractListModel. Uzˇ tedy netvorˇı´ strom, ale obycˇejny´
list. To je vy´hodne´ i pro situace, kdy chceme zobrazit pouze kontakty bez jake´hokoliv
rozdeˇlenı´ na skupiny cˇi podle u´cˇtu˚. Stromova´ struktura pro zobrazenı´ skupin a u´cˇtu˚ je
realizova´na azˇ na u´rovni proxymodelu, ktery´ funguje nad tı´mtomodelem. Jednotlive´ role
modelu byly take´ procˇisˇteˇny a ponecha´ny pouze ty, ktery´ch je skutecˇneˇ potrˇeba. Navı´c
bylyprˇesunutydo samostatne´hohlavicˇkove´ho souboru, ktery´ jemozˇne´ vkla´dat z ru˚zny´ch
mı´st a pouzˇı´vat tak na vsˇech mı´stech stejne´ role bez nutnosti vkla´da´nı´ hlavicˇkove´ho
souboru cele´ho modelu.
3.5.1.6 AbstractGroupingProxyModel Tento model je zalozˇen na stejne´m principu
jako GroupsModel, jeho fungova´nı´ je ale sofistikovaneˇjsˇı´ a obecneˇjsˇı´. To znamena´, zˇe
tento model lze pouzˇı´t s jaky´mkoliv modelem, nenı´ jizˇ va´za´n pouze na AccountsModel.
Model rozsˇirˇuje trˇı´du QStandardItemModel a nenı´ tak prˇı´mo proxy modelem (nedeˇdı´
ze trˇı´d pro proxy modely), svy´m principem (neposkytuje zˇa´dna´ data, pouze prˇetva´rˇı´ jiny´
model) ale ze sebe efektivneˇ deˇla´ proxy model. QStandardItemModel implementuje
rozhranı´ QAbstractItemModelu a poskytuje jednoduchy´, rychly´ a pohodlny´ zpu˚sob,
jak vytvorˇit model. Postra´da´ sice flexibilitu (a cˇa´stecˇneˇ i vy´kon) vlastnı´ch implemen-
tacı´ QAbstractItemModelu, ty vsˇak v tomto prˇı´padeˇ nebyly potrˇeba a zjednodusˇene´
rozhranı´ naopak prˇisˇlo vhod.
AbstractGroupingProxyModel pracuje se dveˇma objekty - ProxyNode
a GroupNode. Oba rozsˇirˇujı´ trˇı´du QStandardItem, ktera´ je datovy´m objektem
QStandardItemModelu.QStandardItemposkytuje jednoduche´ rozhranı´ provytva´rˇenı´
libovolny´ch struktur - stromu˚, tabulek, obycˇejny´ch seznamu˚, ale i kombinaci vsˇech trˇı´ do-
hromady. Model samotny´ deklaruje dveˇ cˇisteˇ virtua´lnı´ metody -
QSet<QString> groupsForIndex(QModelIndex)
a QVariant dataForGroup(QString group, int role). Metodou
groupsForIndex() lze definovat, podle cˇeho budou jednotlive´ polozˇky modelu se-
skupeny. Metoda z prˇedane´ho indexu zı´ska´ potrˇebna´ data a ty vra´tı´ jako mnozˇinu
QSet (oproti seznamu typu QList nema´ mnozˇina nikdy duplicitnı´ polozˇky). Metoda
dataForGroup() pak vracı´ data podle role pro konkre´tnı´ objekt skupiny.
ProxyNode je jednoducha´ trˇı´da, ktera´ v modelu reprezentuje prvek zdrojove´ho
modelu, jehozˇ index ukla´da´ jako trˇı´dnı´ promeˇnnou. Implementuje pouze trˇi metody
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- QVariant data(int role), changed() a QString group(). Metoda data()
slouzˇı´ k zı´ska´nı´ dat prvku zdrojove´ho modelu, k tomu se prˇı´mo vyuzˇı´va´ ulozˇeny´ index,
ktere´mu se prˇeda´ role. Metoda changed() pouze zprˇı´stupnˇuje protected metodu
emitDataChanged() za´kladnı´ trˇı´dy a slouzˇı´ k signalizova´nı´ modelu, zˇe dany´ objekt
byl zmeˇneˇn. QStandardItem k propagaci zmeˇn nepouzˇı´va´ signa´lu˚ a slotu˚, ale jedno-
duchy´ mechanismus, prˇi ktere´m se modelu prˇı´mo prˇeda´ zmeˇneˇny´ objekt a model si pro
objekt najde index, jehozˇ zmeˇnu pak signalizuje pohledu. Objekty modelu tak nemusı´
rozsˇirˇovat QObject a implementovat Q_OBJECT makro, dı´ky cˇemuzˇ jsou tyto objekty
mensˇı´ a rychlejsˇı´. Trˇetı´ metoda, group(), vracı´ na´zev skupiny, do ktere´ objekt patrˇı´, poprˇ.
pra´zdny´ rˇeteˇzec, pokud nema´ nadrˇazenou skupinu.
Druhy´ objekt modelu, GroupNode, reprezentuje objekt, pod ktery´m jsou seskupeny
prvky majı´cı´ urcˇity´ stejny´ parametr. Tento parametr je definova´n rozsˇirˇujı´cı´mi trˇı´dami
nasˇeho modelu. GroupNode je podobneˇ jednoducha´ trˇı´da jako ProxyNode - rozsˇirˇuje
QStandardItem, implementuje metody changed() a QVariant data(int role)
a navı´c ukla´da´ parametr „forced“, ktery´ urcˇuje, zˇe skupina nebude z modelu odstraneˇna,
kdyzˇ uzˇ neobsahuje zˇa´dne´ prvky.
Samotny´ AbstractGroupingProxyModel pak procha´zı´ zdrojovy´ model, ktery´m je
v nasˇem prˇı´padeˇ ContactsListModel a pro kazˇdy´ prvek zdrojove´ho modelu nejprve
pomocı´metodygroupsForIndex() zı´ska´ vsˇechny skupiny, doktery´ch aktua´lneˇ zpraco-
va´vany´ prvek patrˇı´, a pote´ do kazˇde´ skupiny prˇida´ jeden objekt ProxyNode, prˇicˇemzˇ za´-
rovenˇ vytva´rˇı´ objekt dane´ skupiny, pokud jesˇteˇ neexistuje.
AbstractGroupingProxyModel je samozrˇejmeˇ prˇipojen k signa´lu˚m zdrojove´ho mo-
delu a na zmeˇny modelu patrˇicˇneˇ reaguje - naprˇ. kdyzˇ kontakt zmeˇnı´ skupinu, je potrˇeba
nale´zt ty objekty ProxyNode, ktere´ odpovı´dajı´ dane´mu kontaktu ve stare´ skupineˇ a bu-
d’to je prˇesunout do nove´ skupiny, nebo pouze je z modelu odstranit, pokud uzˇ v nove´
skupineˇ existujı´. Kontakty, ktere´ nepatrˇı´ do zˇa´dne´ skupiny, jsou automaticky umı´steˇny
do skupiny „Nezarˇazeno“.
V KDE Telepathy pouzˇı´va´me dveˇ rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´dy pro
AbstractGroupingProxyModel - AccountsTreeProxyModel
a GroupsTreeProxyModel. Obeˇ trˇı´dy implementujı´ virtua´lnı´ metody
groupsForIndex() a dataForGroup() (viz vy´sˇe). Tyto trˇı´dy zajisˇt’ujı´ seskupova´nı´
podle u´cˇtu˚, ke ktery´m kontakty patrˇı´, resp. podle skupin.
AccountsTreeProxyModel navı´c implementuje velmi jednoduche´ rozhranı´ pro sle-
dova´nı´ zmeˇn u´cˇtu˚ - pokud je zmeˇneˇna ikona u´cˇtu nebo jeho zobrazovane´ jme´no, je sig-
nalizova´na zmeˇna seskupujı´cı´ho GroupNode objektu reprezentujı´cı´ho dany´ u´cˇet, cˇı´mzˇ se
zajistı´ promı´tnutı´ zmeˇn v pohledu.
Od verze 0.3 jsou modely oddeˇleny do samostatne´ knihovny v ra´mci ktp-common-
internals, od verze 0.5 v ra´mci ktp-common-internals vznika´ i dalsˇı´ samostatna´ knihovna
sdruzˇujı´cı´ graficke´ ovla´dacı´ prvky. S verzı´ 0.6 pak prˇibyla nova´ knihovna pro podporu
uzˇivatelsky´ch rozhranı´ v jazyce QML.
Ve verzi 0.4 se do ktp-common-internals prˇesouvajı´ take´ vsˇechny ikony projektu,
ktere´ je potrˇeba nainstalovat. Verze 0.5 pak prˇina´sˇı´ i novy´ specia´lnı´ na´stroj nazvany´ ktp-
debugger, ktery´m je mozˇne´ jednodusˇe zı´skat logy jednotlivy´ch Connection Manageru˚,
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ktere´ poma´hajı´ prˇi rˇesˇenı´ chyb a proble´mu˚ hla´sˇeny´ch uzˇivateli.
3.5.1.7 KTp::Presence Za zmı´nku stojı´ take´ trˇı´da KTp::Presence, ktera´ rozsˇirˇuje
trˇı´du Tp::Presence. Tyto trˇı´dy slouzˇı´ pro reprezentaci statusu, at’ uzˇ jednotlivy´ch
kontaktu˚ nebo u´cˇtu˚. Trˇı´da byla vytvorˇena prˇedevsˇı´m pro usnadneˇnı´ reprezentace sta-
tusu v uzˇivatelsky´ch rozhranı´ch, kde kazˇdy´ ko´d zobrazujı´cı´ status musel sa´m prˇirˇadit
ikony odpovı´dajı´cı´ statusu, poprˇ. take´ zobrazovane´ na´zvy statusu˚. Obzvla´sˇt’na´zvy byly
proble´m, protozˇe kazˇda´ trˇı´da, ktera´ tuto cˇa´st ko´du duplikovala, znamenala take´ dupli-
kaci rˇeteˇzcu˚ pro prˇeklady a prˇekladatele´ tak museli stejny´ rˇeteˇzec prˇekla´dat neˇkolikra´t
a nebylo mozˇne´ zarucˇit, zˇe vsˇechny verze budou prˇelozˇeny stejneˇ. KTp::Presence
tak vlastneˇ prˇida´va´ pouze metody pro zı´ska´nı´ ikony a zobrazitelne´ho, prˇelozˇene´ho na´-
zvu konkre´tnı´ho stavu, a navı´c implementuje opera´tor ¡, takzˇe je mozˇne´ statusy po-
rovna´vat. Ve starsˇı´ch verzı´ch knihovny se na vsˇech mı´stech v klientske´ aplikaci mu-
sel objekt KTp::Presence tvorˇit explicitneˇ z pu˚vodnı´ Tp::Presence, kterou vracı´
Tp::Contact; ko´d pro zı´ska´nı´ ikony tedy vypadal naprˇ. takto:
Tp::ContactPtr contact = index.data(KTp::ContactRole).value<Tp::ContactPtr>();
KTp::Presence presence = KTp::Presence(contact−>presence());
KIcon presenceIcon = presence.icon();
S nasazenı´m trˇı´dy KTp::Contact pro kontakty vsˇak toto odpada´ a KTp::Presence
vytva´rˇı´ a vracı´ uzˇ sa´m objekt KTp::Contact; ko´d uvedeny´ vy´sˇe lze tedy zjednodusˇit
na toto:
KTp::ContactPtr contact = index.data(KTp::ContactRole).value<KTp::ContactPtr>();
KIcon presenceIcon = contact−>presence().icon();
Podle na´stroje CLOC ma´ ktp-common-internals v aktua´lneˇ poslednı´ vydane´ verzi (0.6.1)
9 460 rˇa´dku˚ cˇiste´ho ko´du (bez komenta´rˇu˚ a „bı´ly´ch mı´st“).
3.5.2 Spra´va u´cˇtu˚
Komponenta slouzˇı´ pro prˇida´nı´, nastavenı´ a spra´vu u´cˇtu˚ IM sı´tı´. Je implementova´na
jako KConfig Modul (KCM), dı´ky cˇemuzˇ je mozˇne´ ji zobrazit jako polozˇku v centra´lnı´m
nastavenı´ KDE. K tomu je potrˇeba cˇtyrˇ veˇcı´ - hlavnı´ trˇı´da modulu musı´ deˇdit z trˇı´dy
KCModule, modul musı´ by´t zkompilova´n jako sdı´lena´ knihovna, modul musı´ by´t expor-
tova´n (lze pouzˇı´t KPluginFactory) a modul musı´ instalovat .desktop soubor se svy´mi
informacemi, aby syste´m nastavenı´ o modulu veˇdeˇl.
Spra´va u´cˇtu poskytuje uzˇivateli velmi jednoduche´ rozhranı´ pro prˇida´va´nı´ zna´my´ch
u´cˇtu˚ jako naprˇ GTalk, Facebook Chat nebo Jabber. Prˇida´nı´ nove´ho u´cˇtu je realizova´no po-
mocı´ pru˚vodce - v prvnı´mkroku si uzˇivatel vybere, ke ktere´ sı´ti se chce prˇipojit, ve druhe´m
zada´ prˇihlasˇovacı´ jme´no a heslo smozˇnostı´ zobrazenı´ pokrocˇilejsˇı´ konfigurace, potrˇebuje-
li ji uzˇivatel. Po potvrzenı´ pru˚vodce se ve vy´chozı´m stavu u´cˇet automaticky prˇipojı´. Pro-
tozˇe se ale ozy´vali uzˇivatele´, zˇe se jim toto chova´nı´ nelı´bı´ z du˚vodu bezpecˇnosti („Co kdyzˇ
zrovna nechci da´t my´m kontaktu˚m veˇdeˇt, zˇe jsem u pocˇı´tacˇe“ cˇi „nema´mmozˇnost prˇipo-
jova´nı´ nijak zastavit“ atp.), bylo do druhe´ho kroku prˇida´no zasˇkrta´vacı´ polı´cˇko „Prˇipojit
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po dokoncˇenı´ “, ktere´ je ve vy´chozı´m stavu zasˇkrtnuto. Uzˇivatele´ s jaky´mikoli obavami
tak mu˚zˇou volbu jednodusˇe zrusˇit.
Kazˇdy´ u´cˇet v Telepathy mu˚zˇe by´t aktivnı´ („enabled“) nebo neaktivnı´ („disabled“).
Neaktivnı´ u´cˇty se nikdy neprˇipojı´ (naprˇ. prˇi nastavenı´ automaticke´ho prˇipojova´nı´) a je
nutne´ je nejprve aktivovat prˇed nava´za´nı´m jake´hokoliv spojenı´. Je-li u´cˇet prˇepnut do
neaktivnı´ho stavu, je samozrˇejmeˇ okamzˇiteˇ odpojen, je-li prˇepnut do stavu aktivnı´ho,
Spra´va u´cˇtu˚ KDE Telepathy jej okamzˇiteˇ automaticky prˇipojı´ (jaky´ smysl by pak aktivace
u´cˇtumeˇla, kdyby uzˇivatel nechteˇl u´cˇet prˇipojit?). Aktua´lnı´ stav kazˇde´ho u´cˇtu je vmodulu
zobrazen - popiskem, je-li u´cˇet neaktivnı´, v opacˇne´mprˇı´padeˇ ikonou a na´zvemaktua´lnı´ho
statusu. Vyskytne-li se beˇhem prˇipojenı´ jaka´koliv chyba, je pod na´zvem u´cˇtu zobrazen
uzˇivatelsky prˇı´veˇtivy´ na´zev chyby (spolu se zobrazenı´m syste´move´ notifikace).
U prˇipojeny´ch u´cˇtu˚ je mozˇne´ zmeˇnit jme´no a avatar zobrazovane´ kontaktu˚m.
Ne vsˇechny sı´teˇ toto ale podporujı´ - naprˇ. Facebook Chat, cozˇ je velmi omezena´ im-
plementace protokolu XMPP, ma´ tyto u´daje (a vlastneˇ vsˇechny u´daje) pro XMPP klienty
pouze ke cˇtenı´, uzˇivatel je tak nemu˚zˇe zmeˇnit.
Telepathy umozˇnˇuje take´ nastavenı´ vlastnı´ho jme´na a ikony u´cˇtu, ktere´ pak uzˇivatel-
ske´ rozhranı´ zobrazuje. Mı´sto zobrazova´nı´ slozˇite´ho uzˇivatelske´ho jme´na si tak uzˇivatel
mu˚zˇe nastavit jednoduchy´ popisek. To same´ platı´ pro ikonu, ktera´ je prˇi identifikaci
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dane´ho u´cˇtu ve veˇtsˇı´m pocˇtu u´cˇtu˚ hlavnı´m rozpozna´vacı´m prvkem. Sdı´lena´ knihovna
ktp-common-internals instaluje ikony pro veˇtsˇinu zna´my´ch sı´tı´ a tyto ikony jsou pouzˇity
jako vy´chozı´, aby i ve vy´chozı´m stavu bylo velmi snadne´ poznat dany´ u´cˇet (kazˇdy´ si
pamatuje, zˇe Facebook je bı´le´ „f“ v modre´m poli, ICQ je zelena´ kveˇtinka atd.).
3.5.3 Aplikace schvalujı´cı´ prˇı´chozı´ kana´ly
Tato komponenta je v architekturˇe Telepathy schvalujı´cı´m klientem. Jejı´m u´kolemnenı´ nic
jine´ho, nezˇ informovat uzˇivatele o novy´ch prˇı´chozı´ch kana´lech a da´t mu mozˇnost na neˇ
reagovat. Komponenta vytvorˇı´ jednak syste´movou notifikaci zobrazujı´cı´ text prˇı´chozı´
zpra´vy (poprˇ. jme´no volajı´cı´ho nebo na´zev souboru, ktery´ na´m neˇkdo posı´la´) a jednak
vytvorˇı´ „Status Notifier Item“ (SNI), cozˇ je obdoba starsˇı´ch klasicky´ch ikon v „systrayi“.
Specifikace SNI byla vytvorˇena jako doplneˇk specifikace notifikacı´ a na´hrada za starou
specifikaci systraye. Hlavnı´ mysˇlenkou je tedy zobrazit notifikaci a prˇidat do syste´move´
cˇa´sti panelu ikonu nove´ zpra´vy. To ma´ hned neˇkolik vy´hod - pokud si uzˇivatel prˇı´chozı´
notifikace nevsˇimne (naprˇ. je prycˇ od pocˇı´tacˇe) nebo nechce reagovat okamzˇiteˇ, blikajı´cı´
ikona v systrayi da´le oznamuje novou zpra´vu a da´va´ uzˇivateli mozˇnost reagovat kdy
on sa´m chce/mu˚zˇe. Dı´ky architekturˇe Telepathy „komunikace jako sluzˇba“ nemusı´ exis-
tovat zˇa´dna´ ikona v systrayi, ktera´ ukry´va´ celou aplikaci, jak tomu je u jiny´ch klientu˚.
Ti obvykle zobrazujı´ novou zpra´vu pra´veˇ na one´ ikoneˇ v systrayi. Vizı´ za SNI byla lepsˇı´
integrace ikon v systrayi v jednotlivy´ch prostrˇedı´ch - ozna´menı´ o prˇı´chozı´ zpra´veˇ tak
mu˚zˇe vypadat u´plneˇ jinak v KDE oproti GNOME a prˇitom sta´le poskytovat u´plneˇ stej-
nou funkcionalitu. SNI se bohuzˇel i prˇes dlouhou diskuzi mimo KDE nikdy nerozsˇı´rˇilo.
Vy´hodou SNI oproti jedne´ ikoneˇ v systrayi „na vsˇechno“ je take´ mozˇnost vytva´rˇet vı´ce
SNI najednou - schvalujı´cı´ komponenta vytva´rˇı´ SNI zvla´sˇt’pro textove´ zpra´vy a prˇı´chozı´
soubory.
Komponenta je realizova´na jakomodul proKDED, cozˇ je proces beˇzˇı´cı´ na pozadı´, ktery´
sdruzˇuje vı´ce mensˇı´ch, prˇeva´zˇneˇ jednou´cˇelovy´ch sluzˇeb do jednoho procesu. Pu˚vodnı´
za´meˇr byl mı´t tuto komponentu neusta´le aktivnı´ a naslouchajı´cı´ prˇı´chozı´m kana´lu˚m;
KDED, ktery´ beˇzˇı´ po celou dobu od prˇihla´sˇenı´ do odhla´sˇenı´, je proto idea´lnı´ mı´sto.
Pozdeˇji byla tato schvalujı´cı´ komponenta upravena, abymohla by´t automaticky spusˇteˇna
azˇ v prˇı´padeˇ potrˇeby, i prˇesto ale zu˚stala realizova´na jako KDEDmodul, jednodusˇe nebyl
du˚vod to meˇnit.
Prˇijme-li uzˇivatel prˇı´chozı´ zpra´vu, at’uzˇ kliknutı´m na notifikaci cˇi SNI, schvalovacı´
komponenta prohleda´ seznam mozˇny´ch obsluzˇny´ch klientu˚ a porovna´ jej s prˇeddefino-
vany´m seznamem preferovany´ch obsluzˇny´ch klientu˚. Pokud preferovanı´ klienti nejsou
v seznamu dostupny´ch klientu˚ nalezeni, jsou ze seznamu odstraneˇni. Nakonec se oba
seznamy sjednotı´ s tı´m, zˇe preferovanı´ klienti jsou v seznamu jako prvnı´. Pak uzˇ se jen
kana´l prˇeda´ klientovi k obsluze. Pokud prˇeda´nı´ kana´lu selzˇe, schvalovacı´ komponenta
zkusı´ dalsˇı´ho klienta ze seznamu. Vycˇerpa´-li seznam dostupny´ch klientu˚, svou cˇinnost
ukoncˇı´ a Channel Dispatcher kana´l uzavrˇe.
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3.5.4 Aplikace poskytujı´cı´ autentizacˇnı´ u´daje ze syste´move´ho u´lozˇisˇteˇ KWallet
Pro autentizaci uzˇivatelu˚ vytva´rˇı´ Telepathy kana´love´ rozhranı´, lze s nı´ nakla´dat u´plneˇ
stejneˇ jako s jiny´mi kana´ly. Tato komponenta obsluhuje pra´veˇ autentizacˇnı´ kana´ly, ktere´
Telepathy vytva´rˇı´. Aktua´lneˇ je schopna obslouzˇit kana´ly typu SASL, TLS, OAUTH a au-
tentizaci pro uzamcˇene´ skupinove´ chaty. Z pohledu klienta se jedna´ o standardnı´ veˇc
- mala´ aplikace, kterou Telepathy automaticky spustı´ v prˇı´padeˇ potrˇeby a prˇeda´ kana´l
k obsluze.
Aplikace z prostrˇedı´ KDE Plasma standardneˇ ukla´dajı´ hesla do sdı´lene´ho u´lozˇisˇteˇ
nazvane´ho KWallet. KDE Telepathy se v duchu integrace nechova´ jinak. Prˇi prˇeda´nı´
SASL kana´lu tedy komponenta nejprve otevrˇe u´schovnu KWallet, pokud operace skoncˇı´
u´speˇsˇneˇ, prˇecˇtou se vlastnosti kana´lu a podle druhu oveˇrˇovacı´ho mechanismu se spustı´
prˇı´slusˇna´ operace, ktera´ prˇecˇte autentizacˇnı´ informace z KWallet a prˇeda´ je SASL roz-
hranı´. Pokud autentizace selzˇe, je z vlastnostı´ kana´lu prˇecˇtena hodnota „CanTryAgain“,
tedy mu˚zˇeme-li se pokusit znovu autentizovat. Pokud ano, zobrazı´ se uzˇivateli vy´zva
k zada´nı´ nove´ho hesla (protozˇe s heslem ulozˇeny´m se autentizovat nepodarˇilo) a proces
se opakuje. Pokud kana´l prˇeda´ CanTryAgain jako false, komponenta informaci ulozˇı´
do KWallet, kana´l uzavrˇe a umeˇle vyvola´ nove´ prˇipojenı´, tı´m se vytvorˇı´ novy´ SASL kana´l
a novy´ pokus o autentizaci. PokudKWallet obsahuje informaci, zˇe se poslednı´ autentizace
nezdarˇila, je uzˇivatel rovnou vyzva´n k zada´nı´ nove´ho hesla. Uzˇivatel tak odmı´tnutı´ da-
lsˇı´ho pokusu o autentizaci vu˚bec nepozna´. Kromeˇ autentizace heslem umı´ komponenta
prove´st autentizaci pomocı´ OAuth2 mechanismu. To je aktua´lneˇ pouzˇito pouze pro sı´t’
MSN, pracuje se ale i na podporˇe proGoogle Talk. Vy´hodouOAuth2 autentizace je, zˇe uzˇi-
vatel aplikaci nikdy neposkytuje sve´ heslo, aplikace pouze otevrˇe webove´ rozhranı´ dane´
sluzˇby a uzˇivatel se svy´m heslem autentizuje tam. Obratem zı´ska´ autentizacˇnı´ rˇeteˇzec
(OAuth Access Token), ktery´ je pak aplikacı´ pouzˇit k autentizaci namı´sto hesla.
Prˇi obdrzˇenı´ TLS kana´lu, ktery´ obsahuje certifikacˇnı´ rˇeteˇzec pro zabezpecˇenou komu-
nikaci, je potrˇeba oveˇrˇit obdrzˇeny´ certifika´t oproti syste´movy´m certifika´tu˚m. KDELibs
k tomumajı´ potrˇebne´ na´stroje, ale neinstalujı´ pro neˇ hlavicˇkove´ soubory, cozˇ je deˇla´ efek-
tivneˇ nepouzˇitelny´mimimoKDELibs. Tento proble´m byl diskutova´n s vy´voja´rˇi KDELibs,
ti vsˇak trvali na tom, zˇe potrˇebne´ trˇı´dymoduluKSSL jsou urcˇeny pouze pro internı´ pouzˇitı´
v KDELibs. Proto byly potrˇebne´ hlavicˇkove´ soubory i prˇes vsˇechna rizika zkopı´rova´ny
a pouzˇity loka´lneˇ. Dı´ky tomu mu˚zˇe komponenta certifika´ty oveˇrˇit a v prˇı´padeˇ proble´mu˚
informovat uzˇivatele a umozˇnit mu sˇifrovane´ spojenı´ i prˇes varova´nı´ o proble´mech s cer-
tifika´tem.
Poslednı´m druhem kana´lu˚, ktere´ komponenta obsluhuje, jsou heslem chra´neˇne´ skupi-
nove´ chaty („conference rooms“). Mechanismus je velmi podobny´ obsluze SASL kana´lu˚.
Nejprve se otevrˇe u´lozˇisˇteˇ hesel KWallet, pokud ma´ ulozˇene´ heslo, tak se pouzˇije, pokud
nema´, nebo pokud je heslo nespra´vne´, je uzˇivatel vyzva´n k zada´nı´ nove´ho hesla. Pokud
se podarˇı´ uzˇivatele novy´m heslem oveˇrˇit, je heslo ulozˇeno pro prˇı´sˇtı´ pouzˇitı´.
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3.5.5 Seznam kontaktu˚
Tato aplikace prˇedstavuje klasicky´ seznam kontaktu˚, jak jej zna´me z jiny´ch IM klientu˚.
Aplikace umozˇnˇuje za´kladnı´ spra´vu kontaktu˚ jako prˇida´va´nı´, maza´nı´, blokova´nı´ cˇi prˇe-
sun mezi skupinami, a take´ umozˇnˇuje nastavenı´ aktua´lnı´ho IM stavu. Tato aplikace byl
poslednı´ chybeˇjı´cı´ cˇla´nek k prvnı´ pouzˇitelne´ verzi KDE Telepathy. Po me´m prˇipojenı´ do
ty´mu jsem ji proto ujal.
Pro testova´nı´ dalsˇı´ch komponent se pouzˇı´val velmi jednoduchy´ na´stroj, ktery´ zobra-
zoval jednoduchy´ seznam kontaktu˚ a umozˇnˇoval pouze zaha´jit chat. Na´stroj nebyl nikdy
zamy´sˇlen pro opravdove´ pouzˇitı´ a proto jeho ko´d byla spı´sˇe „spla´canina“, jejı´zˇ cˇa´sti ne-
bylo mozˇne´ znovu pouzˇı´t jinde. Novou aplikaci jsem tedy navrhl tak, aby jejı´ jednotlive´
komponenty bylo mozˇne´ znovu pouzˇı´t na ktere´mkoliv jine´m mı´steˇ.
3.5.5.1 Architektura Aplikace se skla´da´ v podstateˇ ze trˇı´ cˇa´stı´ - nastavenı´ IM stavu,
nastavenı´ pohledu a samotny´ pohled, jehozˇ soucˇa´stı´ jsou take´ delega´ty vykreslujı´cı´ sa-
motny´ obsah pohledu. Vsˇechny cˇa´sti jsou plneˇ znovu samostatneˇ pouzˇitelne´. Aplikace
navı´c nema´ hlavnı´ menu, nebot’by v neˇm byly pouze duplikova´ny polozˇky z toolbaru pro
nastavenı´ pohledu, cozˇ neda´va´ smysl. Aplikace drˇı´ve obsahovala i obra´zek s avatarem
aktivnı´ho u´cˇtu. Proble´mbyl vı´ce aktivnı´ch u´cˇtu˚ najednou - ktery´ avatar zobrazit? Pu˚vodnı´
rˇesˇenı´ implementovalo rozbalovacı´ nabı´dku, ze ktere´ si uzˇivatel vybral, ktery´ avatar chce
videˇt. Ten pak take´ byl nastaven vsˇem ostatnı´m u´cˇtu˚m. To prˇedstavovalo dalsˇı´ proble´m,
protozˇe neˇktere´ sı´teˇ nastavova´nı´ vlastnı´ch avataru˚ nepodporujı´ (naprˇ. pro Facebook Chat
je avatar pouze pro cˇtenı´). Ve verzi 0.3 jsme se pak rozhodli obra´zek s avatarem odstranit
u´plneˇ, protozˇe prˇina´sˇel vı´ce proble´mu˚ nezˇ rˇesˇil.
Vesˇkere´ ovla´dacı´ prvky pro zaha´jenı´ akcı´ s kontakty, o ktery´ch se pı´sˇe nı´zˇe, jsou prˇipo-
jeny ke slotu˚m, ktere´ z aktivovane´ho indexu zı´skajı´ u´cˇet, na ktere´m otevrˇou kana´l podle
vybrane´ho typu akce. Zˇa´dost o novy´ kana´l prˇeda´ AccountManager Channel Dispatcheru
a ten nastartuje aplikaci, ktera´ je schopna´ dany´ druh kana´lu obslouzˇit. Zˇa´dosti je navı´c
mozˇno prˇedat i na´zev preferovane´ho klienta, tı´m mu˚zˇeme zarucˇit, zˇe pokud ma´ uzˇiva-
tel nainstalova´no vı´ce klientu˚ schopny´ch obslouzˇit dany´ kana´l, bude spusˇteˇna aplikace
z KDE Telepathy. Protozˇe se implementace zahajova´nı´ kana´lu˚ duplikovala na mnoha
mı´stech nejen v te´to aplikaci, byl ko´d prˇesunut do knihovny ktp-common-internals a vy-
tvorˇeno rozhranı´ KTp::Actions, ktere´ implementuje vytvorˇenı´ vsˇech mozˇny´ch kana´lu˚
v jedne´ trˇı´deˇ.
Protozˇe architektura Telepathy umozˇnˇuje udrzˇovat spojenı´ do IM sı´tı´ bez nutnosti
uzˇivatelske´ho rozhranı´, nema´ aplikace pro seznamkontaktu˚ koncept „skry´t do syste´move´
cˇa´sti panelu“. Jako na´hrada za ikonu v systrayi slouzˇı´ plasmoid pro ovla´da´nı´ statusu, vı´ce
v kapitole 3.5.7.1. Navı´c modely i pohled se inicializujı´ velmi rychle, nenı´ tedy potrˇeba
udrzˇovat aplikaci v pameˇti a proto se po zavrˇenı´ okna aplikace skutecˇneˇ ukoncˇı´.
3.5.5.2 Nastavenı´ IM stavu Telepathy podporuje 6 za´kladnı´ch nastavitelny´ch stavu˚
- Prˇı´tomen (Available), Zanepra´zdneˇn/Nerusˇit (Busy/Do Not Disturb), Prycˇ (Away),
Nedostupny´ (Not Available), Neviditelny´ (Invisible) a Odpojen (Offline). Pro kazˇdy´ stav
kromeˇ Odpojen je mozˇne´ nastavit take´ vlastnı´ zpra´vu.
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Obra´zek 5: Vy´voj aplikace, zleva nahorˇe: verze 0.1 s kompaktnı´m delega´tem, verze 0.1
s norma´lnı´m delega´tem, verze 0.3 s kompaktnı´m delega´tem a odstraneˇny´mi prvky pro
nastavenı´ avataru a jednotlivy´ch statusu˚, verze 0.6 s vylepsˇeny´m kompaktnı´m delega´tem
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Prvnı´ verze aplikace obsahovala ovla´dacı´ prvkyprokazˇdy´ u´cˇet zvla´sˇt’a jeden spolecˇny´
prvek pro nastavenı´ vlastnı´ zpra´vy statusu. Toto bylo realizova´no specia´lnı´m tlacˇı´tkem
(QToolButton), ktere´ po kliknutı´ zobrazilo menu s jednotlivy´mi stavy. Toto menu navı´c
obsahovalo i pole pro vlastnı´ zpra´vu statusu. To umozˇnˇovalo nastavit pro kazˇdy´ u´cˇet
jinou zpra´vu. Ru˚zne´ zpra´vy statusu pak bylo mozˇne´ sjednotit pouzˇitı´m spolecˇne´ho pole.
Vzhledem k tomu, zˇe u´cˇelem KDE Telepathy je nabı´dnout komunikacˇnı´ho klienta,
ktery´ v sobeˇ stı´ra´ rozdı´ly mezi jednotlivy´mi IM sı´teˇmi, lze bezpecˇneˇ prˇedpokla´dat, zˇe
velke´ procento uzˇivatelu˚ bude mı´t alesponˇ dva a vı´ce aktivnı´ch u´cˇtu˚. Nastavovat v te´to
situaci stav pro kazˇdy´ u´cˇet zvla´sˇt’by bylo pomeˇrneˇ nepohodlne´, cozˇ po vyda´nı´ prvnı´ verze
potvrdili i samotnı´ uzˇivatele´. Zacˇal jsem proto pracovat na nove´m, jednotne´m zpu˚sobu
nastavenı´ stavu pro vsˇechny uzˇivatelovy u´cˇty.
Tento zpu˚sob nahradil jednotliva´ tlacˇı´tka jednı´m comboboxem, ktery´ po rozbalenı´
nabı´zel standardnı´ statusy. Vlastnı´ statusova´ zpra´va byla realizova´na prˇemeˇnou combo-
boxu na textove´ pole. Uzˇivatel tedy nejprve vybral za´kladnı´ status pomocı´ rozbalovacı´ho
tlacˇı´tka comboboxu a pote´ kliknutı´m na combobox mohl zadat vlastnı´ zpra´vu. Toto cho-
va´nı´ nebylo ale u´plneˇ idea´lnı´, protozˇe rozbalovacı´ tlacˇı´tko je pomeˇrneˇ male´ a standardnı´
chova´nı´ comboboxu˚ po kliknutı´ prˇı´mo na neˇj zobrazı´ menu. Proto na combobox bylo
umı´steˇno nove´ tlacˇı´tko, ktere´ po kliknutı´ prˇemeˇnı´ combobox na textove´ pole. Samotne´
kliknutı´ na combobox pak zobrazilo menu, jak tomu je i v jiny´ch aplikacı´ch.
Jednotne´ nastavenı´ statusu ale prˇedstavuje proble´m v situaci, kdy ma´ uzˇivatel po-
voleno vı´ce u´cˇtu˚, z nichzˇ alesponˇ jeden nepodporuje vsˇechny statusy. Takovy´m u´cˇtem
je naprˇ. u´cˇet technologie Salut (link-local XMPP), jehozˇ specifikace definuje pouze stavy
„Prˇı´tomen“, „Prycˇ“ a „Nerusˇit“. Vyvsta´va´ tedy ota´zka, co se ma´ sta´t, pokud uzˇivatel
zvolı´ naprˇ. stav „Nedostupny´“ ama´ povolenou kombinaci u´cˇtu˚ GTalk a Salut. V podstateˇ
existujı´ cˇtyrˇi mozˇnosti, jak tento proble´m vyrˇesˇit. Prvnı´ mozˇnost je zobrazit uzˇivatelem
vybrany´ status (tedy „Nedostupny´“), nastavit tento status na u´cˇtech, ktere´ jej podporujı´
a zbyle´ u´cˇty prosteˇ nechat na jejich aktua´lnı´m statusu. Toto rˇesˇenı´ jsme ale zamı´tli, pro-
tozˇe poda´va´ uzˇivateli nepravdive´ informace - uzˇivatel je v domneˇnı´, zˇe vsˇechny u´cˇty jsou
„Nedostupne´“, cozˇ nenı´ pravda.Druha´mozˇnost je rozsˇı´rˇenı´ prvnı´mozˇnosti - zobrazit spe-
cia´lnı´ status, rˇekneˇme „Vlastnı´“, ktery´ se zobrazı´ pokazˇde´, kdyzˇ u´cˇty nemajı´ stejny´ status.
To vyzˇaduje dodatecˇny´ prvek v uzˇivatelske´m rozhranı´, ktery´ zobrazuje stav jednotlivy´ch
u´cˇtu˚. Trˇetı´ mozˇnost je vytvorˇit pru˚nik podporovany´ch statusu˚ vsˇech povoleny´ch u´cˇtu˚
a v comboboxu zobrazovat pouze tyto. Tato mozˇnost nebyla vylozˇeneˇ zamı´tnuta, ale ne-
byla nikdy realizova´na ze dvou du˚vodu˚ - zı´skat seznam podporovany´ch statusu˚ dane´ho
u´cˇtu nenı´ jednoduche´ a navı´c podmı´necˇne´ skry´va´nı´ ovla´dacı´ch prvku˚ nenı´ prˇı´lisˇ dobre´
pro pouzˇitelnost; bylo by potrˇeba uzˇivateli vysveˇtlit, procˇ po povolenı´ neˇjake´ho u´cˇtu
polovina statusu prosteˇ zmizela. Poslednı´ mozˇnost je kombinace druhe´ a trˇetı´ mozˇnosti
- na vsˇech u´cˇtech se nastavı´ pozˇadovany´ status. Podle specifikace se Account Manager
pokusı´ nastavit co nejblizˇsˇı´ status. Po nastavenı´ se tedy projdou jednotlive´ u´cˇty a zjistı´
se, ktery´ u´cˇet je „nejvı´ce online“. Pokud nalezeny´ „nejvı´ce online“ status nenı´ shodny´
s uzˇivatelem nastaveny´m statusem, nastavı´ se tento novy´ status vsˇem u´cˇtu˚m a situace se
opakuje, dokud nemajı´ vsˇechny u´cˇty stejny´ status. Tento status je pak zobrazen uzˇivateli.
Nakonec byla implementova´na pra´veˇ poslednı´ metoda. Byla vybra´na proto, zˇe jsme
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chteˇli skutecˇny´ globa´lnı´ status. Ukazuje se ale, zˇe tento postup nenı´ u´plneˇ nejlepsˇı´ a zcela
selha´va´, pokudma´ uzˇivatel aktivnı´ SIP u´cˇet, nebot’ty podporujı´ pouze stavy „Dostupny´“
a „Odpojen“. Do verze 0.7 ma´me v pla´nu tuto situaci vyrˇesˇit poskytnutı´m kombinace
globa´lnı´ho statusu a statusu˚ pro jednotlive´ u´cˇty.
Globa´lnı´ status je implementova´n trˇı´dou GlobalPresence, ktera´ byla pozdeˇji prˇe-
sunuta do knihovny ktp-common-internals. V API te´to trˇı´dy jsou dveˇ du˚lezˇite´ metody -
KTp::Presence currentPresence()
a setPresence(const Tp::Presence &presence). Prvnı´ zmı´neˇna´ metoda vracı´
aktua´lnı´ globa´lnı´ status. Druha´ metoda nastavı´ vsˇechny povolene´ u´cˇty na status prˇedany´
jako argument. Toho je dosazˇeno jednoduchou iteracı´ nad u´cˇty:
Q FOREACH(const Tp::AccountPtr &account, m enabledAccounts−>accounts()) {
account−>setRequestedPresence(presence);
}
Jakmile Account Manager provede zmeˇnu, obdrzˇı´me signa´l
currentPresenceChanged() prostrˇednictvı´m objektu Tp::Account,
ktere´ GlobalPresence monitoruje. Slot onCurrentPresenceChanged() pak pro-
va´dı´ postup popsany´ vy´sˇe - projde vsˇechny u´cˇty, zı´ska´ status, ktery´ je nejvı´ce online, po-
kud se lisˇı´ od ulozˇene´ho aktua´lnı´ho statusu, je vysla´n signa´l
currentPresenceChanged() s novy´m statusem prˇedany´m jako parametr a tento sta-
tus je take´ ulozˇen. V te´to fa´zi se stavy u´cˇtu˚ nacha´zejı´ v nekonzistentnı´m stavu a o jejich
sjednocenı´ se momenta´lneˇ stara´ uzˇivatelske´ rozhranı´. V nasˇem seznamu kontaktu˚ sig-
nal currentPresenceChanged() vyvola´ zmeˇnu v comboboxu, ktery´ odra´zˇı´ aktua´lnı´
status. Tato vyvolana´ zmeˇna obratem na vsˇech u´cˇtech nastavı´ novy´ status. Pokud je pozˇa-
dovany´ status stejny´ jako aktua´lnı´ status, Account Manager neprovede zˇa´dnou zmeˇnu.
Tento mechanismus ovsˇem spole´ha´ na to, zˇe aplikace seznam kontaktu˚ je spusˇteˇna, cozˇ
vzhledem k architekturˇe nenı´ idea´lnı´ rˇesˇenı´. Proto bylo navrzˇeno prˇesunutı´ tohoto algo-
ritmu do samotne´ trˇı´dy GlobalPresence.
Uzˇivatel ma´ navı´c mozˇnost si prˇednastavit vlastnı´ statusy s vlastnı´ zpra´vou. Roz-
baleny´ combobox ma´ jako u´plneˇ poslednı´ polozˇku „Nastavit vlastnı´ statusy“, po jejı´mzˇ
vybra´nı´ se otevrˇe dialogove´ okno, kde lze spravovat vlastnı´ statusy, ktere´ se pak objevı´
v nabı´dce statusu˚ po rozbalenı´ comboboxu. Seznam vlastnı´ch statusu˚ je ulozˇen v konfi-
guracˇnı´m souboru aplikace.
3.5.5.3 Pohled a delega´ty
3.5.5.3.1 ContactListWidget Trˇı´da ContactListWidget deˇdı´ ze standardnı´ trˇı´dy
pro stromove´ pohledy QTreeView. ContactListWidget v sobeˇ zapouzdrˇuje vsˇe po-
trˇebne´ pro jednoduche´ znovupouzˇitı´. Konstruktor prova´dı´ vesˇkerou inicializaci - nejprve
vytvorˇı´ modely (ContactsModel a ContactsModelFilter) a delega´ty, pote´ pro-
vede za´kladnı´ nastavenı´ pohledu jako vypnutı´ odsazenı´ prˇi vykreslova´nı´ jednotlivy´ch
veˇtvı´ modelu cˇi deaktivaci standardnı´ interakce s mysˇı´, kterou pohled implementuje
sa´m. Da´le se nacˇte ulozˇeny´ konfiguracˇnı´ soubor pohledu a provedou se dalsˇı´ nastavenı´
podle ulozˇeny´ch hodnot - ma´-li seznam zobrazovat odpojene´ uzˇivatele, ktery´ delega´t
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se ma´ pouzˇı´t atd. Konfigurace se ukla´da´ s kazˇdy´m zavrˇenı´m aplikace. Samotny´ po-
hled zu˚sta´va´ necˇinny´, dokud mu nenı´ prˇeda´na instance Tp::AccountManager. Tuto
instanci da´le prˇeda´ modelu, cˇı´mzˇ nastartuje jeho naplneˇnı´ kontakty. K prˇeda´nı´ instance
Tp::AccountManager se pouzˇı´va´ samostatna´ metoda a nikoliv konstruktor, protozˇe
sa´m Tp::AccountManager se inicializuje asynchronneˇ. Zatı´mco se tak cˇeka´ na prˇipra-
venı´ objektu, prˇipravı´ se uzˇivatelske´ rozhranı´. Uzˇivatel tedy vidı´ plneˇ spusˇteˇnou aplikaci,
ktera´ nacˇı´ta´ data.
Verˇejne´ API trˇı´dy ContactListWidget poskytuje zpu˚sob, ktery´m lze pohled na-
stavit „zvencˇı´ “. Podoba ovla´dacı´ch prvku˚ je tak cˇisteˇ na vy´voja´rˇi aplikace, ktera´ pohled
pouzˇı´va´. V nasˇı´ aplikaci jsme pouzˇili kombinaci toolbaru a rozbalovacı´ menu, imple-
mentovany´ch ve trˇı´deˇ MainWidget. Toolbar obsahuje akce, ke ktery´m je potrˇeba cˇasty´
nebo rychly´ prˇı´stup. Najdeme tam tak akce pro prˇepnutı´ mezi setrˇı´deˇnı´m kontaktu˚ podle
skupin cˇi podle u´cˇtu˚, zobrazenı´ cˇi skrytı´ odpojeny´ch uzˇivatelu˚, serˇazenı´ kontaktu˚ podle
na´zvu nebo podle statusu, tlacˇı´tko pro vyhleda´va´nı´ v seznamu a nakonec jesˇteˇ tlacˇı´tko
pro prˇida´nı´ novy´ch kontaktu˚. Poslednı´ tlacˇı´tko, odsazene´ u´plneˇ vpravo, je tlacˇı´tko s roz-
balovacı´m menu, ktere´ ukry´va´ vsˇechny ostatnı´ volby a mozˇnosti, jako je typ seznamu
(typ pouzˇite´ho delega´tu), typ zobrazeny´ch kontaktu˚ (vsˇechny kontakty, pouze nebloko-
vane´, pouze blokovane´), da´le poskytuje prˇı´stup do nastavenı´ u´cˇtu˚ a nastavenı´ KDED
modulu (otevrˇe prˇı´slusˇne´ KCM moduly), mozˇnost vytocˇit libovolne´ cˇı´slo pro zaha´jenı´
hovoru a mozˇnost prˇipojenı´ k chatovacı´ mı´stnosti (ktera´ je definova´na v rozsˇı´rˇenı´ XMPP
XEP-0045).
Do budoucna bychom se ra´di cele´ho toolbaru zbavili a tlacˇı´tko s rozbalovacı´m menu
umı´stili vedle ovla´da´nı´ statusu. Vsˇechny akce z toolbaru by byly prˇesunuty do jehomenu
a prˇida´ny kla´vesove´ zkratky pro rychly´ prˇı´stup. Da´le bymeˇla prˇiby´t funkce „vyhleda´va´nı´
psanı´m“, tedy pokud je aplikace aktivnı´m oknem, psanı´ na kla´vesnici by meˇlo zacˇı´t
vyhleda´vat v seznamu. Dı´ky na´vrhu jednotlivy´ch cˇa´stı´ aplikace si tato zmeˇna vyzˇa´da´
minima´lnı´ za´sah do ko´du.
ContactsListWidget neimplementuje kontextovou nabı´dku pro kontakty. O tu
se stara´ nadrˇazeny´ widget MainWidget, ktery´ nasloucha´ signa´lu˚m pohledu o zˇa´dost
kontextove´ nabı´dky prˇi kliku pravy´m tlacˇı´tkemmysˇi a reaguje na neˇ zobrazenı´m nabı´dky
na pozici mysˇi. Kontextova´ nabı´dka samotna´ je implementova´na trˇı´dou ContextMenu
a jejı´ fungova´nı´ je velmi jednoduche´ - pohled v signa´lu prˇeda´ index kontaktu, na ktery´
uzˇivatel klikl pravy´m tlacˇı´tkem a podle toho sestrojı´ vlastnı´ menu. Menu obsahuje akce,
ktere´ je s kontaktem mozˇne´ zaha´jit (chat, audio nebo video hovor) a akce jako smaza´nı´
kontaktu nebo prˇesun do skupiny. Vesˇkere´ aktivovane´ akce zpracova´va´ samotna´ trˇı´da
ContextMenu. I tato cˇa´st aplikace je tedy plneˇ samostatna´ a mu˚zˇe by´t jednodusˇe znovu
pouzˇita´.
Kromeˇ kontextove´homenu se MainWidget jesˇteˇ stara´ o vyskakovacı´ „bubliny“ (tool-
tips) nad kontakty, ktere´ se zobrazı´ po najetı´ mysˇı´ na kontakt. Pu˚vodneˇ byla vyuzˇita stan-
dardnı´ implementace bublin z Qt, ktera´ dovolovala HTML forma´tova´nı´. To ale nebylo
dostatecˇneˇ flexibilnı´ a dlouhy´ HTML ko´d uprostrˇed C++ ko´du pu˚sobil zmatecˇneˇ. Proto
jsme pozdeˇji prˇesˇli na rˇesˇenı´ z jiny´ch KDE aplikacı´, ktere´ vyuzˇı´vajı´ bubliny zalozˇene´
na QWidgets, cozˇ znamena´ plneˇ flexibilnı´ a prˇizpu˚sobitelne´ rˇesˇenı´ bez nutnosti HTML.
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Princip fungova´nı´ je pak stejny´ jako u kontextove´ nabı´dky - pohled signalizuje zˇa´dost
o tooltip a prˇeda´ index, nad ktery´m je pra´veˇ ukazatel mysˇi, z toho se zı´skajı´ vsˇechna
potrˇebna´ data a tooltip se vykreslı´ na obrazovku. Po prˇesunumysˇi mimo kontakt bublina
samozrˇejmeˇ zmizı´.
3.5.5.3.2 AbstractContactDelegate Tato trˇı´da implementuje za´kladprodelega´typou-
zˇite´ v nasˇı´ aplikaci. Prˇi rozsˇirˇova´nı´ standardnı´ch Qt delega´tu˚ je potrˇeba reimplementovat
dveˇ metody paint() a sizeHint(). Metoda paint() prova´dı´ vlastnı´ vykreslova´nı´
pomocı´ prˇedane´ho objektu QPainter. Druhy´m argumentem funkce je struktura obsa-
hujı´cı´ informace o aktua´lnı´m syste´move´m stylu (velikost pı´sma, paleta barev atd.) a take´
ra´mec, do ktere´ho se bude vykreslovat. Poslednı´ parametr je aktua´lneˇ zpracova´vany´
index, ze ktere´ho zı´ska´me data, ktera´ chceme vykreslit. Druha´ metoda sizeHint() jed-
nodusˇe vracı´ velikost ra´mce, do ktere´ho se ma´ kreslit. I te´to funkci je prˇeda´na struktura
s parametry aktua´lnı´ho stylu a index. Dı´ky tomu mu˚zˇe sizeHint() rozlisˇovat ru˚zne´
prvky a vracet pro neˇ ru˚zne´ velikosti. Prˇesneˇ toho vyuzˇı´va´ na´sˇ abstraktnı´ delega´t, ktery´
vracı´ jinou velikost vykreslovacı´ho ra´mce pro seskupujı´cı´ prvek (skupina nebo u´cˇet; me-
toda sizeHintHeader()) a jinou velikost pro prvek kontaktu (cˇisteˇ virtua´lnı´ metoda
sizeHintContact()). Vsˇechny implementace sizeHint() metod vypocˇı´ta´vajı´ veli-
kost na za´kladeˇ uzˇivatelovy nastavene´ velikosti pı´sma v syste´mu. Tı´m je zajisˇteˇn spra´vny´
vzhled i prˇi velmi vysoky´ch rozlisˇenı´ch, kde pı´sma majı´ daleko veˇtsˇı´ DPI.
Reimplementovana´ metoda paint() prova´dı´ u´plneˇ to same´ - podle typu zpraco-
va´vane´ho prvku zavola´ bud’ metodu paintContact() nebo paintHeader(). Me-
toda paintContact() je cˇisteˇ virtua´lnı´ a reimplementujı´ ji rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´dy. Metodu
paintHeader() implementuje prˇı´mo trˇı´da AbstractContactDelegate a to proto,
zˇe oba delega´ty v nasˇı´ aplikaci vykreslujı´ seskupujı´cı´ polozˇku stejneˇ, tı´m se prˇedcha´zı´
duplikaci ko´du.
Pro verzi 0.6 jsem se rozhodl zmeˇnit podobu seskupujı´cı´ch prvku˚, aby byly vı´ce kon-
zistentnı´ s podobou prvku˚ kontaktu˚. Zmeˇna prosˇla neˇkolika iteracemi a diskuzı´ s ty´mem
specializujı´cı´m se na pouzˇitelnost uzˇivatelsky´ch rozhranı´. Vy´sledek je na obra´zku 5.
3.5.5.3.3 ContactDelegate ContactDelegatebyl vizua´lneˇ navrzˇenna setka´nı´ ty´mu
v za´rˇı´ roku 2010, kdy byl cely´ projekt ve svy´ch pocˇa´tcı´ch. Cˇa´sti pak byly implementova´ny
kra´tce po setka´nı´, kvu˚li chybeˇjı´cı´mmodelu˚m byla ale pra´ce brzy zastavena. Nava´zal jsem
na ni v u´noru roku 2011 a dokoncˇil podle pu˚vodnı´ho na´vrhu. Delega´t vykresluje kontakty
s velky´m avatarem nalevo, ikonou statusu napravo a dveˇma rˇa´dky textu uprostrˇed. Prvnı´
rˇa´dek bylo jme´no kontaktu, druhy´ rˇa´dek pak zpra´va statusu, pokudmeˇl kontakt neˇjakou
nastavenou. Po najetı´ mysˇı´ na kontakt se zpra´va statusu zmizenı´m prolnula s tlacˇı´tky,
ktere´ poskytovaly prˇı´stup k mozˇny´m akcı´m kontaktu - zaha´jenı´ chatu, audio hovoru,
video hovoru nebo sdı´lenı´ plochy. Tlacˇı´tka se prolnula zpeˇt se zpra´vou, pokud se kur-
zor mysˇi dostal mimo polozˇku kontaktu. Jednotliva´ tlacˇı´tka zobrazovala po najetı´ mysˇı´
na neˇ kra´tky´ popisek, co vlastneˇ deˇlajı´. Pozdeˇji se do Telepathy-Qt dostala take´ podpora
typu klienta, ktery´ kontakt pouzˇı´va´ - pocˇı´tacˇ nebo mobilnı´ zarˇı´zenı´. Je-li uzˇivatel k IM
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sı´ti prˇihla´sˇen prostrˇednictvı´m mobilnı´ho zarˇı´zenı´, indikuje to ikona mobilnı´ho telefonu
vedle ikony statusu.
3.5.5.3.4 ContactDelegateCompact Druhy´m a vy´chozı´m delega´tem
je ContactDelegateCompact. Jak uzˇ na´zev trˇı´dy naznacˇuje, jedna´ se o kompaktneˇjsˇı´
verzi pu˚vodnı´ho delega´tu, oproti ktere´mu ma´ mensˇı´ ikony a vsˇe vykresluje v jednom
rˇa´dku, jak je videˇt na obra´zku 5 na straneˇ 29.
V diskuzi s uzˇivateli na vy´rocˇnı´ konferenci KDE, Akademy, na´m bylo navrzˇeno prˇi-
da´nı´ trˇetı´ho delega´tu, ktery´ by byl velmiminimalisticky´ a umozˇnil zobrazenı´ co nejveˇtsˇı´ho
pocˇtu kontaktu˚ v pohledu. Implementace takove´ho delega´tu by byla shodna´ s kompakt-
nı´mdelega´tem, pouze by se zmeˇnilsizeHint(), velikost ikon avelikost pı´sma. Rozhodli
jsme se proto zkusit delega´t implementovat. Aby se prˇedesˇlo zbytecˇne´ duplikaci ko´du,
byl kompaktnı´ delega´t rozsˇı´rˇen o konfigurovatelne´ hodnoty velikostı´ pı´sem a ikon a prˇi-
da´na verˇejna´ metoda pro prˇepnutı´ mezi kompaktnı´m aminimalisticky´mmo´dem.Metoda
pouze zmeˇnila hodnoty promeˇnny´ch ukla´dajı´cı´ zmı´neˇne´ parametry podle pozˇadovane´ho
mo´du. Vykreslovacı´ funkce pak zu˚stala beze zmeˇn. Za necely´ch 10 minut bylo hotovo
a my jsme mohli uzˇivatelu˚m novy´ delega´t rovnou prˇedve´st. Protozˇe jsme byli spokojeni
jak my, tak uzˇivatele´, tento minimalisticky´ delega´t jsme zacˇlenili jako novou funkci.
3.5.6 Aplikace obsluhujı´cı´ audio/video hovory
Klient obsluhujı´cı´ kana´ly s audio a video hovory byl do KDE Telepathy pod na´zvem
Call UI prˇida´n azˇ ve verzi 0.4. To prˇedevsˇı´m proto, zˇe se cˇekalo na dokoncˇenı´ specifikace
Telepathy Call1, ktera´ znacˇneˇ vylepsˇila mozˇnosti audio/video hovoru˚ v Telepathy.
Audio a video hovory v Telepathy jsou realizova´ny pomocı´ knihovny Farstream,
za kterou stojı´ take´ spolecˇnost Collabora Ltd. Farstream je kompletnı´ multi-platformnı´
framework pro audio a video komunikaci, vcˇetneˇ vı´ce-uzˇivatelsky´ch konferencı´. Je stejneˇ
jako Telepathy modula´rnı´ a zalozˇen na sˇiroce pouzˇı´vane´m multimedia´lnı´m frameworku
GStreamer. Farstream spolu s Telepathy byli prvnı´ implementacı´ multimedia´lnı´ho XMPP
rozsˇı´rˇenı´ Jingle [7]. Dı´ky modula´rnosti Farstreamu je velmi jednoduche´ napsat plugin
pro jaky´koliv novy´ protokol. GStreamer pak poskytuje potrˇebne´ kodeky a dalsˇı´ nı´zko-
u´rovnˇove´ rutiny potrˇebne´ pro ko´dova´nı´ a deko´dova´nı´ multimedia´lnı´ch proudu˚.
Call UI je rozdeˇlen na knihovnu, ktera´ obsluhuje vlastnı´ multimedia´lnı´ kana´l a apli-
kacˇnı´ cˇa´st, ktera´ vytva´rˇı´ uzˇivatelske´ rozhranı´ a slouzˇı´ jako Telepathy klient, ktere´mu
Channel Dispatcher deleguje kana´ly. Celou aplikaci je mozˇne´ sestavit pouze pokud sys-
te´m obsahuje knihovnu Telepathy-Qt sestavenou s podporou Telepathy-Farstream.
Aplikace i uzˇivatelske´ rozhranı´ jsou pomeˇrneˇ jednoduche´. Pokud je kana´l video ho-
vorem, zobrazuje aplikace prˇijı´many´ video proud a v neˇm obraz loka´lnı´ kamery, pokud
uzˇivatel neˇjakou ma´. V prˇı´padeˇ, zˇe kontakt neposı´la´ video proud, nebo pokud se jedna´
pouze o audio hovor, je mı´sto videa zobrazen avatar kontaktu.
Pu˚vodnı´ vy´voja´rˇ komponenty byl George Kiagiadakis, jehozˇ pra´ci sponzorovala
Collabora. S neda´vny´m posunem priorit Collabory ovsˇem zcela ustal i vy´voj te´to kompo-
nenty. Ta tak nabı´zı´ pouze za´kladnı´ funkce a aktua´lneˇ se pro nı´ hleda´ novy´ vy´voja´rˇ.
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3.5.7 Applety pro integraci s pracovnı´m prostrˇedı´m
Nasˇı´m prima´rnı´m cı´lem jsou uzˇivatele´ pracovnı´ch prostrˇedı´ KDE Plasma Workspaces.
Plasma, coby frameworkpro graficka´ pracovnı´ prostrˇedı´, umozˇnˇuje tvorbu jednoduchy´ch
i komplexneˇjsˇı´ch na´stroju˚ a jednou´cˇelovy´ch aplikacı´, ktere´ prˇebı´rajı´ jejı´ vzhled a chova´nı´.
Vizua´lneˇ se tedy lisˇı´ od beˇzˇny´ch aplikacı´ a pu˚sobı´ jako prˇı´ma´ soucˇa´st pracovnı´ho pro-
strˇedı´. Teˇmto miniaplikacı´m se v terminologii Plasmy rˇı´ka´ widgety, applety, nebo take´
plasmoidy. Po prˇı´chodu Qt Quick a jazyka QML se Plasma vydala plneˇ vstrˇı´c teˇmto tech-
nologiı´m, ktere´ prˇina´sˇı´ lepsˇı´ vzhled, vysˇsˇı´ vy´kon a mensˇı´ potrˇebu u´drzˇby dı´ky nahrazenı´
tisı´ce rˇa´dku˚ C++ ko´du za pa´r stovek rˇa´dku˚ QML, prˇicˇemzˇ vesˇkera´ funkcionalita je plneˇ
zachova´na. Plasma klade velky´ du˚raz na oddeˇlenı´ prezentacˇnı´ a datove´ logiky. O datovou
logiku se starajı´ DataEnginy - standardizovane´ rozhranı´ pro poskytova´nı´ dat prezentacˇnı´
vrstveˇ. Tyto DataEnginy jsou sdı´leny a jejich poskytovany´ch dat mu˚zˇe vyuzˇı´t ktery´koliv
plasmoid. Pro QML plasmoidy je mozˇne´ pouzˇı´t jesˇteˇ druhy´ zpu˚sob poskytova´nı´ dat - tzv.
QML pluginy, ktere´ jsou psa´ny v C++/Qt a vyuzˇı´vajı´ Qt Meta-Object syste´mu.
3.5.7.1 Plasmoid pro status Jako prvnı´ vznikl plasmoid zobrazujı´cı´ aktua´lnı´ status.
Byl napsa´n uzˇ v roce 2008, tehdy jesˇteˇ pro projekt Decibel. Od te´ doby prosˇel neˇkolika
vy´razny´mi prˇepisy. Prvnı´ byl po za´niku Decibelu a vzniku KDE Telepathy, druhy´ byl
s prˇı´chodem QML a zatı´m poslednı´ prˇepis byl, kdyzˇ uzˇ se plasmoid stal natolik kom-
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Obra´zek 7: Zleva: Aplikace pro seznam kontaktu˚, plasmoid pro seznam kontaktu˚
a plasmoid pro chat
plikovany´m a plny´m chyb, zˇe jsme se rozhodli zacˇı´t znovu. Pu˚vodnı´ plasmoid vyuzˇı´val
DataEngine pro komunikaci s Telepathy, to ale deˇlalo architekturu plasmoidu daleko
slozˇiteˇjsˇı´, nezˇ bylo opravdu potrˇeba. DataEngine jsme tedy zahodili a cely´ plasmoid zjed-
nodusˇili na pouhou ikonu s kontextovy´m menu. Aby byl ko´d co nejjednodusˇsˇı´, vra´tili
jsme se zpeˇt od QML k standardnı´m appletu˚m psany´m v C++/Qt a vsˇe implementovali
v jedne´ trˇı´deˇ. Ko´d je velmi jednoduchy´ a prˇı´mocˇary´, celkem ma´ 380 rˇa´dku˚ (bez hlavicˇko-
ve´ho souboru).
Plasmoid zobrazuje globa´lnı´ status a kontextovy´m menu umozˇnˇuje rychle zmeˇnit
status na jiny´. Do kontextove´ nabı´dky pozdeˇji prˇibyly i dalsˇı´ mozˇnosti jako otevrˇenı´
nastavenı´ u´cˇtu˚, prˇipojenı´ k chatovacı´ mı´stnosti cˇi vytocˇenı´ cˇı´sla pro audio/video hovor.
Levy´m kliknutı´m na plasmoid se pak spustı´ aplikace seznamkontaktu˚. Pokud aplikace jizˇ
beˇzˇı´, ale nenı´ pra´veˇ aktivnı´ aplikacı´, je jejı´ okno prˇeneseno doprˇedu. Je-li aktivnı´ aplikacı´,
kliknutı´ na plasmoid aplikaci ukoncˇı´.
Dı´ky designu Plasmy je mozˇne´ plasmoid umı´stit kamkoliv do panelu, na plochu
cˇi do syste´move´ cˇa´sti panelu (systray) a je dokonce mozˇne´ mı´t vı´ce nezˇ jeden, cozˇ se
hodı´, pokud ma´me trˇeba vı´ce obrazovek s vı´ce panely. Plasmoid je v architekturˇe KDE
Telepathy plneˇ samostatna´ komponenta a jejı´m prˇida´nı´m do syste´move´ cˇa´sti panelu lze
napodobit klasicke´ monoliticke´ IM klienty a prˇitom si sta´le zachovat plnou neza´vislost
na ostatnı´ch komponenta´ch.
Podobneˇ jako v aplikaci seznam kontaktu˚, i u tohoto plasmoiduma´me v pla´nu rozsˇı´rˇit
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Obra´zek 8: Plasmoid pro status umı´steˇn v syste´move´ cˇa´sti panelu se zobrazenou info
bublinou
funkcˇnost na kombinaci ovla´da´nı´ globa´lnı´ho statusu a ovla´da´nı´ statusu˚ jednotlivy´ch u´cˇtu˚
zvla´sˇt’.
3.5.7.2 Seznam kontaktu˚ v QML Tento velmi jednoduchy´ applet vznikl pu˚vodneˇ jako
jednoducha´ technicka´ uka´zka architektury KDE Telepathy a jednoduchosti znovupouzˇitı´
nasˇich modelu˚ i s naprosto jiny´m uzˇivatelsky´m rozhranı´m (napsany´m v jine´m jazyce).
Plasmoid nenabı´zel vu˚bec zˇa´dne´ funkce, pouze zobrazoval neserˇazeny´ seznam kontaktu˚
a po kliknutı´ na kontakt se zaha´jil chat. I tak jsme se rozhodli plasmoid zarˇadit do stabil-
nı´ho vyda´nı´, jednak abychom uka´zali, kam chceme projekt smeˇrˇovat, a jednak abychom
zı´skali zpeˇtnou vazbu uzˇivatelu˚. Ta byla velmi pozitivnı´ a dostali jsme zpeˇt i spoustu
na´padu˚ na vylepsˇenı´ a nove´ funkce. Aktua´lneˇ je jednı´m ze zamy´sˇleny´ch pouzˇitı´ prˇida´nı´
plasmoidu do panelu, ktery´ se automaticky schova´va´ (naprˇ. na straneˇ obrazovky). Uzˇi-
vatel tak ma´ seznam kontaktu˚ neusta´le okamzˇiteˇ k dispozici po pouhe´m najetı´ na hranu
obrazovky.
3.5.7.3 Plasmoid pro jednotlive´ kontakty V ra´mci programu Google Summer of
Code vznikl take´ plasmoid, ktery´ reprezentuje jeden kontakt. S jeho pouzˇitı´m si tak
uzˇivatel mu˚zˇe prˇidat svoje oblı´bene´ nebo du˚lezˇite´ kontakty na plochu cˇi do panelu a mı´t
rychly´ zpu˚sob, jak s konkre´tnı´m kontaktem zaha´jit chat nebo audio/video hovor. Status
dane´hokontaktu reprezentoval barevny´ ra´mecˇekkolem jeho avataru - zelena´ reprezentuje
status „Dostupny´“, zˇluta´ „Prycˇ“, cˇervena´ „Zanepra´zdneˇn“ a sˇeda´ pak „Odpojen“.
Kontakt bylo mozˇne´ prˇidat bud’to standardnı´ cestou, kterou se prˇida´vajı´ plasmoidy,
kdy se zobrazil uzˇivateli seznam kontaktu˚ a uzˇivatel vybral, ktery´ kontakt v plasmoidu
chce, nebo pak prˇetazˇenı´m kontaktu z aplikace pro seznam kontaktu˚.
3.5.7.4 Plasmoid pro chat Tentoplasmoidbylpu˚vodneˇ zamy´sˇlenpouze jako rozsˇı´rˇenı´
standardnı´ch syste´movy´ch notifikacı´ (ktere´ jsou implementova´ny take´ jako plasmoid)
o mozˇnost okamzˇite´ odpoveˇdi prˇı´mo z notifikace. Tedy uzˇivatel obdrzˇı´ novou zpra´vu
- zobrazı´ se notifikace - uzˇivatel najede mysˇı´ na notifikaci - zobrazı´ se vstupnı´ textove´
pole - uzˇivatel klikne a zacˇne psa´t - kla´vesou Enter pak zpra´vu odesˇle. Pro tento na´pad
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byly inspiracı´ notifikace z GNOME 3. Prˇi konkre´tnı´m na´vrhu pak padla mysˇlenka, zˇe
by se notifikace mohla rozsˇı´rˇit na jednoduche´ chatovacı´ rozhranı´. A protozˇe standardnı´
notifikace v prostrˇedı´ Plasma se zobrazujı´ „prˇipnute´“ k panelu, rozhodli jsme se cely´
na´vrh promeˇnit v chatovacı´ rozhranı´ zna´me´ z webu˚ jako GMail nebo Facebook. Veˇtsˇina
uzˇivatelu˚ ma´ na obrazovce neusta´le viditelny´ panel a prˇenesenı´m chatu do tohoto panelu
by odpadla potrˇeba prˇepı´nat aplikace, protozˇe uzˇivatel bymeˇl aktivnı´ chat dostupny´ neu-
sta´le na obrazovce. Dokonce i reagova´nı´m na zpra´vy by uzˇivatel nemusel vu˚bec opousˇteˇt
svou aktivnı´ aplikaci.
Prvnı´ verze implementova´na v QML s pomocı´ QML pluginu˚ byla vyda´na s verzı´ 0.4.
Plasmoid byl stejneˇ jako plasmoid pro seznam kontaktu˚ uveden jako technicka´ uka´zka
a uka´zka smeˇru, kam se projekt vyda´va´. Beˇhem verzı´ 0.5 a 0.6 byla znacˇna´ cˇa´st plasmoidu
(vcˇetneˇ pluginu˚) podstatneˇ prˇepsa´na a vylepsˇena.
3.5.8 Aplikace zajisˇt’ujı´cı´ prˇenos souboru˚ a aplikace umozˇnˇujı´cı´ posı´la´nı´ souboru˚
z jake´koliv aplikace
Prˇı´chozı´ kana´l pro prˇenos souboru˚ nejprve prˇijme schvalujı´cı´ komponenta. Ta zobrazı´
uzˇivateli zpra´vu o nove´m prˇı´chozı´m kana´lu, ktery´m je v tomto prˇı´padeˇ prˇenos souboru,
a nabı´dne mu jeho prˇijetı´. Pokud uzˇivatel prˇijme, schvalujı´cı´ komponenta kana´l potvrdı´
a Channel Dispatcher aktivuje klienta, ktery´ je schopny´ kana´l pro prˇenos souboru˚ obslou-
zˇit.
Na´sˇ klient obsluhujı´cı´ prˇı´jem souboru˚ neposkytuje zˇa´dne´ uzˇivatelske´ rozhranı´, prˇenos
probı´ha´ na pozadı´ (zajisˇt’uje jej Connection Manager) a o pru˚beˇhu prˇenosu je uzˇivatel
informova´n prostrˇednictvı´m syste´move´ komponenty zobrazujı´cı´ pru˚beˇh operacı´ jako
kopı´rova´nı´ cˇi prˇesun souboru˚ (prˇı´jem souboru je v podstateˇ pouhe´ kopı´rova´nı´ souboru).
Z tohoto mı´sta je take´ mozˇne´ prˇenos prˇerusˇit. Pokud jizˇ cı´lovy´ soubor existuje, je uzˇivatel
pochopitelneˇ vyzva´n k zada´nı´ nove´ho jme´na souboru. Po prˇijetı´ souboru je zobrazena
syste´mova´ notifikace s tlacˇı´tkem pro prˇı´me´ otevrˇenı´ souboru.
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Architektura klienta je pomeˇrneˇ jednoducha´ - po prˇeda´nı´ kana´lu se zjistı´, zda-li
se jedna´ o prˇı´chozı´ cˇi odchozı´ kana´l a podle toho se nastartuje prˇı´slusˇna´ u´loha (job).
Obeˇ u´lohy v podstateˇ pouze procha´zejı´ jednotlivy´mi kroky prˇenosu souboru a reagujı´
na zmeˇny stavu kana´lu.
Pro odesı´la´nı´ souboru˚ jsme vytvorˇili jednoduchy´ na´stroj ktp-send-file, ktery´ se stan-
dardneˇ instaluje jako plugin do spra´vce souboru˚ Dolphin (vy´chozı´ spra´vce souboru˚ pro
KDE PlasmaDesktop). VDolphinu uzˇivatel klikne pravy´m tlacˇı´tkem na libovolny´ soubor
a v kontextove´ nabı´dce vybere „Odeslat soubor IM kontaktu“. Tato akce aktivuje dialog
pro vy´beˇr kontaktu a po zvolenı´ se vytvorˇı´ novy´ kana´l pro prˇenos souboru˚, ktery´ Chan-
nel Dispatcher deleguje komponenteˇ popsane´ vy´sˇe. Ktp-send-file lze pouzˇı´t z jake´koliv
aplikace, stacˇı´ prˇi spusˇteˇnı´ prˇedat cestu k souboru jako parametr. Pokud zˇa´dny´ parametr
nenı´ prˇeda´n, ktp-send-file nejprve zobrazı´ dialog pro vy´beˇr souboru.
Obra´zek 10: Odesı´la´nı´ souboru˚ z Dolphinu pomocı´ na´stroje ktp-send-file
3.5.9 Modul pro KDED pro integraci se syste´mem
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 3.5.3, prˇi startu prostrˇedı´ KDE Plasma se spousˇtı´ proces
nazvany´KDED, ktery´ beˇzˇı´ na pozadı´ po celoudobu, kdy je uzˇivatel prˇihla´sˇen vpracovnı´m
prostrˇedı´. KDED v pracovnı´m prostrˇedı´ vykona´va´ na pozadı´ ru˚zne´ u´lohy, ktere´ jsou
implementova´ny v jednotlivy´ch modulech, ktere´ KDED spousˇtı´ a sdruzˇuje do jednoho
jedine´ho procesu. Je proto kriticky du˚lezˇite´, aby zˇa´dny´ z modulu˚ nevykona´val blokujı´cı´
vola´nı´, ktere´ by zastavilo cely´ proces prˇi cˇeka´nı´ na na´vrat z funkce. V nastavenı´ pro KDED
je navı´c mozˇne´ jednotlive´ moduly spustit cˇi zastavit a videˇt jejich aktua´lnı´ stav.
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Pro KDE Telepathy jsem chteˇl implementovat funkce jako automaticke´ nastavenı´
statusu na „Prycˇ“ po urcˇite´ dobeˇ cˇi integraci s hudebnı´mi prˇehra´vacˇi v podobeˇ automa-
ticke´ho nastavenı´ zpra´vy statusu na aktua´lneˇ poslouchanou skladbu. Protozˇe uzˇivatel
mu˚zˇe by´t prostrˇednictvı´m Telepathy prˇipojen k IM sı´tı´m a nemı´t prˇitom spusˇteˇne´ho kli-
enta cˇi jinou aplikaci, ktera´ by vy´sˇe zmı´neˇne´ funkce obstara´vala, potrˇeboval jsem vlastnı´
proces, ktery´ by beˇzˇel po celou dobu prˇihla´sˇenı´. Realizace tohoto procesu jako KDED
modulu byla tedy jasna´ volba. Dı´ky tomu navı´c odpadla starost o automaticke´ spousˇteˇnı´
procesu po prˇihla´sˇenı´, starost o na´hle´ ukoncˇenı´ procesu (naprˇ. uzˇivatelem) atp. KDED
toto vsˇechno obstara´va´ sa´m a jeho beˇh (vcˇetneˇ obnovenı´ po pa´du) zajisˇt’uje proces kdeinit,
jehozˇ ukoncˇenı´m dojde k odhla´sˇenı´ uzˇivatele.
Kazˇdy´ KDED modul musı´ rozsˇirˇovat trˇı´du KDEDModule a podobneˇ jako KCM mo-
dul, i KDEDmodul musı´ by´t exportova´n (i zde lze pouzˇı´t KPluginFactory). Prˇedstava
byla takova´, zˇe bude existovat neˇkolik jednoduchy´ch, jednou´cˇelny´ch pluginu˚, ktere´ by
modul nacˇı´tal. Plugin bymeˇl dva signa´ly - jednı´m by signalizoval, zˇe byl aktivova´n a dru-
hy´m by signalizoval pozˇadovanou zmeˇnu statusu. Pu˚vodnı´ na´vrh architektury pocˇı´tal
i s prioritami pluginu˚, kdy by plugin s nizˇsˇı´ prioritou, nezˇ aktua´lneˇ aktivnı´ plugin, ne-
mohl zmeˇnit status. Priority byly i implementova´ny, syste´m pluginu˚ ale nikdy nebyl
realizova´n jako skutecˇny´ syste´m pluginu˚ (pro pouhe´ 2 pluginy to nemeˇlo cenu) a hlavnı´
modul pouze prˇı´mo vytva´rˇel instance jednotlivy´ch pluginu˚ (nacˇı´ta´nı´ tedy bylo prˇı´mo
„zadra´tova´no“ v ko´du), priority tak nahradilo jednodusˇe porˇadı´, ve ktere´m byla instance
pluginu prˇida´na do seznamu pluginu˚, ktery´ udrzˇuje hlavnı´ trˇı´da modulu.
Samotny´ modul, implementovany´ ve trˇı´deˇ TelepathyModule, pouze inicializuje Ac-
count Manager (v podobeˇ objektu Tp::AccountManager), vytvorˇı´ instance vsˇech plu-
ginu˚ a nasloucha´ signa´lu activated(bool). Pokud neˇktery´ plugin signa´l vysˇle, projde
se seznam pluginu˚ (prvnı´ v seznamu znamena´ nejvysˇsˇı´ prioritu, poslednı´ nejnizˇsˇı´), oveˇrˇı´
se, zˇe je plugin aktivnı´ a pokud ano, nastavı´ se status na jeho plugin. Jiny´mi slovy se
nastavı´ status z prvnı´ho aktivnı´ho pluginu v seznamu.
Pluginy rozsˇirˇujı´ trˇı´du TelepathyKDEDModulePlugin, ve ktere´ je cˇisteˇ virtua´lnı´
metoda QString pluginName(). Tumusı´ rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´dy implementovat a vracet v nı´
vlastnı´ na´zevpluginu.Dalsˇı´ dveˇ verˇejne´ trˇı´dy -bool isActive()abool isEnabled()
vracı´ true, pokud je plugin aktivnı´ (ma´ prˇipraven status k pouzˇitı´), resp. pokud je plugin
vu˚bec povolen (mu˚zˇe by´t vypnut v konfiguracˇnı´m rozhranı´). Da´le ma´ rozhranı´ trˇi chra´-
neˇne´ (protected) metody - setActive(bool), setEnabled(bool),
setRequestedPresence(Tp::Presence). Metody jsou chra´neˇny, protozˇe hodnoty,
ktere´ tyto metody meˇnı´, nesmı´ meˇnit jiny´ objekt nezˇ plugin samotny´. Nakonec ma´
trˇı´da dva signa´ly - activate(bool), ktery´m signalizuje hlavnı´mu modulu, zˇe byl
plugin aktivova´n (resp. deaktivova´n) a jeho status ma´ by´t pouzˇit jako hlavnı´ status,
a requestPresenceChange(Tp::Presence), cozˇ je starsˇı´ metoda, ktera´ drˇı´ve byla
pouzˇita pro signalizaci nove´ho statusu, ktery´ se ma´ pouzˇı´t.
Toto API, stejneˇ jako algoritmy v hlavnı´m modulu, prosˇlo neˇkolika aktualizacemi a i
prˇes svoji plnou funkcˇnost by zaslouzˇilo kompletnı´ prˇepis. Ten je prˇipravova´n do verze
0.8.
Aktua´lneˇ ma´ modul dva pluginy - automaticke´ nastavenı´ statusu „Prycˇ“ a „Nedo-
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stupny´“ po nastaveny´ch minuta´ch necˇinnosti a automaticke´ nastavenı´ statusu na pra´veˇ
poslouchanou skladbu z jake´hokoliv prˇehra´vacˇe, ktery´ podporuje MPRIS2 specifikaci.
Pro zı´ska´nı´ cˇasu necˇinnosti uzˇivatele slouzˇı´ trˇı´da KIdleTime, ktere´ prˇeda´me cˇas, za
ktery´ chceme by´t informova´ni, obratem zı´ska´me prˇideˇlene´ id. KIdleTime pak vysı´la´ sig-
na´l pro kazˇdy´ registrovany´ cˇas a prˇeda´va´ v neˇm id, ktere´ bylo prˇideˇleno dane´mu cˇasu.
Aplikace vyuzˇı´vajı´cı´ KIdleTime tak prˇi obsluze kazˇde´ho signa´lu oveˇrˇı´, jestli prˇedane´
id je shodne´ s drˇı´ve prˇideˇleny´m id a pokud ano, znamena´ to, zˇe uzˇivatel byl necˇinny´
po pozˇadovany´ cˇas. Na´sˇ plugin registruje dva cˇasy - jeden pro „Prycˇ“ a druhy´ pro „Ne-
dostupny´“. Kdyzˇ obdrzˇı´ signa´l s prˇideˇleny´m id pro „Prycˇ“, zkontroluje, zda-li aktua´lnı´
status je „Prˇı´tomen“ nebo „Zanepra´zdneˇn“ a pouze tehdy se aktivuje a nastavı´ status
na „Prycˇ“, v ostatnı´ch prˇı´padech to neda´va´ smysl (naprˇ. kdyzˇ ma´ uzˇivatel jako aktua´lnı´
status „Neviditelny´“, prˇepnutı´ do „Prycˇ“ by ho zviditelnilo). Pokud prˇijde signa´l s id pro
„Nedostupny´“, nastavı´ se status pouze pokud aktua´lnı´ status je „Prycˇ“. To proto, zˇe status
„Nedostupny´“ je druhy´ stupenˇ statusu „Prycˇ“, automaticky se tedy nastavı´ pouze tehdy,
pokud aktua´lnı´ status uzˇ je „Prycˇ“. Prˇi prvnı´ uzˇivateloveˇ aktiviteˇ se plugin deaktivuje
a hlavnı´ modul projde vsˇechny aktivnı´ pluginy a nastavı´ status na prvnı´ aktivnı´ plugin.
Pokud zˇa´dny´ nenı´ aktivnı´, nastavı´ se status, ktery´ meˇl uzˇivatel nastaven prˇed aktivacı´
pluginu.
Plugin pro nastavenı´ statusu na aktua´lneˇ prˇehra´vanou skladbu je implementova´n
ve trˇı´deˇ TelepathyMPRIS. MPRIS je D-Bus rozhranı´, ktere´ implementujı´ hudebnı´ prˇe-
hra´vacˇe. Skrze MPRIS rozhranı´ mu˚zˇeme jednak zı´skat informace o aktua´lnı´m stavu prˇe-
hra´vacˇe (zda-li prˇehra´va´, co prˇehra´va´, v jake´m cˇase skladba pra´veˇ je atd.) a jednak prˇe-
hra´vacˇ samotny´ ovla´dat. Specifikace je ale bohuzˇel poneˇkud va´gnı´ v tom, ze specifikuje
pouze samotne´ rozhranı´, uzˇ nepopisuje, jak ma´ prˇehra´vacˇ rozhranı´ implementovat. Ka-
zˇdy´ prˇehra´vacˇ podporujı´cı´ MPRIS se tak chova´ trochu odlisˇneˇ, prˇedevsˇı´m pak v tom, kdy
a jak signalizuje zmeˇnu skladby.
TelepathyMPRIS tedy nasloucha´ D-Bus signa´lu˚m specifikace MPRIS a zı´ska´va´ in-
formace o aktua´lneˇ prˇehra´vane´ skladbeˇ, ze ktery´ch sestavuje zpra´vu statusu a je-li tento
plugin povolen, zpra´vu statusu nastavuje aktua´lnı´mu statusu, ten se tedy nemeˇnı´, pouze
se meˇnı´ jeho zpra´va. Pokud je prˇehra´vacˇ zastaven, je plugin deaktivova´n, na cozˇ opeˇt
reaguje hlavnı´ modul nastavenı´m statusu z jine´ho aktivnı´ho pluginu cˇi prˇedchozı´ho sta-
tusu.
K pra´ci s D-Busem se vyuzˇı´va´ QtDBusmodul, ktery´ pro D-Bus poskytuje API ve stylu
Qt. Pouzˇitı´ je jednoduche´, ale v prˇı´padeˇ MPRIS pluginu pomeˇrneˇ nebezpecˇne´ - cˇa´st
QtDBus API vykona´va´ blokujı´cı´ vola´nı´ a protozˇe vsˇe beˇzˇı´ v jednom procesu, pouzˇitı´
teˇchto funkcı´ by blokovalo cely´ KDED. Qt dokumentace u neˇktery´ch metod bohuzˇel ne-
zminˇuje, zˇe jde o blokujı´cı´ vola´nı´. Na´sˇ plugin neˇkolik takovy´ch vola´nı´ zpocˇa´tku pouzˇı´val,
protozˇe se ale jednalo o jednoduche´ dotazy na D-Bus, blokova´nı´ KDED procesu bylo
te´meˇrˇ neznatelne´. Proble´my objevili azˇ vy´voja´rˇi prˇehra´vacˇe Amarok, ktery´ take´ imple-
mentuje MPRIS specifikaci. Prˇi vy´voji neˇktery´ch funkcı´ Amaroku vy´voja´rˇu˚m zamrza´val
na 5 vterˇin syste´m. Uka´zalo se, zˇe je to kvu˚li synchronnı´m vola´nı´m z nasˇeho MPRIS plu-
ginu. Vesˇkera´ D-Bus vola´nı´ jsem tedy v pluginu prˇepsal na asynchronnı´ a prˇi te´ prˇı´lezˇitosti
take´ vylepsˇil samotny´ algoritmus zı´ska´va´nı´ dat o skladbeˇ.
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Krom pluginu˚, ktere´ meˇnı´ globa´lnı´ status, obsahuje modul jesˇteˇ 4 dalsˇı´ „pluginy“ -
automaticke´ prˇipojenı´ po prˇihla´sˇenı´, prˇijı´ma´nı´ zˇa´dostı´ o autorizaci kontaktu˚, notifikace
pro zmeˇnu statusu kontaktu a notifikace pro chybova´ hla´sˇenı´. Tyto 4 pluginy uzˇ jsou
obycˇejny´mi trˇı´dami deˇdı´cı´mi z trˇı´dy QObject a nejsou prˇida´va´ny do seznamu pluginu˚,
fungujı´ jako samostatne´ objekty. Implementace je veˇtsˇinou vcelku trivia´lnı´ - automaticke´
prˇipojenı´ po prˇihla´sˇenı´ nedeˇla´ nic jine´ho, nezˇ iteruje prˇes uzˇivatelovy u´cˇty a nastavuje
status ulozˇeny´ prˇi odhla´sˇenı´, chybova´ hla´sˇenı´ monitorujı´ vsˇechny u´cˇty a v prˇı´padeˇ chyb
zobrazujı´ syste´movou notifikaci se srozumitelny´m textem chyby (ktp-common-internals
obsahuje slovnı´k chyb, ktery´ ma´ pro vsˇechny mozˇne´ chyby Telepathy definova´n rˇeteˇzec,
ktery´ je srozumitelny´ pro uzˇivatele, rˇeteˇzce jsou samozrˇejmeˇ i prˇelozˇeny). Trˇı´da pro
notifikace o zmeˇna´ch statusu kontaktu˚ monitoruje vsˇechny kontakty a ve vy´chozı´m stavu
nedeˇla´ nic. Uzˇivatel ma´ mozˇnost si pro jednotlive´ kontakty nastavit vlastnı´ upozorneˇnı´
- syste´movou notifikacı´, zvukem, spusˇteˇnı´m vlastnı´ho programu atd., toto nastavenı´ se
prova´dı´ z kontextove´ho menu kontaktu v aplikaci pro seznam kontaktu˚. Je mozˇne´ take´
nastavit chova´nı´ pro vsˇechny kontakty. Pokud tedy kontakt zmeˇnı´ status, zkontroluje
se uzˇivatelova konfigurace a provede se vybrana´ akce (o provedenı´ se stara´ syste´movy´
framework KNotify). Poslednı´ z teˇchto cˇtyrˇ „pluginu˚“ se pak stara´ o prˇı´chozı´ zˇa´dosti
o autorizaci, tedy pokud si na´s neˇjaky´ kontakt chce prˇidat do sve´ho seznamu. Nova´
prˇı´chozı´ zˇa´dost vytvorˇı´ v syste´move´ cˇa´sti panelu StatusNotifierItem, ktery´ skrze sve´
kontextove´ menu umozˇnˇuje zˇa´dost bud’to prˇijmout nebo zamı´tnout. Kazˇda´ dalsˇı´ prˇı´chozı´
zˇa´dost je prˇida´na do jizˇ existujı´cı´ho objektu StatusNotifierItem. Pokud uzˇivatel zˇa´dost
potvrdı´ a pokud kontakt jesˇteˇ nenı´ v jeho seznamu kontaktu˚, je obratem kontakt take´
pozˇa´da´n o autorizaci, po potvrzenı´ druhe´ strany (mu˚zˇe by´t automaticky implementova´no
v protokolu) je kontakt prˇida´n do uzˇivatelova seznamu kontaktu˚.
Na tomto je videˇt, jak obrovskou vy´hodu „komunikace jako sluzˇba“ prˇina´sˇı´ - uzˇivatel
nemusı´mı´t spusˇteˇnou zˇa´dnou „viditelnou“ komponentu a prˇesto bude informova´n, kdyzˇ
se jeho kamara´d prˇipojı´ cˇi pokud se jej neˇkdo pokusı´ prˇidat do sve´ho seznamu.
Soucˇa´stı´ KDED modulu je take´ konfiguracˇnı´ modul pro nastavenı´ pluginu˚, ktery´ se
stejneˇ jako modul pro spra´vu u´cˇtu instaluje do syste´move´ho nastavenı´, odkud je take´
prˇı´stupny´.
3.5.10 Aplikace pro textovy´ chat
Komponenta s na´zvem Text UI slouzˇı´ jako klient obsluhujı´cı´ textove´ kana´ly. Protozˇe je to
komponenta, ve ktere´ stra´vı´ uzˇivatel nejvı´ce cˇasu, byl prˇi vizua´lnı´m na´vrhu kladen velky´
du˚raz na estetiku a jednoduchost aplikace. Na prvnı´ pohled je aplikace velmi jednoducha´
- skla´da´ se pouze z na´strojove´ lisˇty s neˇkolika tlacˇı´tky, konverzacˇnı´ho pohledu a pole pro
psanı´ zpra´vy.
Architektonicky je klient rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti - sdı´lenou knihovnu, ktera´ poskytuje
vlastnı´ chatovacı´ rozhranı´, a aplikaci, ktera´ chatovacı´ rozhranı´ vkla´da´ do vlastnı´ho okna
aplikace a slouzˇı´ jako vlastnı´ Telepathy klient, kana´l k obsluze ale prˇeda´va´ cˇa´sti v kni-
hovneˇ. Soucˇa´stı´ reposita´rˇe je take´ aplikace pro prohlı´zˇenı´ prˇedesˇly´ch konverzacı´, ktera´
take´ vyuzˇı´va´ cˇa´st sdı´lene´ knihovny.
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Obra´zek 11: Aplikace Text UI pro textovy´ chat se trˇemi aktivnı´mi konverzacemi
Chatovacı´ rozhranı´ bylo vytvorˇeno jako sdı´lena´ knihovna prˇedevsˇı´m z du˚vodu˚ jed-
noduche´ho sdı´lenı´ te´to komponenty. Jako prˇı´klad pouzˇitı´ lze uve´st kolaborativnı´ editor
cˇi multiplayerovou hru, kde v obou prˇı´padech chatovacı´ rozhranı´ prˇijde velmi vhod.
Hlavnı´ trˇı´douknihovny jeChatWidget, ktery´ v sobeˇ kombinujevsˇechny cˇa´sti knihovny
v jeden uceleny´ widget. Ten se skla´da´ z pohledu, kde se zobrazujı´ zpra´vy konverzace,
a ze vstupnı´ho pole, prostrˇednictvı´mktere´ho uzˇivatel odesı´la´ zpra´vy. Konverzacˇnı´ pohled
trˇı´dy AdiumThemeView implementuje rozhranı´, ktere´ je kompatibilnı´ se styly popula´r-
nı´ho klienta Adium ze sveˇta OS X. Pohled je ve skutecˇnosti HTML renderovacı´ engine
zalozˇeny´ na trˇı´deˇ KWebView a Adium styly jsou kombinace HTML a CSS sˇablon. Toto
rˇesˇenı´ na jednu stranu da´va´ uzˇivatelu˚mmozˇnost si konverzacˇnı´ cˇa´st prˇizpu˚sobit naprosto
ke sve´ libosti, na druhou stranu vsˇak pu˚sobı´ proble´m, protozˇe konverzace je renderova´na
jako staticke´ HTML a jednou vygenerovany´ obsah lze velmi teˇzˇko zmeˇnit. Jeden z kon-
kre´tnı´ch prˇı´kladu˚, kde jsme s tı´mto narazili, je indikace, zˇe kontakt, se ktery´m chatujeme,
pra´veˇ pı´sˇe. Mu˚j na´vrh prˇi implementaci te´to funkce byl prˇidat indikaci prˇı´mo do pohledu
konverzace a odebrat ji, jakmile kontakt prˇestane psa´t. To by vyzˇadovalo prˇı´mou ma-
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nipulaci HTML ko´du, cozˇ by implementaci znacˇneˇ ztı´zˇilo. Jako druhy´ prˇı´klad lze uve´st
indikaci dorucˇene´ zpra´vy, naprˇ. prˇida´nı´m znacˇky prˇed zpra´vu. Rˇesˇenı´ by opeˇt vyzˇado-
valo prˇı´mou manipulaci vygenerovane´ho HTML (z C++ rozhranı´), prˇicˇemzˇ rˇesˇenı´ musı´
fungovat ve vsˇech mozˇny´ch stylech.
AdiumThemeView svy´mi mozˇnostmi docela limituje potencia´l konverzacˇnı´ho po-
hledu, navı´c prˇedstavuje pomeˇrneˇ velkou za´teˇzˇ na u´drzˇbu a prˇı´padne´ modifikace. Pla´nu-
jeme ho tedy v neˇktere´ z prˇı´sˇtı´ch verzı´ nahradit za pohled zalozˇeny´ na QML, ktery´ na´m
umozˇnı´ jednak veˇtsˇı´ flexibilitu a jednak veˇtsˇı´ kontrolu nad vlastnı´m obsahem.
Trˇı´da ChatWidget obsluhuje textovy´ kana´l, nenı´ ale prˇı´mo klientem v architekturˇe
Telepathy, tı´m je nadrˇazena´ aplikace, ktera´ ChatWidget integruje a trˇı´deˇ ChatWidget
pouze prˇeda´ zı´skany´ kana´l. ChatWidget se tedy stara´ o vlastnı´ zpracova´nı´ prˇı´chozı´ch
zpra´v, o odesı´la´nı´ zpra´v a take´ o situaci, kdy je kana´l uzavrˇen cˇi zneplatneˇn (naprˇ. prˇi
prˇerusˇenı´ spojenı´). Prˇı´chozı´ zpra´vy jsou prˇida´ny do pohledu, nejsou ale potvrzeny, do-
kud pohled nenı´ aktivova´n. Je-li okno s konverzacˇnı´m pohledem aktivnı´, jsou zpra´vy
potvrzeny ihned. Pokud je okno zavrˇeno drˇı´v nezˇ jsou zpra´vy potvrzeny, zpra´vy zu˚sta´-
vajı´ v kana´lu a Channel Dispatcher kana´l znovu deleguje schvalujı´cı´m klientu˚m jako
novy´ prˇı´chozı´ kana´l. Prˇi otevrˇenı´ kana´lu je nacˇtena poslednı´ konverzace s dany´m kontak-
tem a do konverzacˇnı´ho pohledu jsou prˇida´ny standardneˇ 4 poslednı´ zpra´vy z poslednı´
konverzace. Pocˇet je mozˇne´ zmeˇnit v nastavenı´.
V ra´mci projektu v programu Google Summer of Code 2012 vznikl take´ filtrovacı´
framework pro ChatWidget, ktery´ na prˇı´chozı´ i odchozı´ zpra´vy aplikuje jednotlive´
instalovane´ (a povolene´) filtry, ktere´ prˇı´mo modifikujı´ teˇlo zpra´vy. Filtry pro prˇı´chozı´
zpra´vy jsou pouzˇity i na odchozı´ zpra´vy, ktere´ jsou prˇida´va´ny do konverzacˇnı´ho pohledu,
ale samozrˇejmeˇ pouze loka´lneˇ. Filtry pro odchozı´ zpra´vy pakmodifikujı´ zpra´vu jesˇteˇ prˇed
samotny´m odesla´nı´m.
Filtry jsou realizova´ny jako dynamicky nacˇı´tatelne´ pluginy (kazˇdy´ plugin je sdı´lena´
knihovna exportova´na pomocı´KPluginFactory), ktere´ spravujeMessageProcessor.
Ten je realizova´n jako singleton. Filtry take´ mohou mı´t definovanou va´hu, ktera´ urcˇuje
jejich prioritu prˇi aplikaci na zpra´vu. Po nacˇtenı´ pluginu˚ MessageProcessorem jsou
pluginy podle te´to va´hy serˇazeny a v tomto porˇadı´ pak aplikova´ny.
Mezi vy´chozı´mi filtry je naprˇ. zobrazova´nı´ na´hledu obra´zku˚, na ktere´ uzˇivatel obdrzˇel
ve zpra´veˇ odkaz. Ve zpra´veˇ se detekujı´ odkazy koncˇı´cı´ na prˇı´pony zna´my´ch obrazo-
vy´ch forma´tu˚ a protozˇe konverzacˇnı´ pohled je HTML, vlozˇı´ se prˇed zobrazenı´m zpra´vy
na jejı´ konec HTML znacˇka <img src=”%1” />, kde parametrem src je detekovany´
odkaz na obra´zek. Podobneˇ funguje YouTube filtr, ktery´ prˇi prˇijetı´ odkazu na YouTube
video do pohledu vkla´da´ samotne´ video. Dalsˇı´mi filtry jsou na´hrada textovy´ch „smaj-
lı´ku˚“ za obra´zky z prˇednastavene´ sady, forma´tova´nı´ textu podle jednoduchy´ch znacˇek
(/kurzı´va/, podtrzˇenı´ , *tucˇneˇ*, -prˇesˇkrtnuto-), cˇtenı´ prˇı´chozı´ch zpra´v pomocı´ syste´mu
Text-To-Speech a vyuzˇı´va´nı´ prˇednastaveny´ch webovy´ch zkratek (naprˇ. „gg:telepathy“
bude nahrazeno za
„http://www.google.com/search?q=telepathy&ie=UTF-8&oe=UTF-8“; prˇed-
nastaveny´ch je asi 150 zkratek a uzˇivatel si mu˚zˇe definovat sve´ vlastnı´). I notifikace
o prˇı´chozı´ch zpra´va´ch jsou realizova´ny jako filtr. Specia´lnı´m filtrem prˇedevsˇı´m pro vy´-
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voja´rˇe je Bugzilla filtr, ktery´ v textu hleda´ regule´rnı´ vy´raz BUG:[ ]*(\\d+), pokud je
nalezen, je z prˇeddefinovane´ Bugzilly (vy´chozı´ je bugs.kde.org) zı´ska´n titulek a stav chyby
a ty jsou prˇipojeny ke zpra´veˇ. Stacˇı´ tedy odeslat naprˇ. „bug: 307326“ a obeˇma strana´m
se ve zpra´veˇ zobrazı´ „[BUG 307326] Avatars of aMSN users not displayed RESOLVED
(WONTFIX)“.
ChatWidget obsluhuje take´ kana´ly pro vı´ce-uzˇivatelsky´ chat. V tomto prˇı´padeˇ je
pouzˇit odlisˇny´ styl od beˇzˇny´ch chatu˚, ktery´ vı´ce vyhovuje vı´ce-uzˇivatelsky´m chatu˚m.
Telepathy klientem, ktere´mu Channel Dispatcher deleguje kana´ly, je aplikace Text UI,
ktera´ ma´ za´lozˇkove´ rozhranı´ (tabs) a pro kazˇdy´ novy´ kana´l vytva´rˇı´ novou za´lozˇku. Kazˇda´
za´lozˇka pak obsahuje vlastnı´ ChatWidget. Popisek za´lozˇky je jme´no kontaktu a meˇnı´
barvu podle stavu kana´lu - kontakt pı´sˇe zpra´vu, text je zeleny´; kana´l obsahuje neprˇecˇtene´
zpra´vy, text je fialovy´; kana´l byl uzavrˇen, text je sˇedy´. Podobneˇ se meˇnı´ i ikona za´lozˇek,
ktera´ standardneˇ ukazuje status kontaktu a meˇnı´ se v prˇı´padeˇ, zˇe kontakt pı´sˇe nebo
na´m kontakt zaslal zpra´vu. Popisek a ikona aktivnı´ za´lozˇky jsou prˇeneseny jako popisek
a ikona hlavnı´ho okna aplikace. Hlavnı´ okno da´le obsahuje hlavnı´menu a konfigurovatel-
nou na´strojovou lisˇtu, na ktere´ jsou ve vy´chozı´m stavu tlacˇı´tka pro zaha´jenı´ audio/video
hovoru, zasla´nı´ souboru a vyhleda´va´nı´ v aktivnı´ konverzaci. Z hlavnı´ho menu aplikace
je pak mozˇne´ spustit modul s nastavenı´m Text UI. Nastavenı´ poskytuje mozˇnost zmeˇnu
stylu konverzacˇnı´ho pohledu pro norma´lnı´ i vı´ce-uzˇivatelske´ chaty, mozˇnost mı´t pro
kazˇdy´ chat vlastnı´ okno, nastavenı´ pocˇtu zpra´v z historie, ktere´ se se zaha´jenı´m chatu
zobrazı´ a nastavenı´ jednotlivy´ch filtru˚.
Pokud uzˇivatel ztratı´ spojenı´ naprˇ. vy´padkem sı´t’ove´ho spojenı´ cˇi prosty´m odpojenı´m
u´cˇtu˚, vsˇechny otevrˇene´ kana´ly (aktivnı´ chaty) zanikajı´ (jsou va´za´ny na spojenı´). Po opeˇ-
tovne´m nava´za´nı´ spojenı´ projde aplikace otevrˇene´ za´lozˇky a obnovı´ vsˇechny prˇedesˇle´
kana´ly.
3.6 Budoucnost
Cˇa´st KDE vy´voja´rˇu˚ se nynı´ zameˇrˇuje na vy´voj nove´ho pracovnı´ho prostrˇedı´ pod na´zvem
Active, zalozˇene´ho na technologii Plasma a zameˇrˇene´ho prˇedevsˇı´m na mobilnı´ zarˇı´zenı´
s dotykovy´m ovla´da´nı´m. Jednı´m z nasˇı´ch budoucı´ch projektu˚ bude pra´veˇ uzˇivatelske´
rozhranı´ pro Active, ktere´ bude dobrˇe pouzˇitelne´ s dotykovy´m ovla´da´nı´m. Rozhranı´
bude cele´ vQML a bude spojovat seznamkontaktu˚ a textovy´ chat v jednomokneˇ, prˇicˇemzˇ
v seznamu kontaktu˚ bude skupina „Aktivnı´ konverzace“ a ta bude slouzˇit jako za´lozˇkove´
rozhranı´ pro chat. Tento projekt je zatı´m ve sta´diu na´vrhu s prototypem uzˇivatelske´ho
rozhranı´ v QML.
Zbytek projektu cˇeka´ v blı´zke´ budoucnosti neˇkolik portacı´ - z frameworku Qt4 na no-
veˇjsˇı´ Qt 5 a z KDELibs na KDE Frameworks 5. Tyto portace by nemeˇly by´t prˇı´lisˇ na´rocˇne´,
protozˇe Qt 5 i KDE Frameworks 5 se snazˇı´ zachovat maxima´lnı´ API kompatibilitu. Trˇetı´
portacı´ bude prˇechod na centra´lnı´ spra´vu u´cˇtu˚ v prostrˇedı´ch KDE Plasma. Aktua´lneˇ si
kazˇda´ aplikace, ktera´ poskytuje jakoukoliv integraci se vzda´leny´mi u´cˇty, rˇesˇı´ autentizaci
po sve´m. S KDE Software Compilation 4.11 by meˇl prˇijı´t novy´ syste´m, ktery´ poskytuje
„autentizaci u´cˇtu˚ jako sluzˇbu“, tedy stacˇı´ do syste´mu prˇidat u´cˇet pouze jednou na jednom
mı´steˇ a vsˇechny aplikace budoumı´t prˇı´stup k autentizacˇnı´m u´daju˚m. Podobny´ syste´m jizˇ
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Obra´zek 12: Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhranı´ pro Plasma Active
funguje take´ v GNOME 3 a Unity. Syste´m v KDE SC bude zalozˇen na stejne´ technologii,
jako ten v Unity a oba budou navza´jem kompatibilnı´. Syste´m podporuje take´ integraci
s Telepathy a pro tu budeme muset upravit neˇktere´ nasˇe komponenty.
Velky´m otaznı´kem do budoucna zu˚sta´va´ Telepathy-Qt. Prˇı´me´mu prˇevzetı´ projektu
bychom se ra´di vyhnuli, protozˇe by to prˇineslo novou a pomeˇrneˇ velkou za´teˇzˇ na u´drzˇbu
(najednou v projektu prˇibude vı´ce nezˇ 130 000 rˇa´dku˚ ko´du). Pokud ale nebude jine´
vy´chodisko, jsme prˇipraveni spra´vcovstvı´ projektu prˇevzı´t.
V dobeˇ psanı´ te´to pra´ce take´ zacˇı´najı´ pra´ce na integraci Nepomuku do projektu. Ne-
pomuk je se´manticke´ rozsˇı´rˇenı´ pracovnı´ho prostrˇedı´ a v KDE Telepathy bude vyuzˇit k
poskytova´nı´ kontaktu˚ a na´sledneˇ k tvorbeˇ tzv. „metakontaktu˚“, cozˇ je sjednocenı´ stej-
ny´ch kontaktu˚ z ru˚zny´ch u´cˇtu˚ (naprˇ. ma´me na kolegu kontakt na ICQ i GTalku; osoba na
druhe´ straneˇ je stejna´, lisˇı´ se pouze pouzˇity´ u´cˇet pro komunikaci). Mezi modely a pohledy
tak prˇibude jesˇteˇ jedna vrstva, ktera´ da´ kontaktu˚m se´manticky´ rozmeˇr. Dı´ky tomu bude
mozˇne´ naprˇ. se´manticky oznacˇit soubor kontaktem, ktery´ na´m jej poslal, prˇirˇadit kontakt
k fotce, na ktere´ je, nebo zobrazit aktua´lnı´ online status v e-mailove´m klientovi. Tı´m
postupneˇ vznikne komplexnı´ strom obsahujı´cı´ nejru˚zneˇjsˇı´ data, ktera´ ma´me s kontaktem
spojeny. Toto se´manticke´ u´lozˇisˇteˇ kontaktu˚ nebude pouze dome´nou KDE Telepathy, ale
bude implementova´no v cele´m pracovnı´m prostrˇedı´, prˇedevsˇı´m pak v aplikacı´ch spravu-
jı´cı´ch nasˇe osobnı´ informace (PIM) jako e-mailovy´ klient nebo kalenda´rˇ. Realizace tohoto
rˇesˇenı´ je pomeˇrneˇ komplexnı´; vyzˇaduje preciznı´ koordinaci vsˇech zainteresovany´ch stran
a prˇedevsˇı´m pak prˇipravenost cı´leny´ch aplikacı´.
Mezitı´m se projekt bude prˇiblizˇovat k verzi 1.0, ktera´ bude milnı´k prˇedevsˇı´m pro vy´-
voja´rˇe, nebot’prˇinese stabilnı´ API a ABI, potrˇebne´ dokumentace a nasˇe sdı´lena´ knihovna
uzˇ nebude pouze internı´ knihovnou, ale knihovnou dostupnou vsˇem aplikacı´m.
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4 Empathy
Aktua´lneˇ jedinou dalsˇı´ existujı´cı´ implementacı´ Telepathy klienta na desktopu je Empathy.
Klient Empathy je zalozˇen na frameworku GTK, na ktere´m je vystaveˇno take´ pracovnı´
prostrˇedı´ GNOME. Vy´voj klienta zacˇal uzˇ v roce 2007 a od zhruba poloviny roku 2009
se pak sta´va´ prˇı´mo soucˇa´stı´ GNOME a je spolu s nı´m take´ vyda´va´n, prˇevzato bylo take´
verzova´nı´. S prˇı´chodem GNOME 3 v dubnu 2011 se zacˇı´na´ pracovat na hlubsˇı´ integraci
klienta v pracovnı´m prostrˇedı´. Empathy byl pu˚vodneˇ vyvı´jen jako zcela monoliticky´
klient, ktery´ v jednom procesu implementoval vsˇechnu funkcionalitu (seznam kontaktu˚,
autentizacˇnı´, schvalovacı´ i chatovacı´ klient). Prvnı´m krokem k lepsˇı´ integraci tedy byla
veˇtsˇı´ modula´rnost.
Obra´zek 13: Aktua´lnı´ podoba Empathy v prostrˇedı´ GNOME 3 (zdroj:
http://blog.desmottes.be/)
V dobeˇ psanı´ pra´ce se Empathy architekturou blı´zˇı´ vı´ce architekturˇe KDE Telepathy -
jednotlive´ komponenty jako chatovacı´ klient, klient pro audio/video hovory nebo auten-
tizacˇnı´ klient, jizˇ beˇzˇı´ ve vlastnı´m procesu. V prostrˇedı´ GNOME 3 je schvalujı´cı´m klientem
podobneˇ jako v KDE samotne´ pracovnı´ prostrˇedı´, aplikace pro seznam kontaktu˚ ma´ ale
i nada´le sve´ho vlastnı´ho schvalujı´cı´ho klienta (cozˇ je v architekturˇe Telepathy naprosto
v porˇa´dku). To usnadnˇuje pouzˇı´tı´ Empathy i mimo GNOME 3 prostrˇedı´. Aplikace pro
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seznam kontaktu˚ beˇzˇı´ po prvnı´m spusˇteˇnı´ neusta´le, zavrˇenı´ okna aplikace zpu˚sobı´ pouze
schova´nı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´, samotny´ proces beˇzˇı´ da´l. Tento „workaround“ byl zave-
den, protozˇe aplikace startuje pomeˇrneˇ pomalu. Pokud uzˇivatel aplikaci spustı´ a existuje
jizˇ beˇzˇı´cı´ proces, pouze se vyvola´ zobrazenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ a uzˇivatel ma´ dojem,
zˇe aplikace startuje nesmı´rneˇ rychle. Stejny´ postup jsme zvazˇovali i v nasˇı´ aplikaci pro
seznam kontaktu˚, nakonec jsme jej ale zavrhli, protozˇe nasˇe aplikace startuje do plneˇ
pouzˇitelne´ho stavu velmi rychle (je sice videˇt prodleva mezi otevrˇenı´m a zobrazenı´m
kontaktu˚, je ale prˇijatelneˇ mala´; stoupa´ vsˇak linea´rneˇ s pocˇtem kontaktu˚ uzˇivatele).
Empathy jako sve´ho vy´chozı´ho IM klienta nasadila take´ distribuce Ubuntu, ktera´
drˇı´ve poskytovala prostrˇedı´ GNOME 2, pak se ale vydala cestou vlastnı´ho, na GNOME
zalozˇene´ho prostrˇedı´ Unity, ktere´ je stejneˇ jako GNOME postaveno nad GTK. Empathy
tedy zu˚stal vy´chozı´m klientem i pro Unity. Nynı´ se Unity prˇesouva´ z GTK naQt a existuje
jista´ sˇance, zˇe Empathy vystrˇı´da´ na´sˇ klient KDE Telepathy, zˇa´dne´ konkre´tnı´ pla´ny na´m
ale nejsou zna´my.
GNOME 3.2 prˇineslo instantnı´ komunikaci skutecˇneˇ integrovanou do pracovnı´ho
prostrˇedı´. Prˇi obdrzˇenı´ nove´ zpra´vy je prˇi spodnı´ hraneˇ obrazovky zobrazena mala´ no-
tifikace, ktera´ se najetı´m mysˇi rozta´hne a zobrazı´ textove´ pole pro mozˇnost okamzˇite´
odpoveˇdi, bez nutnosti otevı´rat vlastnı´ okno chatu. Podobneˇ fungujı´ take´ prˇı´chozı´ vola´nı´
a prˇı´chozı´ prˇenos souboru˚. Poku je chat zaha´jen samotny´m uzˇivatelem, je standardneˇ
otevrˇeno klasicke´ okno chatu, ktere´ stejneˇ jako KDE Telepathy vyuzˇı´va´ Adium stylu˚.
Seznam kontaktu˚ byl od verze 3.6 vzhledoveˇ mı´rneˇ upraven, aby vypadal podobneˇ
jako aplikace Kontakty, ktera´ spravuje vsˇechny uzˇivatelovy kontakty (vcˇetneˇ e-mailovy´ch
atd.). Obeˇ aplikace kladou velky´ du˚raz na avatary uzˇivatele, nebot’identifikace kontaktu˚
podle obra´zku je pro lidsky´ mozek jednodusˇsˇı´ nezˇ identifikace podle textove´ho popisku.
Na druhou stranu prˇı´lisˇ velke´ ikony kontaktu˚ dovolujı´ v okneˇ zobrazit maxima´lneˇ na 10
kontaktu˚ (samozrˇejmeˇ za´lezˇı´ na rozlisˇenı´ monitoru). To Empathy kompenzuje okamzˇi-
ty´m vyhleda´va´nı´m prˇi psanı´, je-li aplikace aktivnı´m oknem. Podobneˇ jako na´sˇ seznam
kontaktu˚, i Empathy ma´ ovla´da´nı´ statusu v okneˇ seznamu aplikace. Nenabı´zı´ status
„Nedostupny´“ a pouzˇity´ combobox je vzˇdy textove´ pole, rozbalit se da´ pouze sˇipkou
na straneˇ. Vesˇkere´ nastavenı´, jako zobrazenı´ odpojeny´ch uzˇivatelu˚ cˇi zobrazenı´ skupin,
je skryto v dialogu s preferencemi. Ve vy´chozı´m nastavenı´ nezobrazuje Empathy sku-
piny. Oproti KDE Telepathyma´ Empathy take´ „Nejoblı´beneˇjsˇı´ “ kontakty, ktere´ poskytuje
sledovacı´ syste´m Zeitgeist. Stejnou funkci ma´me v pla´nu i pro na´sˇ seznam kontaktu˚
a zvazˇujeme take´ vyuzˇı´t Zeitgeist.
Prostrˇedı´ GNOMEposkytuje pouze dva stavy v ovla´da´nı´ statusu - „Dostupny´“ a „Od-
pojen“. Take´ Empathy podporuje automaticke´ nastavenı´ statusu po necˇinnosti uzˇivatele.
Pokud Empathy beˇzˇı´ v GNOME 3, o nastavenı´ statusu se stara´ vlastnı´ prostrˇedı´, ktere´
nastavı´ prˇı´mo status „Nedostupny´“ (prˇeskakuje se „Prycˇ“) spolu s aktivacı´ sporˇicˇe obra-
zovky. Mimo GNOME 3 ma´ Empathy vlastnı´ detekci necˇinnosti uzˇivatele, ktera´ nejprve
nastavı´ „Prycˇ“ a po dalsˇı´m intervalu pak „Nedostupny´“. GNOME 3 ma´ take´ syste´movy´
koncept „Zanepra´zdneˇn“, ktery´ se aktivuje spusˇteˇnı´m aplikace na celou obrazovku (naprˇ.
video prˇehra´vacˇ). Syste´m nastavı´ status „Zanepra´zdneˇn“ take´ v Empathy.
Protozˇe je Empathy starsˇı´ klient nezˇ KDE Telepathy a navı´c vyvı´jen stejny´mi lidmi,
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kterˇı´ pracujı´ na samotne´m projektu Telepathy, cˇasto pouzˇı´va´me Empathy jako referencˇnı´
implementaci a nezrˇı´dka konzultujeme take´ zdrojovy´ ko´d.
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5 Jak probı´ha´ vy´voj
Vy´voj cele´ho projektu je naprosto otevrˇeny´ a prˇispeˇt cˇi zapojit se do neˇj mu˚zˇe kdokoli.
Ko´d je ulozˇen ve verˇejny´ch git reposita´rˇı´ch hostovany´ch na serverech KDE. Procha´zet
a klonovat („git clone“) reposita´rˇ mu˚zˇe kazˇdy´, pro pra´va za´pisu do reposita´rˇe je nutne´
mı´t aktivnı´ u´cˇet KDE prˇispeˇvatele. Ten zahrnuje pra´va pro za´pis do vsˇech git i svn
reposita´rˇu˚ na serverech KDE. Pra´va za´pisu do vsˇech reposita´rˇu˚ zajisˇt’uje Manifest KDE,
ktery´ vznikl za u´cˇelem jasne´ definice, co je a co nenı´ KDE projekt, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ KDE
prˇispeˇvatel ma´ pra´va za´pisu do kazˇde´ho KDE projektu [8]. Pro zı´ska´nı´ u´cˇtu s pra´vy
za´pisu je potrˇeba, aby se alesponˇ jeden sta´vajı´cı´ KDE vy´voja´rˇ za zˇadatele zarucˇil a jeho
zˇa´dost potvrdil. Povinnosti rucˇitele je prvnı´ch pa´r ty´dnu˚ dohlı´zˇet na commity zˇadatele.
Mohlo by se zda´t, zˇe takto otevrˇeny´ model je dost nebezpecˇny´, protozˇe kdokoli mu˚zˇe
cokoliv zmeˇnit, historie KDE serveru˚ vsˇak tuto domneˇnku nepodporuje. Za dlouha´ le´ta
provozu nebyl ale zaznamena´n zˇa´dny´ incident v podobeˇ neopra´vneˇny´ch zmeˇn za u´cˇelem
posˇkozenı´.
V KDE je velmi dobry´m zvykem prˇed provedenı´m zmeˇn v ko´du nejprve pozˇa´dat
o revizi provedeny´ch zmeˇn. K tomu slouzˇı´ na´stroj Review Board - webova´ aplikace
umozˇnˇujı´cı´ pohodlnou kolaborativnı´ revizi zmeˇn, dostupna´ zcela zdarma pod MIT li-
cencı´. Princip fungova´nı´ je velmi jednoduchy´ - autor zmeˇn nahraje patch, prˇida´ vysveˇtlu-
jı´cı´ popis a skupinu cˇi konkre´tnı´ osoby, ktere´ o revizi zˇa´da´. Skupina anebo osoby pote´
obdrzˇı´ email s zˇa´dostı´. Dı´ky plne´ integraci s git reposita´rˇi doka´zˇe Review Board zobrazit
nejen samotny´ patch, ale i zbytek zmeˇneˇny´ch souboru, cozˇ se velmi hodı´, pokud potrˇebu-
jeme rychle na´hled do zbyle´ cˇa´sti souboru. Vy´voja´rˇi prova´deˇjı´cı´ revizi pak majı´ mozˇnost
jednotlive´ cˇa´sti ko´du komentovat, prˇı´padneˇ komentovat jizˇ existujı´cı´ komenta´rˇe. Pro od-
souhlasenı´ zmeˇn ma´ Review Board funkci „Ship It!“, kterou vy´voja´rˇ oznacˇı´ patch jako
schva´leny´ a prˇebı´ra´ tak za neˇj cˇa´stecˇnou zodpoveˇdnost. Otevrˇene´ a schva´lene´ zˇa´dosti
o revize lze automaticky uzavrˇı´t spolu se zapsa´nı´m commitu˚ do reposita´rˇe a to prˇida´nı´m
klı´cˇove´ho slova „REVIEW: 123456“, kde „123456“ je samozrˇejmeˇ cˇı´slo zˇa´dosti v Review
Board.
K prova´deˇnı´ rychly´ch revizı´ je velmi cˇasto vyuzˇı´va´n jednoduchy´ sdı´lecı´ prostor na-
zy´vany´ „Pastebin“, kam lze vlozˇit jaky´koliv text a obratem dostaneme odkaz na stra´nku
se sdı´leny´m textem, ktery´ bude po urcˇite´ dobeˇ automaticky smaza´n. KDE hostuje vlastnı´
Pastebin server s verˇejny´m HTTP API, dı´ky ktere´mu lze sdı´lenı´ patchu˚ v kombinaci
s jednoduchy´m skriptem zjednodusˇit na git diff pastebinit—. Vy´stupem je vyge-
nerovany´ odkaz, ktery´ lze sdı´let s dalsˇı´mi vy´voja´rˇi, avsˇak vzhledem k povaze sluzˇby
Pastebin („paste and forget“) je prˇedpokladem sdı´lenı´ reakce v horizontu minut; po delsˇı´
dobeˇ (standardneˇ 30 minut) je sdı´leny´ text odstraneˇn. Pro mensˇı´ patche je Pastebin rych-
lejsˇı´ a pohodlneˇjsˇı´ volbou nezˇ vytva´rˇenı´ cele´ zˇa´dosti v Review Board. V prˇı´padeˇ schva´lenı´
zmeˇn mimo Review Board je v KDE zazˇity´m zvykem uve´st jme´no revidujı´cı´ho vy´voja´rˇe
do popisu commitu.
V KDE Telepathy je revidova´no vı´ce nezˇ 90% vesˇkery´ch zmeˇn prˇed zapsa´nı´m na ser-
ver, a to i zmeˇny vedoucı´ch vy´voja´rˇu˚. Nikdo v ty´mu tedy „nenı´ vı´c“ nezˇ ostatnı´, vsˇichni
jsou si zcela rovni. Aktua´lneˇ ma´ ty´m trˇi vedoucı´ vy´voja´rˇe, trˇi dalsˇı´ vy´voja´rˇe udrzˇujı´cı´ neˇk-
tere´ z komponent a neˇkolik dalsˇı´ch obcˇasneˇ prˇispı´vajı´cı´ch vy´voja´rˇu˚. Vedoucı´ vy´voja´rˇi,
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aktua´lneˇ ja´, David Edmundson a Daniele Domenichelli, urcˇujı´ smeˇr, ktery´m se projekt
bude ubı´rat - at’uzˇ z pohledu architektury, uzˇivatelske´ho rozhranı´ cˇi novy´ch funkcı´. Jeden
z vedoucı´ch vy´voja´rˇu˚ je pak poveˇrˇen prˇı´pravou vyda´nı´, ktera´ zahrnuje sestavenı´ cˇaso-
ve´ho i funkcˇnı´ho pla´nu, vytvorˇenı´ veˇtvı´ a znacˇek v reposita´rˇı´ch a vytvorˇenı´ samotny´ch
distribuovatelny´ch balı´cˇku˚ se zdrojovy´m ko´dem komponent, ktere´ jsou pak vyda´ny.
Prˇi prˇı´praveˇ vyda´nı´ se nejprve stanovı´ prˇiblizˇne´ datum vyda´nı´ (meˇsı´c), pote´ se sestavı´
seznam funkcı´ a oprav, ktere´ do vyda´nı´ musı´ by´t zahrnuty. Na za´kladeˇ toho se zhruba
odhadne doba potrˇebna´ k realizaci seznamu a zprˇesnı´ se cˇasovy´ pla´n. Ten pak obsahuje
neˇkolik fa´zı´, prˇi ktery´ch se kladou omezenı´ na vy´voj. Zhruba meˇsı´c prˇed vyda´nı´m je
ukoncˇen vy´voj vesˇkery´ch novy´ch funkcı´ a reposita´rˇe jsou zmrazeny pro nove´ funkce (tzv.
„feature freeze“).Od te´to chvı´le probı´hajı´ pouzeopravy chyba intenzivnı´ testova´nı´. Pote´ je
nutne´ ukoncˇit prˇida´va´nı´ novy´ch prˇelozˇitelny´ch rˇeteˇzcu˚ a uveˇdomit prˇekladatelske´ ty´my
o nadcha´zejı´cı´m vyda´nı´, aby tak meˇli sˇanci dokoncˇit chybeˇjı´cı´ prˇeklady. Zmrazˇenı´ repo-
sita´rˇu˚ pro nove´ prˇelozˇitelne´ rˇetezce („string freeze“) je podle pocˇtu novy´ch cˇi zmeˇneˇny´ch
rˇeteˇzcu˚ dva azˇ trˇi ty´dny prˇed vyda´nı´m. Je-li objevena chyba v rˇeteˇzci, vy´voja´rˇ poveˇrˇeny´
vyda´nı´m mu˚zˇe povolit vy´jimku a musı´ uveˇdomit ty´m prˇekladatelu˚. 3 dny prˇed datem
vyda´nı´ jsou reposita´rˇe oznacˇkova´ny („git tags“) a z teˇchto znacˇek pak vytvorˇeny distri-
buovatelne´ balı´cˇky se zdrojovy´mi ko´dy a prˇeklady. Tyto balı´cˇky jsou nahra´ny na FTP
servery KDE a na prˇı´slusˇny´ch kana´lech je pak nove´ vyda´nı´ ozna´meno. Teˇmito kana´ly
jsou obvykle The Dot (oficia´lnı´ KDE zpravodajsky´ server), Planet KDE (sluzˇba agregujı´cı´
blogy vy´voja´rˇu˚; text ozna´menı´ je zde oproti The Dot vı´ce neforma´lnı´). Nakonec je vyda´nı´
ozna´meno na mailing listu projektu KDE Telepathy.
Uzˇivatele´ jsou v ozna´menı´ o vyda´nı´ vzˇdy povzbuzova´ni, aby vesˇkere´ nalezene´ chyby
hla´sili do na´stroje pro spra´vu chyb - Bugzilly. KDEma´ jednu spolecˇnou instalaci Bugzilly
pro vsˇechny projekty, ktera´ se snazˇı´ by´t uzˇivatelsky maxima´lneˇ prˇı´veˇtiva´. Prˇi hla´sˇenı´
chyby vybere uzˇivatel produkt, komponentu a vyplnı´ pozˇadovane´ u´daje. Kazˇde´ nove´
hla´sˇenı´ je prˇida´no jako „nepotvrzene´“. Vy´voja´rˇi pak hla´sˇenı´ procha´zı´ a jedna´-li se o sku-
tecˇnou chybu, hla´sˇenı´ potvrdı´ (prˇejde do stavu „potvrzene´“), prˇı´padneˇ pozˇa´dajı´ o do-
plnˇujı´cı´ informace („chybı´ informace“) nebo hla´sˇenı´ uzavrˇou („vyrˇesˇeno“), prˇicˇemzˇ se
uva´dı´ i jak bylo hla´sˇenı´ vyrˇesˇeno (naprˇ. „neplatne´ hla´sˇenı´“, „jizˇ opraveno“, „nenı´ nasˇe
chyba“, „nebude se opravovat“ atd.). Bugzilla je aktua´lneˇ prˇednı´m mı´stem pro zı´ska´va´nı´
zpeˇtne´ vazby uzˇivatelu˚ KDE Telepathy.
Ke koordinaci ty´mu a pra´ce se pouzˇı´va´ nejcˇasteˇji pra´veˇ mailing list (e-mailova´ konfe-
rence), kde probı´ha´ veˇtsˇina du˚lezˇity´ch diskuzı´ i pla´nova´nı´. Mailing list je verˇejneˇ archi-
vova´n a na cˇlenstvı´ nejsou zˇa´dne´ pozˇadavky cˇi omezenı´, prˇidat se mu˚zˇe kdokoli. Drˇı´ve
byly na tento mailing list zası´la´ny i hla´sˇenı´ z Bugzilly, jak ale projekt rostl, rostl i pocˇet
hla´sˇeny´ch chyb a s tı´m rostla i neprˇehlednost mailing listu. Byl proto vytvorˇen specia´lnı´
mailing list pouze pro Bugzillu. Druhy´m komunikacˇnı´m na´strojem je verˇejny´ IRC ka-
na´l #kde-telepathy na serveru Freenode, kde se velmi cˇasto rˇesˇı´ veˇci ad-hoc a ne vzˇdy
za prˇı´tomnosti vsˇech cˇlenu˚ ty´mu. IRC je take´ mı´stem koordinacˇnı´ch meetingu˚. Kana´l
nema´ striktnı´ te´ma a velmi cˇasto se zde diskutuje o vsˇem mozˇne´m. Zˇive´ diskuze ra´di
podporujeme, na´sˇ ty´m tak vytva´rˇı´ otevrˇeneˇjsˇı´ a prˇa´telsˇteˇjsˇı´ dojem.
Kromeˇ online komunikace se cely´ ty´m take´ setka´va´ alesponˇ jednou rocˇneˇ na pa´r dnı´
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osobneˇ. Kazˇdy´ KDE projekt, ktery´ splnˇuje podmı´nky KDE Manifestu, ma´ podle te´hozˇ
Manifestu na´rok na financˇnı´ podporu, ktera´ je zpravidla vyuzˇı´va´na pra´veˇ pro zajisˇteˇnı´
setka´nı´ vy´voja´rˇu˚ (proplacenı´ cestovnı´ch a ubytovacı´ch na´kladu˚). Financˇnı´ podpora je
zajisˇteˇna neziskovou organizacı´ KDE e.V., registrovanou v Neˇmecku. Kromeˇ financˇnı´
podpory zajisˇt’uje KDE e.V. naprˇ. take´ registraci a spra´vu ochranny´ch zna´mek projektu˚ cˇi
pra´vnı´ pomoc prˇi ochraneˇ licence projektu˚.
Osobnı´ setka´nı´, oznacˇovane´ jako „ko´dovacı´ sprinty“, jsou pro projekty obrovsky´m
prˇı´nosem. Obvykle trvajı´ trˇi dny, kdy probı´ha´ velmi intenzivnı´ pra´ce. Vy´voja´rˇi bok po
boku dı´ky zˇivy´m diskuzı´m udeˇlajı´ daleko vı´ce pra´ce, nezˇ individua´lneˇ. Navı´c se cˇlenove´
ty´mu, ktery´ je rozprostrˇen po cele´m sveˇteˇ, pozna´vajı´ osobneˇ (te´meˇrˇ bez vy´jimky jsou
lide´ schovanı´ za e-mailovy´mi adresami naprosto odlisˇnı´ od vytvorˇene´ prˇedstavy z online
komunikace), posilujı´ se socia´lnı´ vazby a vznikajı´ nova´ prˇa´telstvı´, cozˇ obratem zefekti-
vnˇuje ty´movou spolupra´ci. Tyto sprinty posunujı´ projekty po vsˇech stra´nka´ch o velky´
kus vprˇed.
Dalsˇı´m mı´stem setka´va´nı´ a pra´ce je kazˇdorocˇnı´ sraz cele´ komunity KDE zvany´ Aka-
demy, ktery´ je vzˇdy na jine´m mı´steˇ Evropy. Prvnı´ trˇi dny jsou ve znamenı´ konference
plne´ prˇedna´sˇek z nejru˚zneˇjsˇı´ch oblastı´ okolo KDE. Dalsˇı´ch peˇt dnı´ je veˇnovany´ch aktivnı´
a intenzivnı´ pra´ci s du˚razem na spolupra´ci a koordinaci mezi ru˚zny´mi projekty a jejich
ty´my. Akademy, jako jine´ oblasti KDE, je verˇejna´ uda´lost plneˇ otevrˇena´ vsˇem lidem. KDE
e.V. poskytuje i pro tuto akci financˇnı´ podporu, avsˇak zˇa´dosti o ni jsou posuzova´ny radou




Na´sledujeneˇkolik cˇı´sel oprojektu.Zdrojem u´daju˚ je prˇedevsˇı´m sledovacı´ sluzˇbaOhloh.net,
ktera´ monitoruje vsˇechny nasˇe reposita´rˇe a vytva´rˇı´ z nich online dostupne´ statistiky. Ty
se pochopitelneˇ neusta´le meˇnı´, zde je zachycen stav koncem dubna 2013.
Odpocˇa´tku projektu zaznamenaly reposita´rˇe celkem7 188 comittu˚ od 98 prˇispeˇvatelu˚,
zaposlednı´ch 12meˇsı´cu˚ to bylo 2 942 comittu˚ od46prˇispeˇvatelu˚ a zaposlednı´ch 30dnı´ pak
254 comttu˚ od 20 prˇispeˇvatelu˚. Dlouhodobeˇji se projekt drzˇı´ na pru˚meˇru 12 prˇispeˇvatelu˚
meˇsı´cˇneˇ, cozˇ je velmi poteˇsˇujı´cı´ vzhledem k faktu, zˇe za´kladnı´ ty´m tvorˇı´ 5 vy´voja´rˇu˚.
Obra´zek 14: Vy´voj pocˇtu rˇa´dku˚ ko´du (modrˇe), komenta´rˇu˚ (cˇerveneˇ) a volny´ch rˇa´dku˚
(zeleneˇ) od pocˇa´tku do dubna 2013
Nejaktivneˇjsˇı´ vy´voja´rˇ od pocˇa´tku projektu je David Edmundson s aktua´lneˇ 1 134
commity. Druhy´ je Daniele E. Domenichelli s 946 commity a na trˇetı´ prˇı´cˇce jsem ja´ s 765
commity.
Celkembylo zmeˇneˇno 3 915 souboru˚, prˇida´no 539 442 rˇa´dku˚ a odebra´no 320 508 rˇa´dku˚
ko´du. Podle Ohlohu ma´ projekt aktua´lneˇ celkem 131 921 rˇa´dku˚ cˇiste´ho ko´du.
Nejvı´ce hla´sˇenı´ v Bugzille pocha´zı´ od samotny´ch vy´voja´rˇu˚. Tento fakt je take´ ovlivneˇn
tı´m, zˇe pro kazˇdou chybu, kterou opravı´me bez existujı´cı´ho hla´sˇenı´ v Bugzille, nove´
hla´sˇenı´ prˇed comittem nejprve vytvorˇı´me. To na´m velmi usnadnˇuje vytva´rˇenı´ seznamu˚
opravmezi verzemi. Aktua´lneˇ je v nasˇı´ Bugzille na 1 200 hla´sˇenı´ (chyby, pa´dy i pozˇadavky
na funkce), jizˇ prˇes 1 000 hla´sˇenı´ je uzavrˇeny´ch a z toho zhruba 2/3 uzavrˇeny´ch jako
„opraveno“. Zbylou trˇetinu tvorˇı´ duplicitnı´ hla´sˇenı´, hla´sˇenı´ neplatny´ch chyb (naprˇ. vlastnı´
vina uzˇivatele atp.) cˇi pozˇadavky, ktere´ jsme zamı´tli. Duplicitnı´ hla´sˇenı´ tvorˇı´ asi 8% vsˇech
hla´sˇenı´. Nejvı´ce hla´sˇenı´ ma´ komponenta Text UI, teˇsneˇ za nı´ je seznam kontaktu˚ a pak
modul pro spra´vu u´cˇtu˚. Veˇtsˇina hla´sˇenı´ ma´ dva azˇ cˇtyrˇi komenta´rˇe, nejvı´ce komenta´rˇu˚ je
33 a to hned u dvou hla´sˇenı´.
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7 Za´veˇr
Po dvou letech pra´ce je klient doda´va´n jako vy´chozı´ ve vsˇech hlavnı´ch distribucı´ch
s prostrˇedı´mKDEPlasma. Je prˇijma´n velmi pozitivneˇ a je neusta´le pod aktivnı´m vy´vojem.
Na kazˇdorocˇnı´m setka´nı´ vy´voja´rˇu˚ Akademy v roce 2012 byl projekt nominova´n na cenu
pro projekt roku, nakonec oceneˇnı´ ale nezı´skal.
Pra´ce na projektu KDE Telepathy byla pro mne obrovsky´m prˇı´nosem po vsˇech stra´n-
ka´ch. Prˇinesla nova´ mezina´rodnı´ prˇa´telstvı´, vy´razneˇ prohloubila me´ znalosti a zkusˇenosti
s vy´vojem softwaru a managementem ty´mu a projektu jako takove´ho. Dı´ky sve´ pra´ci
v KDE jsem take´ meˇl mozˇnost cestovat na ru˚zna´ setka´nı´ v Evropeˇ i USA, vyzkousˇet si
prˇedna´sˇenı´ na mezina´rodnı´ch konferencı´ch a v neposlednı´ rˇadeˇ meˇ ma´ nespokojenost
se stavem instantnı´ komunikace, ktera´ sta´la na pocˇa´tku te´to pra´ce, dovedla azˇ na pra-
covnı´ pozici vy´vojarˇe ve spolecˇnosti Blue Systems, ktera´ je dnes hlavnı´m sponzoremKDE
aktivit.
Prˇı´nos pra´ce je pak prˇedevsˇı´m pro uzˇivatele KDE prostrˇedı´, kterˇı´ opeˇt mohou spoko-
jeneˇ vyuzˇı´vat instantnı´ komunikaci v modernı´m, jednoduche´m a velmi dobrˇe pouzˇitel-
ne´m klientovi. Spokojenı´ uzˇivatele´ jsou pak nejveˇtsˇı´ odmeˇnou pro na´sˇ ty´m, protozˇe vı´me,
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